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ORGAP OFICIál m APOSTADERO SE LABABAfíá 
e s 
T E L E G R A M A S 3 )BL J U E V E S 
NACIONALES 
Madrid, 15 de abm. 
O P E R A C I O N D E C R É D I T O 
ü l ministro ds Ultramar ha realizado 
una operación de crédito de troco millo-
nes de peses con el Banco de España, para 
las atenciones de la guarra de Cuba. 
J U N T A D E SOCORROS» 
Por iniciativa ^l.?C-cbÍ€rno se setán 
prgar'saacb juntas l o socorros en Mála-
ga, Cádiz y Sevilla,- á ñn ds pener algún 
Ír¿vm?áio i la crisis obrara, 
Ha salido para San Sebastián si señor 
¿¿arques de Apezteguía. 
TELEGRAMAS DSL ViBENE'á 
Madrid, 16 dé abril. 
l , A E X r O H . r A C I Ó N DB1 T A B A C O 
En les centres oficiales se asegura que 
$s cierto ene el Gobierno piense dero-
gar la prohibición de exportar de Cnba 
el tabaco en rama. 
dichas p:tencias; para 1c cual hará po? 
aprovechar en io posible sus indica-
cicnss, 
PROTESTA 
El Sultán ha protestado ante el gobier-
no del Key Humberto, contra el hecho de 
haber sido invadido el territorio turco per 
un cuerpo de voluntarios itaiianes que 
favorecen á Grecia. 
L A S C A M A R A 8 G R I E G A S 
Ss han reunido las Cámaras griegas, y 
ej gobierno ha pedido un crédito de veinte 
y tres millones de dracmas, por boca de 
les Ministres de la C-uerra y de Marina 
R E V O L U C I O N 
Ha estallado una revolución en Ecndu-
ras, 2n Tsgucigalna, la capital. 53 ha 
proclamado la ley marcial. 
I N S I S T E N C I A 
Les griegos insisten en que la gran 
mayoría de las fuerzas invaseras perma-
nscen aún en territorio turco, en el cual 
siguen alcanzando algunas ventajas 
ÉN LAS FRONTERAS 
2 i ejército griego que actualmente ss 
halla en la frontera turca, se compone de 
en 
m 
Lo que verdaderamenio ocurre,—dicen | ochenta mil hombrea de trepas regulares 
dichos centres.—es que el ministro ae j y veinte mil irregulares; mientras que 
tramar ha resuelto favorablemente al- ia5 trenas turcas situadas el otro lado ds 
.dones respecto a e-te a } , misma, suman ciento cincuenta m i l 
E h G B R A L POLA Vi A 
Ayer. 15, se ha embarcado p~,~ 
hinguiá el general Pclavioja. 
I N T K H l N A T U R A 
te ha encargado interinámenie ael 
mando superior de las islas Filipinas ej 
ginernl Lachambre. 
I N D U L T O S 
el acto de la adoración ¿e la Santa 
Ovnz, S. M, ha indultado i catorce reos 
do muerte. Entre ellos se cuentan Ee-
tdgno Taimau, ée la provincia de Matan-
zas; Ricardo Fernández Acosta y José 
Sayas, de la de Santa Clara. Todos con-
densáis por delito de rebelión. 
Modrtd, 17 de a b ñ i 
T K L K G R A M A S A T I S F A C T O R I O 
Ha producido un gran efecto en los 
círculos políticos un telegrama del go-
bernador general de Cuba en el cual dice 
qu© no cree necesario cubrir las bajas del 
ejército de dicha isla con la recluta vo-
luntaria. 
11 señor Cánovas del Castillo ha ido 
inmediatamente á Palacio á dar cuenta á 
g, IL la Boina Regente de dicho tele-
grama. 
L A E X P O R T A C I O N D E L T A B A C O 
La prensa ministerial niega terminan-
temente que se trate de derogar el ban-
do del Gobernador General de la isla de 
Cuba prohibiendo la exportación del ta-
baco en rama, y asegura que sólo se tra-
ta de des casos particulares. 
TSLISEAMATIDSL J U S V ¿ 3 
EITEANJEEOS 
b'ueva York, lo de a b r i l 
ís e n O Í AS C O N T R A D I C T O R I A S 
Las ncticias que se reciben de las fren-
taras oe Tesalia sen snmamante contra-
meterías. Las qne llegan per conducto 
griego pregonan el avance triunfal deles 
bvaseres per el territorio de Turquía, y 
las de erigen turco, asegmn por el cen-
trarle, qne la mayor parte de los griegos 
que co¿pcnian las fuerzas invascras ha 
tD.fílé á pasar las tonteras, después de 
bab«r eufrido algunos áísealabros. Sn 
tales circunstancias no pufáe saberse sn 
i-efiftitivala verdadera situación en el ín-
lericr de la península tras-bálcáníca 
A P E S A D U M B R A D O 
Si Ministro friago ín Consitafi vino pía 
hamañi/estade su pesar de qne la e^aita-
ciét) ds! rü5b;o de Tesalia hava llegado 
ai estreme de decidirse á Invadir el te-
rritorio de Turquía, sin ccncoimíentc ¿si 
gobiérne helénico, 
TORGE DE GRECIA 
EiKrreepcngal é s l L o n d o j i C h v o -
oi ic les celebró una 9ñltívista con el K?y 
l i j e s helenos, quisa la msnifestó que 
temía qos ios asuntos ds Creta no pudie-
ran arreglarse ¿e la manera que lo pre* 
tunden las potencias; porque Grecia está 
decidida á nc cejar en la política que ha 
inielado ds conformidad con un pueblo de 
$u propia rasa, que quiere hacer uso do 
i ¿ áerecho para darse un gcbisrnodesu 
p i t o . Bl Bey Jorge- según el citado 
íerreapansal, ee mostró muy firme 7 re-
aaeito. 
£ L C Z A R . SL K A Y S E R 
y EL S U L T A N 
LA FAZ O LA G U E R R A 
Dícese con insistencia que aunque 3 I 
Sultán se halla más bien inclinado á asu-
mir una actitud pacifica; está por otra 
parte decidido á declarar la guerra á 
Grecia desde el momento en que so repi-
tiese en la frontera un nuevo incidente 
de la naturaleza del de hace pocos días-
TELEGRAMAS DB AY23E, VI1EN1S 
Nueva York 10 de abril. 
IN U N Q A 0 1 0 N i >EL MISSISS I Pl 
Sesenta mil habitantes de las orillas 
del Mississipí han quedado completa-
mente desprovistos áe toda clase de re-
cursos, con motivo de la reciente crecida 
del río. Un todas partes de los lütadcs 
tenidos 30 -ír-.rvjgi»•< ó "C^TtíilsS 
no pert nes y ropas para qus 




Un despacho de Atenas ai T i m e s 
de Londres dice que se han suscitado 
grandes desacuerdos entre la Corte de 
Grecia y el Gobierno, 
UN M A L T R A E CIENTO 
SI fracaso en que ha resultado la re-
ciente invasión griega, ha hecho subir ai 
colmo la exasperación del pueblo helénf 
co, el cual se muestra indignado de ver 
que ios invasores se hayan visto oomps-
lides á volver á pasar la frontera, sin que 
las tropas de línea hubiesen secundado 
el movimiento. Sin embargo, aunque el 
pesimismo aumenta por minutos, el cla-
mor de g u e r r a nc cesa de e s c u c h a r s e en 
todas partes de l a península h e l é n i c a , 
P E R D I D A S DE* LOS I N V A S O R E S 
Las pérdidas de los invasores se hace 
ascender por algunos á doscientos hom-
bres: aunque un periódico a s egura que 
sólo h a vue l to á G r e c i a l a m i t a d del 
cuerpo de combatientes que entró en te-
rritorio turco; habiendo perecido el resto 
acuchillado por el enemigo ó quedado 
disperso ó escondido sn los montes-
DON CARLOS DE BORRON 
121 príncipe don Carlos de Berbén nie?a 
haber renunciado en ningún tiempo su3' 
derechos al trono ds Francia. 
L L E G A D A 
A V Í I tarde entró en puerto, procedente 
de la Habana, el vapor A r d a n m h o r . 
EN H O N D U R A S 
Sagúu las últimas noticias, la revolu-
ción que ha estallado en la república de 
Honduras no so ha extendido todavía á la 
capital, Tugueígalpa; pero los rebeldes 
han ocupado á Puerto Cortés y á Espe-
ranza, 
PASAJE T O M A D O 
Un despacho enviado al H e r a l d des-
de Oonstantinopla, dice que el ministro 
de Grecia en dicha ciudad ha asegurado 
su pasaje y el del rorsonal de la legación, 
á bordo de un vapor que está próximo á 
partir. 
LOS INVASORES 
Las noticias da Grecia anuncian mas 
encuentres en Macedonia entro los inva-
sores y las trepas turcas, y dicen que 240 
de éstos han quedado en el campo. Se 
oree, si embargo, que haya exageración; 
Los griegos admiten no obstante, que 
una ds las bandas invasoras ha sido de-
rrotada 
LOS I T A L I A N O S 
La legión italiana que fué á tomar 
parte á favor ds Grecia sn ja cuestión 
actual, se ha disuelto. 
Ku&¡>(i~¥Grk, Abril lo , 
á 'tena S\ ae ta 
IJssenívnío paa^l essEwefalt SO Sí?»? &PA 
¿ \ por f.íeuío. 
Londres, Ahril lo . 
Asflcar úe rejaoiachat á 8;1U-
líócareeistrífaira, pol. 9», á 10/«, 
C^asoüdados, fi 111 7/8, ©5-!nt«ré§e 
DescBeElo, Baaeo Inglaterra, 3é 100* 
Ci8tro.jH)r 100 ospaüdl, úSi ,e i«laía?é5« 
Paris, A b r i l 15. 
S«E5a8 por 10Gf á 102 fraisc^s 4 7* ctá. et-
Nueva York, 16 áe A b r i l 
Según el último telegrama que hornos 
recibido, al cerrarse el mercado antes de 
¡as fiestas de Semana Santa, ios negocies 
estaban may encalmados y el fruto azu-
carero se cotizaba como sigue: 
Centrífuga en plaza, 3.3132. 
Idem cesto y Sote. 3*9132. 
Mascabado, 2.23133, 
Azúcar de miel, 2,21l32, 
Nuestro querido amigo y respe-
table jete el s e ñ o r M a r q u é s do Ka-
bell, iutepretando el u u á a i m e sen-
t imieo to del par t ido reformista , 
d i r ig ió el jueves al s eño r Maura el 
siguiente expresivo telegrama: 
Llegó discurso integro. Publicado DI A-
EIO. Impresión hondísima; gratitud in-
mensa, Su inteligencia y su corazón hu-
bieran pedido evitar guerra; hoy son 
esperanza de pas perdurable. Partido 
reformista Moí t a l e entuiíasmo. 
ÉabeH; 
Sían sobre Hasíbcirg^, 69 díTc, fe«E^2srS€? 
6ÚÍ, 
por eteniQi á 117^, {(x-eü^a* 
CesííifTJg'ñs, E . JO, pe!. 5íS, east-a ? Sate , 
á 2 3?IÜ. 
Ceíitríiiígiife m plaza? á 3 S?!®. 
ftefnlár á bmn refino, ea piss&ú 2 15/1*1. 
ktú$ax fie mléh «a pU?*. 4 á l l y i S . 
£1 Bierc&dí), qaísto y aoiuiual. 
Tendidos: 5,000 sacos de niñear. 
AfolesdeCa^s, en ^ocof?», üííislaaU 
Maaíeea del Oeste, en íereoraia?!, á gl ' ) . 4 2i 
nsmlmh 
Ssrhía. i^ateat Míraneasía» fifias» á S-L15. 
Sí S í i i t f f l k liPl I n n ^ l 5 5 C! í l m i ü l ü ui i L ! i ldü i l ' i lü l 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res, á fines del mes pasado nos i n -
forme) nuestro corresponsal t e l e -
gráfico m a d r i l e ñ o del efecto produ-
cido en los circuios po l í t i cos de la 
Corte por un art iculo publicado en 
el diario canovista E l Nacional, 
dedicado á demost rar que n i el se-
ñor Romero Robledo n i n inguno de 
sus amuros pol í t icos podía entrar á 
formar psirte del ministerio conser-
vador, dvemués de la ac t i tud adop-
tada, por aquól fren re á las reformas 
del señor C á n o v a s . V como recor-
d a r á n taml>i¿n algunos do nuestros 
lectores, al d í a siguiente de haber 
publicado el D I A R I O aquel telegra-
ma apa rec ió otro en un pe r iód ico 
diciendo que el a r t í c u l o de E l Na-
cional h a b í a sido desaiuorizado por 
el señor C á n o v a s . 
Pues bien; el a r t í c u l o de E l Na-
cional fué publicado el 25 de mar-
zo y n i en t a Epoca n i en n i n g ú n 
otro per iód ico de Madr id , á pesar 
de alcanzar los recibidos el m i é r c o -
les por la v ía de Tampa hasta el 
30, encontramos semejante desau-
tor izac ión . Antes al contrario, E l 
Liberal del *2í: se expresa de este 
modo; 
CoijQO en otro lugar decimos, en los 
círculos políticos fué ayer motivo úni-
co de conversación el art ículo de nues-
tro colega El Nacional, titulado Coros 
y Tenores. 
Se habló mocho del efecto que ese 
trabajo hubiera podido producir en el 
ánimo del señor Romero Robledo, y se 
supo que varios amigos de! exmiuis 
tro conservador fe habían visitado 
aconsejándole una resolución extrema 
contra el diario ministerial, ó que en 
otro caso, planteara una disidencia. 
Se dijo que el señor Romero Roble-
do iría anoche á la Huerta para some-
ter á la resolución del señor Cánovas 
uno de estos dos extremos; 
O E¡ Nacional era desautorizado, O 
el eeñor Romero R >bledo haría un ae 
to de franca!; oposición. 
Eso estuvo diciendo y eso se es-
tuvo creyendo hasta las primeras ¡jo-
ras de la madrugada. 
Poco de-spuós so dijo y se supo todo 
lo contrario, 
E l Nacional no sabía nada autoriza 
damente de los disgustos de! señor 
Romero Robledo, ui nada tiene que 
rectificar. 
Como se ve, la noticia ianzada 
por los que se p r o p o n í a n amenguar 
ó destruir por completo la satisfac-
ción experimentada por el pa í s al 
conocer las reformas del s e ñ o r Cá-
novas del Castil lo, suponiendo que 
t o d a v í a podía formar parte del Go-
bierno el s eño r Romero Robledo ó 
alguno de sos amigos, c a r ec í a en 
absoluto de í u n d a m o n t o . E l Nacio-
nal no fué desautorizado. 
He a q u í ahora la parte pr incipal 
de) a r t í c u l o referido; 
"Cese, pues, el temor ae fas graves 
disidencias y el de que ellas padierau 
poner en riesgo la vida de un gabinete 
y de una situación política, que esos 
mismos diarios reputan ¡eakueute como 
única capas de desafiar ¡os rigores de 
¡a suerte y dir igir en estas circunstan-
cias los negocios públicos. 
Mas como todos esos rumores' coin-
ciden ahora con los de crisis, alguien 
atribuye su circulación á discreto avi-
so, si no á amenaza decorosamente 
ataviada, que las huestes del señor Ro-
mero Robledo deslizan á las alturas, 
para que se conozcan los riesgos de 
una temida preterición. 
También protestamos de que esa su-
tileza sea cierta. Algún amigo indÍ3-
oreto, ó impaciente con exceso, puede 
haberla discurrido; pero es indudable 
que no la alimenta ni proteje el señor 
Romero Robledo. Nuestro ilustre ami-
go padece muchas veces las torpezas 
de los suyos y las efusiones excesivas 
del cariño que hacia él sienten cuantos 
viven al dulce calor de su corazón ge-
neroso y gozan la sugestión de sus bri-
llantes prendas; los cuales suelen mos-
trarle ante las gentes, no como él es, 
sino como quisieran que fueso. 
Pero no es justo cargar en la cnent» 
del tenor las desafinaciones del coro. 
¿Qué pretericiones puede temer el 
señor Romero Robledo de esa crisis de 
diario anuncio, en cuya solución se 
preocupan todos, menos el que ha da 
estimar so sazón y ofrecerle desenlace? 
Bl .señor Romero ha declarado noble-
mente sus opiniones adversas a la opor-
tunidad y aun al mismo espíri tu de 
las reformas cúbanas. ¿Podría formar 
parte de un Gobierno que se encuen-
tra en vísperas de sellar con ellas la 
labor gloriosa de nuestras armas? 
No podía ofrecérsele sin ofensa, n* 
ser aceptado sin vilipendio. 
i Representación ministerial obteni-
da por un amigo? Tampoco se nos al-
canza que pudiese pretenderla para 
nadie el señor Romero Robledo, üi un-
gido de ta amistad llevaría al Gábiné* 
te las mismas dificultades sin aquel 
brillante auxilio de Jas prendas perso-
nales y parlamentarias del exministro» 
Y hablando francáiaente, como gus-
tamoe de hablar nosotros: entre esos 
políticos personal ai en te adictos del se-
ñor Rom ero, ^hombres que se consa-
gran aJ culto merecido de su talento 
y de sn largueza, muy dignos, muy 
estimables todos ellos, no conocemos 
ninguno que se pudiera sentir en ven» 
de ministro, sin asombro de las gentes. 
Lie ahí por qué razones calificamos 
de disparatados los rumoree que anua-
cían ai señor Romero Robledo como 
amenaza del partido conservador y co-
mo vulgar despechado de fntarc í n ^ 
uosprecio." 
Oomo comentario final sólo diré* 
mos, parodiando a! diario canovis* 
ta; E! s e ñ o r Romero Robledo h a 
declarado noblemente sus op in io« 
nes adversas á ía opor tunidad y 
aun al misino e sp í r i t u de las refor» 
mas cabanas. ¿Deben seguir for-
mando parte, de una s i t u a c i ó n po* 
linca que se encuentra en v í s p e r a s 
de sellar con ellas ia labor gloriosa 
de nuestras armas los g o b e r n a d o » 
res y otros altos empleados que a l 
señor Romero deben sus destinos y 
que e s t á n ó deben estar conformes 
con su cri ter io polí t ico? 
j A q u í sí que v e n d r í a bien aque-
llo de ht percepción delicada! 
í f l í 
W H I I 
Se ha rec ib ido en I A EIJMNTE u n a 
gran c o l e c c i ó n de encajes de dibujos 
c o m p l e t a m e n t e nuevos, 
m r n m 63. A. entre G ñ l m m Y San Nicolás. 
Y 
iñ.ñ i Mí.! 
l i 
M m m íl uiiíl U 
S r . 
Toigo el mayor gusto en par t ic ipar al bello sexo qus 
}recuenta esta casa, haber recibido ya la grandiosa /acta-
rá de abanicos de moda para el actual verano. 
Son ligeros y caprichosos por sus pintorescos v a r i l l a ' 
¡es y por la e leganfápin turm de sus paisajes, presentando 
un conjunto espiritualf tan smeiUo cein& gracioso. 
Penemos teis modelos distmtos, d m a l m<H nuevo / 
¡primoroso, todos i * f ác i l cfare.. 
Precios áe cada uno¡ 
• a j a s o f r e c e a i a s 
) t 
o . O, 60, 75 
José Alonso, 
elt 6-a6 
Da juegos da sala, f abmata y coaasdor; m i m b r a s , camas, l á m p a r a s , 
planos y tsdaciasa da muablaa J iuovosy do tt»o y objetos de arta. JOYiá 
cen 7 s in br i l lantes , ESPEOIALÍWAD EN | | A | > A T T Q T M í l ^ 
SOLiTAÍüOS. Todo se raa i i s* á precios i 324 .11^1 .1 i . O l r v l ^ / C 3 « 
compran mneblaa y jc^as áe n&?, Almacén importador de Jfiyería y Husblsría. 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 2 9 , - T E L É F O N O 1615. 
a2e-M30 
D E N U E V O Y E L E G A N T Í S I M O C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
H A R E C I B I D O P A R A V E N D E R L O T O D O . A B S O L U T A M E N T E T O D O 
S E R A S I E M P R E D E G R A T O R E C U E R D O P A R A T O D O S 
D E S D E U N P E S O H A S T A E L C A L Z A D O D E M A S V A L O R . T I E N E V A R I A D O 




le Cons t f i c t lacp laa l S t a n d a v t 
t i ¿ c e d r s e qu? el S n l t á n ha estado c : n -
• a l U s á o al E m p e r a d o r á s R u s i a y a l eta 
M A D A M E P íj C H B U tiene el gnsto 4e psrtlcipar á sa álstingruida clioatela y al 
p-blico eleg-ante, f¡no lia puesto íl Ja Tenía los sombraros j capotas para Señoras j 
Itiñas f^eibides para §E3lA>íA SASTA, modelos ds las m á s afamadas modistas 
de P s r í s . Precios desde «n centén en adslaute. Nuera remesa de adoraos de axabaolie, 
Flsíaios, Galones, Encajes F Cintas de áltlma noredad, i'i.iee ondulé, Nuero surtido oe 
peineta*, Híza ores y onduladores, bolones j hebillas, FALDÍLLINES, Gorras, íioponcj» 
tos y Camisltas, Pañales, etc.-PKEUOS m C05ÍP¿TE.^ÍA. 
A:6mar.!a! y q e á les ha asegaraác á am-1 pv0r3l blanca para Señoras. Vestidos para niñas por encargo 
.JSC1;? eegtura una pc»it;ca fi$ acuerasi eléfono 
10̂ -5 
O F R E C E L O S I I S T K / O M ^ J I B L E I S Y S O L I D I S I M O S N A P O L E O N E S 
B E C E R R O I N G L É S , A L P R E C I O D E $ 1 - 2 0 D E S D E E L N . 2 4 H A S T A E L 3 2 . 
1 Lí 
M E R C A D A L , R O C H A Y C O M P . , A N T I G U O S D E P E N D I E N T E S D E L A S P E L E T E R I A S 
O N P A R L E F R A N C A I S T E L É F . 76, 
c o m u o i c a c i o n C O Í I .e ropas a 
u 
1110 
20 3 A 
A - V E R A N O D É 1 8 9 7 
Señor don M . Carranza. 
Los preciosos abanicos, modelos 
ele esta temporada, son todos ca-
pricliosos, ligeros, de finos varilla-
jes, lindos colores y elegantes di-
bnjoa. 
Entusiasta coleccionista de aba-
nicos, como usted sabe he admira-
do su buen gusto y el especial tra-
bajo de los que usted fabrica. 
Según mi opinión, es su casa la 
^nica en América y su fama mere-
cida. 
L A MARQUESA D E PINAR D E L Río. 
M I O P I i N I O N 
Ha llegado á La Especial 
Tanto abanico bonito, 
De gusto tan exquisito, 
Que no he visto cosa igual. 
De paisaje delicado, 
Ya simulan frescas rosas 
O pintadas mariposas 
De azul, de rojo y morado. 
Aunque parecen sencillas 
No se rompen fácilmente 
Y se mueven suavemente 
Sus elegantes varillas. 
L a Oomplaciente ha logrado 
Imponer aqu í la moda; 
Por eso la Habana toda 
Esa casa ha visitado. 
ROSARIO ARMENTEROS D E H E R E E R A . 
A " L A COMPLACIENTE" 
Y " L A ESPECIAL" 
Cea éventa i ls nous arrivent jus-
te á l'approche des chaleurs. Cette 
collection var iée , d 'un g o ü t e x q u i s 
n» est cortes pas á dódaigner sous 
ce beau ciei des tropiques, 
Toujours tres ólégants , trfes nou-
veaux, ees dólicieux objets, grands 
et petits peuvent satisfaire les ca-
prices de la mode dont les a r ré t s 
changent si souvent. 
L U C Y B A R E O I T . 
(Esposa del señor Vice-Cónsul 
de la república de Francia) 
Muy fácil es formar juicio sobra 
la colección de abanicos modelos 
de La Complaciente y L a Especial, 
porque en seguida ocurre decir de 
ellos que son ¡¡preciosos!! 
Todos tienen el sello del buen 
gusto, y en particular cualquiera 
que se eligiera ha r í a el encanto do 
su dueña . 
Yo, que tengo toda la colección, 
me felicito y también felicito al se« 
Sor M . Carranza. 
E L E N A F E R T U N D I N A . 
Señor don M . Carranza. 
Mucho me satisface poder ase-
gurar á usted, que todos los abani-
cos de su elegante establecimiento 
La Complaciente y La Especial son, 
en mi concepto, de tan exquisito 
y delicado gusto, que no es posible 
dejen de a g r a d a r á la persona más 
exigente. 
Por lo cual creo que la lujosa 
casa de usted, que da tan exacta 
idea de la actividad, inteligencia y 
cultura de los mexicanos, se verá 
siempre favorecida por lo más es-
cogido de la sociedad habanera. 
MANUELA ZAMBRANA D E VÁZQUEZ. 
(Esposa del Sr. Cónsul General 
de los E . Unidos Mexicanos en la isla de Cuba) 
Cuando las mujeres, como se pre-
tende, alcancen de los hombres el 
derecho de sufragio, la primera so-
lución deberá ser para que se erija 
un monumento al inventor del aba-
nico. 
¡Cuántos servicios le debe núes-
tro sexo! Y entonces no podrá ol-
vidarse por la humanidad femeni-
na á aquellos que mejor realicen 
la propaganda y el auge de ese ar-
tefacto primoroso. 
Entre nosotras merecerá premio 
de honor por sus abanicos or igi . 
nales, nuestra casa favorita de 
L a Complaciente y La Especial. 
Nunca como en los de ese estable-
cimiento, se harmonizaron de mo-
do más bello y ar t ís t ico, formas y 
colores, lacas y marfiles, encajes 
y rasos, papeles y varillajes. 
M A E Í A D U - Q U E S N B . 
Los abanicos de las colecciones 
que La Complaciente y La Espe-
cial fabrican para esta temporada 
me han parecido muy nuevos y ele-
gan^esj a g r a d a r á n seguramente 
á las familias y, en mi opinión, se-
rán muy solicitados. 
HEEMINIA SALADRIGAS DE MONTO RO 
I t gives me great pleasure to rec-
ommend to all visitors to Haba-
na the fan store of M . Carranza, as 
one of the most fascinating spots i n 
the city. The variety of fans is infi-
nite and bewildering, and they aro 
without exception dainty, pret ty 
and artistic. One is here certain of 
meetingwith unfailing courtesy 
and at tent ión, and of being honest-
ly dealt wi th always. 
I shall take away from Habana 
many pleasing memories of num-
ber ÍTinety Nine Obispo. 
E L L E N L E E . 
(Hija del General Lee, Cóu-
BUI General de los E , ü . ; en U 
Habana.) 
Sr. D . M . Carranza. 
En los lindos abanicos de su co-
lección no sé qué admirar más , si 
Ja sencillez ó la elegancia; la mo-
destia que apela á la casada, ó la 
poesía, que hiere con viveza la 
imaginación de la soltera. Unas y 
otras tenemos, pues, donde esco-
ger. 
P E A N C I S C A A . D E C R U S E L L A S . 
Sr. M . Carranza: 
Debo felicitarle por el exquisito 
gusto y refinado trabajo de los a-
banicos de L a Especial y L a Com-
placiente, en los que ha reunido la 
elegancia á la sencillez. 
CONCEPCIÓN P O R T O . 
C A R R A N Z A 
No es solamente en Cuba donde 
este nombre, unido á abanicos, les 
d á el sello de la elegancia, rareza 
y distinción. Fuera de la Isla es 
tan conocido y son tan celebrados 
y admirados como en ella. Las 
nuevas colecciones que este año 
tiene Carranza para el verano que 
comienza, son una tentación, y ver-
daderamente comprometedores para 
los bolsillos de las mamás . ¿Ir á 
verlos y no comprar más que uno! 
¡Imposible! Hay que tener de to-
dos los modelos. 
¡Son tan baratos!—Las cubanas 
somos exigentes en la colección 
de abanicos, quizá porque nos ve-
mos precisadas, por el clima, á su 
constante uso, y estamos, por tan-
to, más familiarizadas y acostum-
bradas á ellos que otras: pero, por 
descontentadiza que sea, tiene que 
salir satisfecha y equipada para to-
da la temporada con los lindísi-
mos y como nunca variados aba-
nicas de La Complaciente y La Es-
pecial, la que á ella llegue á pro-
veerse de nuestra arma favorita. 
C A R M E L A K I E T O Y F O N T . 
^ 5 
M i ! 
Tous mes compliments pour lea 
jolis éventai ls d é l a Complaciente 
de L a Especial, qui se distinguent 
par leur cachet paris ién et leur va-
rieló. 
HÉLENE QoSLiNG, 
(Esposa del señor Vice Cón-
sul de S. M. Británica.) 
Qué verano tan fresco nos pre-
para Carranza con esa colección 
de ventiladores tan linda, tan va* 
l iada y caprichosa! 
E l merece una estatua en el 
parquecito del Vedado, con un 
braxo levantado, y en la mano u -
na gran veleta en íorma de aba-
nico de r iquís imas plumas que lo 
refresquen á todas horas. 
GÉLIDA D E L MONTE DE D E L MONTE. 
Entre los mi l y un adornos do 
Ja mujer, incluso atavíos y galas, 
siempre tuve predilección por los 
abanicos, porque son útiles á la 
vez que elegantes, dejando aparte 
sus valimientos como armas de 
defensa y recurso femeninos. 
Eeuniéndolos y conservándolos 
desde niña, he formado un princi-
pio de museo, en el cual toman 
hoy clasificación brillante los a-
banicos modelos de La Compla-
ciente y La Especial. Ellos se 
dis t inguirán en mi colección co-
mo en las colecciones más ricas y 
completas por sus hechuras origi* 
nales, su ligereza manuable, su de-
licado colorido y por ese espír i tu 
aristocrático de la cosas que so 
llaman cachet. 
M A R Í A A M B L A R D D E P I C E A R B O , 
Preciosa colección de abanicos 
para uso diario. Muy lindos y 
perfectamente adecuados á la im-
periosa necesidad do nuestro cli-
ma, que nos exige llevar siempre 
abanico de Carranza. 
M E R C E D E S T. D E C R I ^ S E L L A S . 
Es cosa convenida ya queparaa-
banicos L a Complaciente y L a Es-
pecial. Si alguna duda queda-
ra, bas t a r í a examinar los mode-
los del verano para cerciorarse de 
que, ya sea de poco 6 de mucho 
dinero, el abanico esto reuni rá 
siempre el sello del buen gusto y 
de la elegancia que distingue á 
aquel establecimiento. 
L A M A R Q U E S A D E E A B S L L , 
La Complaciente y L a Espe-
cial reúnen, á mi juicio, un ele-
mento de gusto para la compra de 
abanicos, que como es sabido, no 
tienen competencia, pues siempre 
he dicho: 
—Para gusto en abanicos, ia ca-
sa de Carranza. 
E L S I E T O B I N . 
J a A N Z A . « O B I S P O 9 
Sr. D. Manuel Carranza. 
Nadie como usted, amigo mío, La enten-
dido el negocio. Es usted el rey de los fa-
bricantes de abanicos, porque con su inte-
ligencia ha sabido armonizar lo útil con lo 
agradable, presentando cada año nuevas y 
elegantes formas de esa delicada prenda de 
utilidad y ornato en la mujer, con la que 
así vela su sonrisa, como refresca su encan-
tador rostro, ahuyentándolos rigores del sol. 
Los de este año superan á todos en gus-
to, elegancia y ligereza. Llamarlos abani-
cos Cairanza sería un acto de justicia. 
JOSÉ E. TRIAV 
A C A R R A N Z A 
Los abanicos son como los clavos; uno 
saca á otro. El "Frégoli'' ba sacado—es de-
cir, echado fuera, aniquilado, hecho anti-
cuados—todos los otros. 
Su casa-establecimiento os un símbolo 
para él. Complaciente y Espécial Compla-
ciente con todos; especial, en novedades,— 
insuperables. 
Carranza es un amigo de Cuba y un bom-
Vre de esprit. Doble razón para quererle, 
aplaudirle y respetarle. 
COXDE KOSTIA. 
El abauico es á la uiujcr lo que, á la bar-
ca el timón, y u):hay tiiuauas, digo abani-
cos, como loo elegautey sugestivo Ca-
iranza: 
Fiuxcisco IIEKMID t» 
Si el amigo Carranza no me hubiera in-
vitado á colaborar en este álbum, segura-
mente que yo le hubiese pedido con gran 
empeño un riuconcito en cualquiera de sus 
hojas, pues jamás ha ido ni irá mi firma en 
mejor compañía que ahora, al lado de la de 
tantas hermosas cubanas. 
Yo, no sólo estoy conforme con los elo-
gios merecidisimos que las damas ha-
baneras hacen de Carranza y de su fábrica 
de abanicos La Complaciente, sino que voy 
más allá, y con permiso de su dueño cambio 
desde ahora el título de su establecimiento 
por este otro, menos modesto, pero más 
exacto La Primera del Mundo. 
ANTOXTO R. LÁZARO. 
Corresponsal de El Liberal de Madrid 
Carranza en la vida avanza 
entre po bres y e;.itre ricos 
que en él fundan su esperanza, 
porque, ¿quién compra abanicos 
que no los compre á Carranza? 
Que en la patria del calor, 
donde se vive al desgaire 
sudando á más y mejor, 
Carranza es dueño del aire 
que agitar suele el amor. 
CÁELOS OIAÑO 
Admiro, mi querido Carranza, tus bri-
llautes.iniciativas en el giro que te da hon-
ra y provecho, iniciativas consagradas por 
ol buen gusto de la culta opinión. ¿Quién 
duda que en punto á abanicos eres el que 
da la nota, el que impone la moda entre 
nosotros? To les tengo verdadera envidia; 
sé que tus lindos modelos son constante-
mente agitados por las mujeres más chics 
ó más guapas de la Habana. Y este es el 
mayor de los elogios. 
ZEREP. 
Yo no só si es este el país del abanico; 
pero lo que sí es indudable, que aquí, gra-
cias á Carranza, se venden los mejores y 
más bonitos. Y ahí está, si no, La Especial, 
en la calle del Obispo, que no me dejará 
mentir. Ella ha impuesto la necesidad del 
abanico elegante; ella sigue á la moda paso 
á paso, se somete á sus caprichos y reúne 
en grupo encantador lo que hay en el mun-
do femenino habanero de más bello y gra-
cioso. Hábilmente manejado el abanico, es 
el arma poderosa de la mujer: unas veces 
espada que nos atraviesa el corazón y otras 
mauita cariñosa que nos llama, siempre se-
ñala nuestra ruta: hacia la gloria ó hacia 
la desesperación. Y por eso, según nos haya 
ido en la feria, cruzamos los hombres por 
delante do La Especial risueños ó sombríos: 
en el primer caso, como si fuese aquella 
una tieuda do flores; en el segundo, como si 
fuese un establecimiento de esos donde se 
venden pistolas, espacias y carabinas.. 
Para mí es la tienda de flores. 
¿Y par.: tj. loctorf 
FEDERICO V ILLOCH. 
Se vive en Cuba en constante lucha con 
el calor. El hombre lo combate de la ma-
nera más extraña; bebiendo y fumando. La 
mujer, que es más lógica, lo combate agi-
tando el aire, es decir, echándose fresco. 
El abanico constituye para ella artículo de 
primera necesidad, prenda de vestir, uno 
de los principales adornos é instrumento de 
grac:a y coquetería. ¿Qué extraño, pues, 
que no haya en la Habana mujer educada, 
desde la más modesta hasta la más eleva-
da, que no conozca La Gomplaeiente y 
La Especial, Obispo 99, que es el esta-
blecimiento mejor surtido en abanicos y 
donde se halla siempre lo nuevo, lo elegan-
te, io chic de cada estación! 
A. GONZÁLEZ CTJEQUEJO. 
M R . M . _ C A R R A N Z A 
As a -vvriter of fraets it gives me pleausu-
re to record that one of the most atractivo 
spots in Cuba is n? 99 obispo Street. And 
the best of i t is that a visitor can take a\Yay 
some of its beauties without haviug to pawn 
bis watch to got home. You have a verita-
ble fan paradise. Thac such exquisite pro-
duciions of art, taste and skill were to be 
had in Havana was a revelation to me, I 
suspect yon are raisiog a great deal of wind 
in Cuba and the United States, but as you 
do i t to keep the people cool, you are euti-
tied to tnanks. Accept them from, 
T. G. ALVORD JE. 
(C onesponsal del World da N . York). 
The establishment in Havana that 
attracts_ greatest attention and profound 
admiratiou to an American Tourist is La 
Complaciente y La Esnecial, and a visit 
to Cubáismcomplcte uuti! ouehasinspect-
ect tbis wondrous display ay of fans. Bewil-
dered by dazzliug display of gold and sil-
ver, sparkhng gems, in a maze of immac-
mate plumes, the faney is carried away 
by exquisito artisianship displayed upon 
some eilken tissue, delicatelv designed, 
portraying in an iustant, some leve scene, 
moon-hght upom silvery waves, gaysere-
naders, Spanish daucers, and gavlv 
attired Bull-fighters, elabórate and soft 
eidebysiae. In fact everything in which 
theimagmation can conceive in the way of 
delightful zophyr makers can be obtained. 
J. L. MicnoEES. 
(Corresponsal del New York Times.) 
Amigo Carranza: 
Mi opinión sobre sus abanicos es que se 
necesita poseerlos para conocer su elegan-
cia, su finura y la suavidad y encanto de 
sus colores: por eso mis dibujos no pueden 
sino dar una pálida idea de ellos. 
Suyo afectísimo amigo H E L A R E S . 
¡ T O U C H E ! 
Al ver uná mujer hermosa esgrimiendo 
un abanico de Carranza, solo cabe excla-
mar ¡ÍOÍÍCMI 
AKXURO MORA. 
E S T R O F A 
Carranza es artista 
y artista de altura, 
pues todos los años su casa conquista 
hermosos laureles que da la hermosura. 
Abanico que importa Carranza 
iempre de las bellas el favor alcanza. 
J. A. COBO. 
C O M O S E P I D E 
Blanco ó negro, grande ó chico, 
á todas partes alcanza, 
de abanico en abanico, 
la gran fama de Carranza. 
FRANCISCO J. D A N I E L . 
Tiene Carranza para sus abanicos, en 
este su valioso álbum, el aplauso y reco-
mendación de las damas y damitas—qu0 
diría Fonstanills—más distinguidas, más 
bellas, más elegantes de la sociedad haba-
nera. Tiene, además, el de aqael Cronista. 
¿Qué falta le hace el mío? 
J. A T A L A . 
Wi pluma habla siempre para la 
Una vez que'son las damas las que 1 
dobo hacer 1 j que h ago ahora. 
Inclinanno rovorenle antis el 6l< 







í ín la Gaceta de la Habana del mar' 
íes próximo se publicará pp6b¿b l¿ 
meóte UD bando oafbüiticaüáá el de 17 
de mayo del afio aiifvrfor, sobre crédi-
tos hipotecarios] 
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¿ n t r e los pasajeros que salieron en 
¿i vapor francés La Ñauar re se cuen-
tan los señores Conde de Macariges y 
jViíirquiís de la JUeguera, 
Kn el propio vapor ha salido tam 
biéu para Europa nuestro amigo don 
F r i n c í s e c Javier S'ancwjfi empleado 
del Banco Kspaüül de esta Isla y Oo-
mandante i i f Boáilieros M^uicipaíes, 
Ves deseamos íeiiz viajo. 
P i 
Esta mañana, y por delegación del 
jfixcmo. ¡Sr. Capi tán General, pasó la 
Visita general de presos, sujetos á la 
jurisdicción de guerra, el gobernador 
mil i tar de la Plaza, general Bosch, 
acompañado del Auditor general de 
Gnerra. 
J 
^or prescripción facultativa se «m-
barca esta tarde para Canarias, en el 
vapor Juucc lo t ia , nuestro antiguo y 
querido amigo el propietario del tea-
tro de Albisu y empresario de la com-
pafsia «e zarzuela que ló ocupa, don 
Juan Azcue. 
Le deseamos feliz viaja y pronto 
alivio en su dolencia, y cumplimos con 
gusto el encargo que nos hace de des-
pedirlo do aquellos úe, sus amigos á 
quienes uo.ha podido hacerlo personal-
toante, á causa de t*us males. 
Por nuestra parte, 6 heridos de tropa 
y el módico de las gnerrillas de Cuba 
D. Angel l iodríguez. 
Fuerzas dei reginneuto de ia Rana-
na, reconociendo Nario y Melones, t u -
vo un muerto y un m rido. 
Oi-ras fuerzas del mismo regimieu-
to, en reconocimientos por Arroyo Se-
co, dispersó partidas locales, destru-
yéndole preiecturas y recogiendo tres 
muertos y un prisionero. 
Como resultado de estas operacio-
nes se han presentado muchas personas 
La columna tuvo un oíkial herido y 
tres de tropa. 
Posteriormente ia misma fuerza sos-
tuvo fuego en Ojo de Agua, cansando 
un muerto y 5 prisioneros al enemigo. 
La columna tuvo dos heridos 
El general Leño, en marcha üe Man 
zanillo á Veguitas, sorprendió un cana: 
pajiento, haciendo bajas. 
f * E L A S T I L L A S 
E! general Loque, coa ia brigada de 
Sanct i -Spír i tus , practicó es tensos re-
conocimientos desde los montes l i e 
forma hasta La ü e r r a d ü r a , batiendo 
solo pequeños grupos enemigos, á los 
que causó bajas. 
Por nuestra parte resultaron 10 io-
dividuos de tropa heridos. 
H 
Ba sido nombrado primer teuieute 
Ae alcalde del Ayuntamiento de San 
Fernando (Santa Chira) O.Satarnlno 
Fernández Pérez. 
El Edo. í>. Kicardo Meuoaüez. y He-
nite/. ha sido nombrado Archivero ín-
ter i no de i * Audiencia d.? a^t» terri-
torio. 
Se ha eoncedido un m»a do licencia 
por enfermo al Inspector da Policía 
3), Ramón (üra ldez . 
A l Celador D. Frauciseo Q.umiaaai 
f Calderón se le han concedido seis 
meses de licencia por enfermo 
Se ha dispuesto la clausura tempo 
ja l de las Escuelas, completa para va-
rones del pueblo de Cifuentes; mixta 
de los barrios de Bacurañáo, Meneses 
y Maguaraya (Santa Clara) ó incom-
pleta para varones del barrio de Gua-
ma cari) (Matanzas). 
Fuerzas de movilizados de Colón en 
reconocimientos por Gallardo, Abreus, 
JRovira, Tumba (Cuatro, y Los Guaos, 
^)atió un pequeño grupo rebelde, al que 
kizo un muerto, que ídentií icado re-
sultó ser el titulado oapitáu Pedro Gon-
?,ále'í Muñoz. 
Hll teniente Hernández Córralo, de 
la Guardia civi l , con fuerzas locales de 
Sabanilla del Comendador, ba t ió en el 
Ingenio Magdalena, un grupo, disper-
sándolo y causándole dos muertos, apo-
derándose de un revólver, un caballo y 
nn machete, 
El teniente coronel Aüau , con el 
tercer batallón de María Cristina, sor-
prendió uu grupo enemigo acampado 
m tierras Coloradas de Amores, al que 
bat ió y dispersó, dejando en poder de 
la columna, cinco muertos, cinco ca-
ballos, un mulo, tres reses, una espada, 
cartuchos, efectos y papeles. Persegui-
dos los dispersó faciéndolas un prisio-
nero. 
Ija columna uwo tres heridos le-
El batal lón de Albuera, conuucien 
do un convoy á Placetas, bat ió al ene-
migo en Pedro Barba, recogiendo diez 
m uertos-
Por nuestra parte, un herido. 
El batal lón de Tarifa, en reconoci-
mientos por Damas, sorprendió una 
prefectura, dando muerte al t i tulado 
gobernador Leoncio Lamadrid, y co 
giendo además 90 caballos. 
Fuerzas de Careliano, en Hio Zasa, 
batió un grupo insurrecto, causándole 
un muerto y cogiendo prefecturas. 
Fuerzas del batal lón de Isabel Í I 
hicieron tres muertos en ia Prefectura 
de Buena Vista, teniendo un herido. 
Fuerzas de Murcia cocieron m Si-
guere cinco prisioneros. 
Fuerzas de Alava y Vizcaya reco-
gieron en Trinidad cuatrocientas reses 
ó hicieron cuatro muertos. 
El batallón de Extremadura causó 
cuatro muertos al enemigo en Rio do 
Sagú a la Grande. 
Fuerzas de la Princesa, ea Movida 
y Manajanabo, hizo cuatro muertos ai 
arma blanca, entre ellos un prefecto y 
un titulado teniente, ocupando cartas 
y documentos. 
Por nuestra parte, dos heridos. 
Fuerzas del batal lón de las Navas 
hicieron siete muertos el enemigo, te-
niendo tres heridos. 
Fuerzas de Voluntarios movilizados 
y la guerrilla local de Guanajay, ba-
tierpo en Risco Esperón, un grupo re-
bekie que allí acampaba, causándole 
dos muertos y tres heridos. 
La cednniña tuvo dos herido». 
Fuerzas locales de Paso Real, com-
lunadas con el batal lón de Otumba, 
desde Palacios, practicaron reconoci-
mientos por Zumbido y Los Jardines, 
donde encontraron un grupo rebelde, 
al que hicieron ¡nt muerto, destruyen 
do sesenta bpáiíos y recogieodo varias 
(ainiliaB 
El capitán Sainz, con fuerzas de mo-
vilizados de San Juan y Martínez, ba-
tieron y dispersaron varios grupos 
enemigos en Paredones, haciéndoles 
oincO muertos y apoderándose de dos 
caballos con monturas. 
En Ojo de Agua, fuerzas ae Astu-
rias hicieron nueve muertos al ene-
migo, teniendo dos heridos. 
E l batal lón de Saboya destruyo la 
Prefectura de San Felipe. 
F'uerzas de Zaragoza, en ios íñonees 
de Santa Bita, cogió dos muertos; en lo-
ma Montenegro causó nueve muertos 
á la partida de Roban, uno de ellos t i -
tulado capitán. 
La guerrilla de Ciego Montero hizo 
un muerto y siete prisioneros. 
El general Prats, combinando dos 
columnas por la Ciénaga de Zapata, 
des t ruyó prefectura y recursos apode-
rándose de un bote. 
En diferentes combates cogió 30 
muertos al enemigo, entre ellos el t i -
tulado capitán Juan García , ayudante 
que fué de Máximo Gómez, y teuieute 
Daniel Santos, 
Ocupó además una imprenta y bas-
tantes reses y armas. 
El comandante Malibrán, con fuer-
zas de Wad Ras, en marcha desde D i -
mas á Guaoé, hizo al enemigo dos 
muertos, apoderándose de uu fusil 
Bemiugton, machetes, un mulo, tres 
yeguas, y gran cantidad de viandas y 
tabacos , 
Presentados 
En Matanzas cuatro, dos con armas? 
m la Habana uno, con armas, y en 
Pinar del Río nueve, siete de ello:? con 
armas, 
DE SANTIAGO DE CUBA 
El general Linares, combinando tres 
columnas sobre Ramón de las Yaguas, 
ba t ió al -enemigo, haciéndole 7 misio-
neros, des í r ayenda Prefectorn v talle-
res. 
Las guerrillas de San José de los 
Ramos, con fuerzas del bata l lón de 
Cuenca, practicando reconocimientos 
en combinación, destruyeron un cam-
pamento en Asiento de Santa Rita, 
dispersando un grupo rebelde que lo 
ocupaba, al que hicieron un muerto y 
dof* prisioneros. 
Fuerzas del segundo bata l lón de 
María Cristina, encontraron en Car-
men Amoróa un grupo rebelde, al que 
hicieron cinco muertos, apoderánnose 
de cinco caballos, un mulof tres roses 
y una espada. 
La columna tuvo tres heridos. 
Fuerzas armadas del ingenio uNe-
na," que protegían cuatro carretas que 
cargaban leña en loe montes Delicias, 
sostuvieron fuego con un grupo ene-
migo, dispersándolo y causándole un 
muerto, apoderándose de su tercerola 
y machete. 
Las guerrillas de Alfonso X I I I , con 
catorce hombres del escuadrón de Ma-
tanzas, practicando una operación, sor-
prendieron en los potreros "Mendoza" 
y "Mirabal" á un grupo rebelde, que 
batieron y dispersaron, causándole dos 
muertos que quedaron en el campo y 
varíes heridos que pudieron retirar, 
apoderándose de once caballos, un mu-
lo y tres tercerolas. 
Avanzadas del batal lón de Mar ía 
Cristina, en Fundora y Enea, dieron 
muerte, el día 14, á dos rebeldes. 
rrecta, cogiéndole siete muertos, tres 
blancos y cuatro de color, que mandó 
á Sanra CVVL¿ para su identificación, 
apoderándose, ademas, de á caballos 
con monturas, tres D-:cerolas Reming-
ton, dos revólver? y cuatro machetea, 
L^no de los muertos resu l té ser Juan 
Linares, t i tula lo téuienté de la parti-
da de Caideur;*. 
La co:umna tuvo tres heridos. 
E l teniente coronel Fonsdeyíela, con 
la columna de Lealtad, sostuvo tiroteo 
en San Joaquín con un grupo enemigo, 
al que causo dos muertos. 
Fnerzas de caballería de PÍ7.arro,en 
reconocimientos poi Corcuera y Santa 
Mariaj enooiitró un grupo, que, perse-
guido por el escuadrón de vanguardia, 
le causó un muerto, ocupándole el ar-
maménto y recogiendo tres caballos 
con moni uras 
E! coronel Fcijóo, con iaooiuincaae 
Guadalajara, batió el día 15 una par-
tida rebelde en ünca Morales, potrero 
El Gato Fundora y potrero Mudo, cau-
sándole diez muertos que quedaron en 
el campo y varios heridos que retira-
ron. 
La columna tuvo siett- herido* 
El teniente coronel Aguilera, en re-
conocimientos, encontró en Flor de Ita-
bo á una pareja enemiga, á la que hizo 
un muerto, apoderándose de dos caba-
llos con monturas. 
Continuando la operación, disolvió 
un grupo en Lomas del Gato, apode-
rándose de cuatro caballos cou monta-
ras*. 
Fuerzas locales de Qmvican tuvie-
ron fuego en la tinca Val verde con al-
gunos grupos enemigos, á los que cau-
saron un muerto. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de voluntarios de Guanajay 
batieron el 16 un grupo rebelde, cau-
sándole cinco muertos y ocupándole 
un caballo con montura y efectos. 
Por nuestra parte, dos heridos. 
Fuerzas de Lucharía batieron en Es-
perón un grupo rebelde, al que causa-
ron tres muertos, ocupándole 2 terce-
rolas, un revólver y 6 machetes. 
Presentados 
En Matanzas, 18, quince con armas 
y caballos, entre ellos el titulado capi-
tán Cárlos Delgado, en la Habana, uno 
con armas; y en Pinar del Río, el cabe-
cilla Ju l i án Zár raga Collazo y cinco 
más con 2 rifles, 3 tercerolas y 4 ma-
chetes. 
Se han presentado además once, de 
ellos tres con armas. 
E l resumen de las operaciones prac-
ticadas desde la Trocha de Júoaro á 
Morón, á los límites de la provincia de 
Matanzas, del día 13 á la fecha, es el 
siguiente: 
97 rebeldes muertos, 12 prisioneros, 
212 caballos cogidos, 1,200 reses ocu-
padas y 23 presentados. 
Por nuestra parte, solamente un 
muerto y 20 heridos. 
Faltan datos de algunas columnas, 
Del conjunto de estos reconocimien-
tos y encuentros deduce el General en 
Jefe que pueden considerarse Las V i -
llas pacificadas, incluso el terreno de 
la provincia de Puerto Príncipe com-
prendido al lado occidental de la Tro-
cha; no preocupando hayan quedado 
al lado acá de J á c a r o Quint ín Bande-
ras con un grupo y aun el mismo Má-
ximo Gómez con otro; pueá ambos, si 
no logran pasar la Trocha con las co-
lumnas que hay en constante movi-
miento recoriieudo todo el territorio, 
no ser ía ext raño cayeran cualquier día, 
como ha pasado en Pinar del Rio con 
Ríus Rivera y Bacallao. 
La estancia de aquellos cabecillas 
en las Villas nada representa, pues no 
tienen en el territorio ni hombros trí 
recursos con que sosteuerse mucho 
tiempo. 
Fundado en esto el General en Jefe 
ha comunicado al Ministro de la Gue-
rra que no necesita refuerzos ni reem-
plazos para cubrir bajas, 
E l teniente coronel Aguilera, con la 
columna de Almansa, practicando re-
conocimientos, encontró en las Cuevas 
de Sanabria un pequeño grupo que 
dispersó, dejando un muerto en el cam-
po, dos machetes, dos armas de fuego 
y cinco caballos con monturas. 
Fuerzas de España , emboscadas en 
Crucero Tapia, hicieron un muerto, a l 
que ocuparon el armamento. 
Otra fuerza emboscada en el cruce-
ro Aguacate, vía férrea, y Calvario, 
causó un herido, que huyó, defando el 
revólver. 
E l comandante Serra, con la colum-
na de Guadalajara, bat ió el dia 14 en 
Q] ÍDgenio Corredera una part ida insu» 
Remedios, abri l 13* 
£!1 G e n e r a l e n J e f e 
Á las ocho de la mañana del día 10 hizo 
su entrada en Placetas el Excmo, Sr. Ge-
neral en Jefe, procedente de Sancti-Spíri-
tus; habiendo pernoctado en la noche del 
9 en las márgenes del rio Calabazar, límite 
de ese Téimmo. Salieron á recibirlo fuera 
del recinto ol Sr, Comandante de Armas y 
el Sr, Alcalde Municipal, 
A poco de su llegada recibió el General 
á las Autoridades y Comisiones. 
Se presentó á aaludarlo el Ayuntamiento, 
presididido por el Alcalde Municipal señor 
Liada, quién le dió la bienvenida felici-
tándole por au campaña de moralidad. 
El General le contestó agradeciéndole 
sus frases y con este motivo habló coa el 
Ayuntamiento largo y bien. 
58 alojó en la casa propiedad de D. José 
Rosa. 
Con el General llegó á dicha Villa un 
Coronel de Ingenieros con una compañía; 
éstos se quedan en Placetas para estable-
cer comunicación fceliográfca entre Yagca-
iav, Trinidad y Placetas-
"COH el General entraren el baiallór. do 
••Mallorca", recirciento de la "Eeina", Id. 
del "Príncip8"r J iú8 batailone? "Rey", 
• Araplles', y "Puerto Rloo." 
El día 11 liegó á Placetas el General 
Gaseo, y se alojó «r !a cafca cabecera de la 
División. 
El dia 12 entraron en dicha Villa do» 
Compañías del batallón de "Barcelona" 
que nopra en la zona eo Nazareno, á pro-
veerse de racioces y á conducir uu herido 
que to'lerop el dio .13 en "Poza Redon-
da " 
El General eo Jefe volvió á salir el 11 de 
Placetas á las 4 de 1» mañana por el cami-
no de Santa Ciara; le acompañaba el Re-
giiLitíuio dd; Príncipe. 
Santa Clara, abril l o . 
.L;asada do 3. S. 
AÍSÍ , & las siete y media do la mañana, 
!)*£''• á esta capital el ilustre caudillo, Ge-
¿'«rál en ¿efe de nuestro aguerrido Ejército, 
Escmo Sr. D. Valeriano Wéyler y Nico-
lao 
Su entrada. 
La íehfecá por al camino de las Bocas 
acompañado de su Esta.de Mayor, Escolta 
y el Rágiis'ÁDV* caballería de El Prin-
cipa 
Sorpresa. 
Come si Ilustre caudillo que boy rige lo8 
destinos do la Isla no era esperado,§sn pre-
sencia en esta capital cansó grata sorpresa 
al pueblo y 4 las autoridades. 
Hospedaje 
El g«u.ml se bospoda ou laeiegaate casa 
que ocnpó, basta. bac»í poco, la Excma. Di-
putación provincial y donde estuvo hospe-
dado \t ^'.ra fez que nos bonró CÜD ¿V» vi-
A poco de haber llegado S.. E., paíifen á 
saludarlo el gobernador provincial interi-
no, seúor Ordáx; el alcalde municipal, se-
ñor Vacare, el comandanta militar, señor 
Kecas; la Audiencia en pleno con los jueces 
de instrucción y municipal; la Diputación 
provincial y otras comióiunes y oorr>oríwiio-
nes civiles y militares. 
Permanencia 
iSío sabemos el tionipo que perrn&neccrá 
en esta ciudad el Exoaio. Sr. General en 
Jete. 
u i m í m is !a U U Ü Ü 
Hemos recibido la siguiente comuni-
cación, que publicamos con gusto: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Nuestro distinguido compañero: Dispues-
ta la salida para campaña de la Ia Compa-
ñía que lleva el honroso título do Escua-
dras de la Prensa, y creyendo cumplir cotí 
el grato deber de que dicha fuerza, al man-
do de sus biciáles, se despida de las Auto-
ridades militares, eclesiásticas, Junta de 
Defensa y Redacciones de los periódicos de 
esta capital, tenemos el gusto de manifes-
tar á V. que el próximo sábado 17, previa 
la autorización del Excmo. Sr. Capitán Ge-
nera!, saldrá la mencionada compañía á las 
tres de la tarde del castillo del Principo, si-
guiendo por las calles de Carlos I I I , Reina, 
Monte, Muralla, Mercaderes, hasta la Pla-
za de Armas, donde saludará á los Excmos, 
Sres, Capitán General y General Goberna-
dor, continuando por O'ReiUy basta la Re-
dacción do La Lucha, después por Aguiar 
hasta el Gobierno Civil, Empedrado y Ha-
bana hasta el Obispado, subiendo por Cha-
cón y Zulueta, hasta ol DIARIO DE LA MA-
RINAJ continuará, por el Parque Central y 
O'Reilly pasando por el Diario del Ejército 
continiiando la marcha por Cuba y Amar-
gura para saludar al Avisador Comercial, 
El Comercio y Diario de la Familia, do-
blando por Villegas hasta Teniente-Rey 
con el objeto de saludar también á El País 
y Unión Constitucíonál, entv&tíí pov Aguiar 
subiendo por Obispo, para saladar al co-
rresponsal del Heraldo de Madrid, llegando 
al Parque Central, San Rafael y Gatiano á 
la Caricatura, regreíaúdo la fnm.a al cas-
tillo del Príncipe. 
Improbos trabajos y sacrificios nos ha 
costado el poder organizar definitivamente 
los 175 hombres de infantería y 25 de caba-
llería que componen la 1* compañía de esta 
fuerza qufl ba de salir á campaña con tan 
prostigioao nombre; pero por ñu hemos vis-
to realizados nuestros deseos, gracias á la 
valiosa cooperación do los Excmos. Sres, 
Capitán General, Segundo Cabo, y General 
Gobernador y al interés también del coro-
ne!, teniente coronal y comandante del dis-
fínguído cusrpy de E, M. Sres. Garamendi, 
Domingo y Manzano, rogando á V, se sirva 
dar las gracias á dichos señores en el perió-
dico da su acertada díreoción por loa bue-
nos propósitos que ban demostrado en los 
trabajos de orgauuación de las Escuadras 
de la Prensa. 
Somos de usted atentos y S. S. Q. B. S, 
M.-~ César Pascual Gasktñón.—José Home-
ro lañe».—-Vicente Vázquez Bodríguez.— 
Vicente Dies Vicario.—Eduardo Núñez 
Sarmiento. 
VAPOR CORREO 
Ayer viernes, á las cuatro de la tarde, 
llegó sin novedad á Cádiz el vapor correo 
San Fernando. 
E N T R A D A S 
Desde la tarde del miércoles 14, hasta la 
hora de entrar en prensa el presente núme-
ro, han fondeado en nuestro puerto los si-
guientes buques: 
El 15; de Liverpool y escalas, vapor es-
pañol Vivina, coa carga general; de Ma-
tanzas, vapor noruego Eidswold, con azúcar 
de tránsito; de Nueva York, vapor español 
Panamá, con carga general y 3 pasajeros, 
y de Tatnpico, el vapor americano Vigilan-
cia, con carga de tránsito. 
El 16: de Filadelfta, el vapor inglés 
Soulh Cambria, con carbón; de Nueva Or-
leans, el vapor español Barcelona, con car-
ga de tránsito. 
y en la mañana de hoy, el vapor ameri-
cano Mascotte, de Tampa y Cayo Bueeo, 
con carga, correspondencia y 0 pasajeros; 
de Cárdenas, el inglés Kat7j, con cargamen-
to de azúcar de tránsito, y de Veracruz y 
escalas, el americano Scguranca, con carga 
y 23 pasajeros 
SALIDOS 
Ei día 14: para Matanzas, vapco español 
Ernesto', para Santiago dp Cuba, vapor in-
glés Tiverton. 
El 15: para Pascogonla, goleta america-
na Eleanor; para Matanzas, vapor español 
M. M. Pinillos; para Nueva Port, vapores-
pañol Cienjuegos, y para Saint Nazaire^y 
escalas, vapor francés La Navarre, con 58 
pasajeros. 
El 16: para Nueva York, vapor america-
na Vigilancia, con carga y pasajeros. 
DE ARRIBADA 
La barca española Tuya, que sallo de es-
to puerto en la mañana del Jueves Santo, 
para Brunswick, tuvo que entrar de arri-
bada el viernes, por tener á su bordo un 
tripulante atacado de fiebre. 
O N Z A L 
dueño del Café de Tacón, nos remite la lista de los HELADOS que tendrá al despacho los días de 
Mantecado 
Fresa 
G u a n á b a n a 
Zapote 
Crema d© V a i n i l l a 
Creaaa de Chocolate 
Crema de N u m a n c l a 
Champola 
M a r í a Carlota 
N í s p e r o 
Napol i tanos 
Tor ton i s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
150 sacos barina americana , F l o r da M a -
yo, $10i saco. 
100 canastos papas gallegas, 14 reales 
q u i n t a l . 
200 cajas fideos amar i l los , gal legos, $5i 
las 4 cajas. 
100 sacos arroz can i l l a viejo, superior , á 
PH reales a r roba . 
200 [4 pp. v ino A l e l l a , superior , $44 loa 
4 cuartos. 
100 \4 v ino navar ro , $44 los 4(4. 
50 tabales chicos, sardinas, 14 rs. uno. 
110 latas sardinas en aceite, á H rs. uno. 
10 caja tocineta , á $13 q t l . 
40 tercerolas manteca Ia, $11| q t l . 
1.1 -nMBaK8i»-̂ S»-<@g».-»--
i l lOáBI) l lMETáEIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.4'< plata. 
En cantidades á 6 .50 plata. 
LuiRes á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.15 plata. 
Plata 81 4 81^ 
Calderilla 27 á 30 
S O B O m 3D^ 
Tddos de superior calidad, así como los demás efectos que se expenden en dicha casa. 
Con motiro do Jas corridas de toros de Espaua oae tendrán hipar en estas PascuaSí ha 
embotellado una bota de MANZANILLA EXTRA marca 
P I H O X i O 
que tieue á la disposición del público., á razón de 
Botelía.. XJn peso. 
Media botella 60 centavos. 
Una caja de 12 botellas-. Un centén. 
1 para acompañar á este rico vino se venderán por libras las ricas ACEITUNAS MANZA 
NILLA. de las que son fínicos receptores 
F . G 0 N Z A L E Z Y S O B R I N O 
RESTAURANT DOS HERMA 
Dentro do pocos días tendrá» al despaí liv ei 
marcliasiíeá que acostumliniij couíumlrl*, 
c u m 
Y CAFE DE TACON 
de Sevilla, tan deseado do los 
Sscíeíarla i ios Grai ile la Hatea, 
L A M P A E I L L A N . 2 
( L O N J A D B V I V B K E S ) 
S o r a s ele despacito: 7 á l O la maEanay d© 12 á 4 de la tardo. 
T E L E F O N O 8. 
1 Ab 
Repreícctante on Madrid D, 
López. C49] P 
l iel j MMMI 
Znlaeta 38, Telefono 1.134, 
Cubiertos á 70 cts, 
Unica casa que los sirve en la Rabana. 
Mouú variado, Eorvicio esmerado, viuua esguisitoí. 
Reservados para faDiiliag. 
IJabilacionos elegintea y frejeas á 50 ct&. 
Se admiten abonados al Reítanraot á $16 al mea 
con tres platos, pan, postro, Cit'S y hielo. 
Baños de aseo y de ducha gratií para IOJ parro-
quianos. 2623 alt a"M3 
F . M . I . Aroh ico í i r ad ía del S a n t í . 
s inio de Gruadalupa. 
SEÜKETAKÍA: 
leiDiinanrto el domingo JS d«l actual ei Jubilen 
Circular, sespendido por U Setnana Mayor, eetari* 
de raaniür-s:© 8. D. M. todo el día. verincáudoso <| 
las nueve de la mañana la tiesta ae ReEurrcccióa'í 
con orquesta y s&rmón á cargo de Fray Gonzalo^ 
Caroiftíita descilzo; teniendo lugar íi Us cinco do \i 
tarde, la proc58Íóu por las naves del Templo, ter-
minando coa l i bendición y reserva. Lo que de or* 
den del lUmo. Sr ttoetor so haoe público por est» 
medio para conocimiento do loa Src«. Cofrades y de^ 
más üeloa 
Habana Abril 19 de 13!)?. — E l Secretario, Ldo. A* 
L . Pereira. 7̂17 al-Í7 dl-lS 
ORAN F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S Í B 
L K R I A V C O N F I T E R I A F R A N C E S A j 
Un su Balón. i L D U L O C Í 
PARA S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos Tec in i l l o s da$ 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs, y Chocolates especlalei 
de la casa, como también variedad do rej 
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda f 
Ice Cream; habiendo rceibido mi exce? 
lente snríido en bombones y frutas deío nity 
selecto qne se fabrica ft» los centros lünro* 
peos y América. 
O 4§3 a 26- J A 
A S A L T O 
Dos guardias municipales,de los que pres 
tan servicio eu Regla, detuvieron á los pai-
sanos José Pérez í)iaz ó Hipólito del Amo 
Diaz (a) <!Pichí," por sospecha de que fue-
seo los que asaltaron á mano armada, en el 
punto conocido por Q\ callejón de la Virgen, 
á don Ruíiuo Barrios, vecino de San Miguel 
del Padrón, despojándole de cierta canti-
dad de dinero que llevara encima. Como 
le exiguierou más, se abalanzaron sobre ól, 
y entonces, para defenderse, dió á uno de 
ellos con uu palo un golpe en la frente, que 
le hizo caer privado; oircunstaucia que a-
provechó para, librarse de que lo asesinaran 
con un puñal. 
El detenido José Pérez Díaz, según reco-
nocimiento facultativo, presenta una heri-
da en la región frontal, lo que corrobora 
qna eea uno de los autores del hecho 
A causa de la fuerte lluvia que cayó on 
estos días, se derrumbó esta mañana el te-
cho de la sala de la casa calle de Cuba, nú-
mero 58, residencia de don J. P. Catier, no 
ocurriendo por suerte desgracia personal 
alguna. 
También se derrumbó el alero de la casa 
número 40 de la calle de la Diaria, que se 
hallaba en estado ruinoso. 
Asimismo fueron derrumbados por la 
fuerza del viento, durante el aguacero que 
cayó el jueves, dos palos de los que sujetan 
los alambres de la luz eléctrica y telógra-
lo, en la calle do Factoría, entro Esperanza 
y Alcantarilla, 
D E T E N I D O 
El celador de San Leopoldo, señor Mooe-
lior auxiliado del vigilante señor Mendoza, 
detuvo á don Francisco Várela y Ramírez, 
reclamado por el juez de instrucción del 
Pilar. 
J U E G O P E O H I B I D O 
El celador de Chavez, auxiliado de ios 
vigilantes números 57 y 11, sorpresudió en el 
solar calle de las Figuras uúm. 24, á. 24 in-
dividuos que estaban jugando al monte. 
La policía ocupó dinero en oro, plata y 
billetes del Baucó Español, fichas ? 52 
naipes. 
Ü N A M U J Í H H E E I D A 
El vigilante gubernativo número 19, do-
tuvo ayer tarde, en el solar calle de las Fi-
guras núm. 24, al moreno Tomás Hernán-
dez Ramírez, á oausa de haber herido con 
un cuchillo a deña María Baez Martínez, 
amenazando de muerte á don Julián Fer-
nández López, encargado de dicho solar 
T U G A D S M S N O E E S 
Al celador de Villanueva participó don 
Eduardo Dedric, vecino de la calle de la 
Fernandina, que su hijo, del propio nombre 
y apellido, ha ha desaparecido de la casa 
en que lo tenía colocado de aprendiz de 
barbero, y que provablemente puede encon-
trarse on una finca en ol término municipal 
de Marianao. 
También doña Bibiana Sánchez, residen-
te en Salud, 142, participó á la policía que 
su menor hijo Walíredo Sánchez y López, 
desapareció de su domicilio, sin quo hasta 
hoy, haya regresado. 
Ñ A Ñ I G O 
El señor Martínez, celador del barrio de 
San Lázaro, detuvo y remitió á la Jefatura 
de Policía al pardo José Inés Valdós (a) 
E l Mulato, individuo ae malos anteceden 
tes y afiliado á un juego de ñáñigos. 
I L D E F 
S S ECIll 
ñ Eüpete de Yík í L i m 
110 E S T E 1 L L A 110 
HABANA alt n 13-35 ¡VI 
SE VENDE 
aatt uodegii bien situada, bien gurtldn y de basna 
vofiU. No paga alquiler, puéa alquiladas las habita'* 
ciónos deja libres siete pesos. Se di barata por eu^ 
fermedad de su dueño. Informarán en el cafe Euro-
pa, ol cantinero, Obispo y Aguiar. 
C 513 3d-15 2a 17 
D B . M . L O P E Z S A U L . 
MEDICO DE NlSOS Y P A R T E R O . 
San José n. 8 A, entre Consulado é Induslrlfc» 
Habana. Horas de eousuUas: de 12 m. á 2 p, M. 
2833 alt ISd- 13a-13 Ab 
B a ñ o s del Vedado. 
Kstoa acreditados baños, Ubres de todas clases d» 
inmundioias, quedan abiertos al público Bn los al,« 
tos se alquilan casitas amueblada», refrescadas por 
las brises del mar y sumamente sanas. 
2087 alt 13d-25 18a-25 
Oroiiofolégrafo Demeny, 
Función diaria de 7 á ¡1 de la noche. Acera <Jft 
Lonsre. Vistas de colores.—Entrada 25 cts. 
2684 a26 U A 
L I B R O S E N GANGA. 
Se venden 1S78 tomos de obras completas de his-
torias, novelas y ciencias, en español y en francés, 
á escojer á 10, 20 y 59 centavo» uno, en la calle d* 
la Salud n. 23, librería. 2843 4 13 
DE G A N D U L . 
El major preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EBÜPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este riño ha sido premiado con 
medalla ds oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S 
C 489 alt l A b 
de í n s l r u c c i é n y Keereo 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado rtar aa 
baile el sábado 17 del actual, con la orquesta dff 
jjV-lipe B. Valdés, siendo requisito indispensable pa> 
ra el acceso al local la presantscién del recibo del 
mes de la focha. 
NOTA: Se admiten socios con arreglo al art, 3Í 
del Reglamento general. 
Habana, Abril 11 de 1897.— E l Secretarlo, A" 
I/.quiordo. 2B80 2a-14 ld-15 ^ 
j U U t l i I l l C l O b ! i09 I I I ) de 7.i 12 dé la mañan» 
se admiten individuos que deseen alistarse en una 
guerrilla particular, siendo de buenos antecedente* 
V robustez conveniente. Los que se presenten de-
berán estar provistos de la cédula y certiñeados co» 
rrespondieutes para acreditar dichos extremos. D i -
riínrse á D, Angel Calvo. 
2679_ a2-14 d2-15 
CONSULADO 126.—Se alquilan tres habitaeio-ues altas, independientes, muy ventiladas en cua^ 
tro centenes; dos bajas con asistencia 6 sin ella, tie-
nen baño, inodoro y toda clase de limpieza, a una 
cuadra dc parques y teatros & personas de moralidad. 
Precios arreglados á. la situación. 
2705 la-17 3d-18 
una gran remesa de calzado para seí 
eros y niños, en pieles de 
21 son de á $4. 
Recibido nueva remesa del 
P/ Cortés y Cp. en raso negro y pi 
loras, caba-
y negras á 
Peletería, Obispo e s p i n a á á g ¿13. Habana 
15 s yd-3i> 
E N T R E P A G I N A S 
l iSS 1011 FSLL1E 
Su uombre, como el de Frégoü, viene 
precedido de una reputaeióu conquis-
tada en las principales ciudades de 
Europa y América. Rubia como las 
mieses en él estío, de ojos que todo lo 
dicen sin desplegar los labios, de boca 
incitante como la granada, de cuerpo 
pequeño y formas esculturales, ha pa-
jeado su bermosuia y su arte por el 
mundo, obteniendo ovaciones de los 
públicos y homenajes de las celebrida-
des en las artes, eu la política, en la 
banca y en las armas. L i Hung Chang, 
el famoso virey de Pehi-Lio, admiran-
do su gracia, le regaló sus más ricas 
vestiduras, que le han servido para 
componer un baile chino; el Sul tán de 
Turqu ía le hizo ricos presentes; el Pre-
sidente de México, D. Porfirio Díaz, le 
regaló ídolos aztecas; señoras de la al-
ta sociedad mexicana, espléndidas jo-
yas, de que se desprendían para ador-
nar au cuello y su pecho. 
La noche que creó en Par ís , ea el 
teatro de las Folies Bergeres. el baile 
bíblico Salomé, por el que obtuvo el 
gran diploma de honor de dicho teatro, 
se encontraron por primera vez en su 
camarín—no se habían visto nunca— 
Oamilo Flammarión, el as trónomo poe-
ta, y Alejandro Damas, el maestro de 
la dramát ica contemporánea. Ambos 
quisieron rendir tributo al genio coreo-
gráfico que había encantado á los pa-
visienses con el grandioso baile. 
—¿Cómo, exclamó—Miss Fulier, es 
posible que no se conozcan ustedes'? 
—Posible', dijo el autor de Franci-
llón; M, Flammarióii vive siempre en 
el cielo, y yo vejete tranquilamente eu 
la tierra 
—Desde la cual, agregó el autor de 
Lumen, ilumina usted el teatro del mun-
do con los esplendores de su genio. 
—Pero, replicó Damas, nuestro co 
nocí miento aquí es lógico: nos reúne la 
admiración que sentimos por una es-
trella del arte, 
Y por una mujer de gxán talento, 
pudo agregar el maestro. Porque con 
ser tantas su gracia y donosura y tan 
completo su arto, lo que más vale sin 
duda en Miss Kuller es su ingenio pu-
ramente parisién, aunque ha nacido en 
Ohicago, ia más mercantil, la menos 
ar t ís t ica de las ciudades de la Amóri-
ca del Norte. 
Debemos, mi amigo y compañero en 
la crónica, Francisco ü e r m i d a y yo, 
esta grata revelación á Modesto .ln-
)ián, el gran artista, el incomparable 
director de orquesta. Por rumbos en-
contrados marchísbamos en la noche 
del miércoles cuando Ju l ián se inter-
puso en nuestro camino. 
— No los suelto á ustedes, nos dijo, 
' y me los llevo para proporcionarles un 
g rato < • ouoc.imie n to. 
—¿Onál?—preguató í í er mida, 
— La célebre creadora del baile La 
Scrpeniín^ la incomparable Fuller. 
—¿Ona americ:ma? —exclamé: yo no 
hablo iuglés. 
—Pero Miss Fuller, replicó Ju l ián , 
es americana por el nacimiento y fran-
cesa por el arte, y el francés es su 
lengua favorita, 
— f i n route!-~á[io Hermidá-
— A l lo us,—exclamé. 
Y hétenos los tres, á los cinco minu-
tos, en el piso principal del gran hotel 
Pasaje, residencia temporal de la céle-
bre bailarina, departiendo con ella co-
mo si fuésemos viejos amigos, atraí-
dos, fascinados por el doble encanto 
de sus gracias físicas y de su talento. 
Escritores y artistas no necesitan 
mucho para conocerse y estimarse. Co-
mo brota la chispa al choque del 'ace-
ro con el pedernal, surge la amistad 
al choque de las palabras. Habr ía 
materia para escribir una docena de 
art ículos recogiendo lo que nos re t inó 
con su ingenio puramente francés, y 
más que francés, exquisitamente pari-
sién. Anécdotas de artistas, recuerdos 
de grandes hombres, historias amenas, 
en que con excepcional modestia des-
cartaba sn prestigiosa personalidad, 
para poner de relieve la personalidad 
de los otros. Su juicio sobre D u -
mas, como autor dramático, lo suscri-
birían Lemaitre y Sarcey; su opinión 
sobre el baile y sus orígenes, es un 
curso de coreografía, y fué una satis-
facción para mí, que no Lace muchos 
días , departiendo con el mismo Her-
mida, le había apuntado algunas ideas 
«obre ese asunto, que ella desarrolló 
de una manera brillante, 
—¿Es cierto—le pregunté—lo que se 
ha ílicho respecto de la manera como 
creó usted el baile La Serpentina, que 
tanta nombradla le ha dadot Se ha 
dicho que ese baile tuvo su origen en 
el regalo que hizo á usted desde la In-
dia un oficial de la marina francesa, 
gran admirador suyo, consistente en 
nua pieza de tela tan tina y aérea co-
mo la tela de a raña . 
—Así es. señor, replicó; pero ia 
creación de ese baile se debe á ia ca-
sualidad. Yo no lo inventé , fué ella 
quien me lo reveló; al querer probar, 
frente á un espejo, el electo que pro-
duciría aquella tela, tomó giros tan 
extraños y caprichosos, que me 
asombraron: quise recogerla, y los mo-
vimientos que le imprimía el aire si-
guieron admirándome. Esa fué fa re 
velación. Después ¿a qué be de 
decir á usted lo que han de ver! 
—Aquí hemos tenido diversas ¡ er 
j>entinas 
— Falsificadas, ya lo sé; también 
estuvo en España, país que me prome-
to visitar en sus grandes capitales, 
una artista que usó mi nombre. Pero 
eso no me inquieta. Además, La Ser-
pentina no es mi ünico baile; mi re-
putación en Par ís—no hay más que un 
Par í s en el mundo—se cimentó en el 
baile Salomé. Luego vinieron otros, y 
otros, y entre ellos ese, 
Y con efecto, esta noche aparece Miss 
Loie Fuller en cinco de esos bailes; la 
Danza de taiWlA*, \aVama Blanca, la 
Dama M Fínnamenío, I A Danza E l Fue-
go y la Dama El Li r io del Kilo, 
La mujer y la artista quedan ya 
presentadas al p ó b l i c a ; esperemos ver 
4 la bailarina. 
E U S T A Q U I O O A R E I L L O . 
Bodas 
menos espacio hemos podido disponer 
para ello. Así nos acontece hoy, que 
siendo nuestra voluntad decir todo lo 
mucho y bueno que decirse puede de 
las bodas de Evaugelina Fernández y 
Stanislao Ducrot, nos lo impide la cir-
cunstancia de tener que hacerlo en 
este número del D I A R I O , en el que de-
be tener cabida el material político y 
de información acumulado en los dos 
días que, por la solemmad de ellos, no 
hemos echado á la ¿calle nuestras edi-
ciones. 
Por mucha que sea, pues, nuestra 
voluntad nos vemos obligados, por fuer 
za mayor, á dar cuenta de aquella sim-
pática é interesante boda en el menor 
número posible de palabras, evitando 
ios dóreos, que tan bien vendrían en es-
ta ocasión, por tratarse de Evangelina, 
una señori ta muy joven, muy bella, 
muy elegante y muy inteligente y de 
Mr. Ducrot, el distinguido comandan-
te de La Navarre, teniente d e s a v í o de 
la armada francesa y miembro de la 
Legión de Honor. 
La noticia de este enlace desper tó 
tanto interés, al ser conocido en nues-
tra sociedad, que no tiene ya el cronis-
ta nada nuevo que decir que con él se 
relacione, pues no hay quien ignore 
que en un viaje á Europa, hecho par 
Bvangelina en La Navarre, quedó Mr, 
Ducrot, hombre de buen gusto, pren-
dado de los encantos físicos y de los 
encantos morales, que eu alto grado 
posee la joven y bella desposada. 
La ceremonia religiosa, siempre sim-
pática y siempre nueva, por la que que-
dó unida la enamorada pareja, se ce-
lebró el miércoles último en la capilla 
de Lourdes de la iglesia de ^la Merced 
—capilla y templo de moda—ante una 
concurrencia aumerosa y distinguida, 
cuya relación ao publicamos por la ra-
zón que apuntada queda al comienzo 
de estos párrafos. En aquel acto de 
trascendencia tanta, fueron apadrina-
dos por miembros muy allegados de 
ambas familias: MUe, Marie Ducrot, 
hermana del novio, que vino de Par ís 
ea o! último viaje de La Navarre, es-
presamente para asistir con tal carác-
ter á la boda de su hermano, y el pa-
dre de Evangel ína, el muy entusiasta 
y estimado reformista don Melchor 
Fernández , propietario de una de las 
marcas do tabacos que gozan de justo 
crédito en esta plaza y en las del ex-
tranjero. 
Terminada la ceremonia, cuantos á 
ella hab ían asistido se trasladaron á 
la elegante morada del Sr. Fe rnández , 
siendo allí e sp lénd idamente obsequia-
dos con rico buffet, servido por el cafó 
y confitería de Inglaterra. 
La Felicidad ha de ser compañera 
inseparable de E v a n g e l í n a y Mr. Du-
crot, si son atendidos los votos que 
hacemos para ello los que somos sus 
amigos. 
E l jueves, a l d ía siguiente do la bo-
da, obsequió Mr . Ducrot á sns amis-
tades con un almuerzo á bordo de La 
Navarre. 
E l pueblo de la Habana, o lv idándo-
se en estos días de todo lo mundano, 
ha cumplido los piadosos deberes que 
le imponen la Santa Madre Iglesia y 
las nobles y firmes creencias en que se 
ha educado. Los templos se han vis-
to llenos de fieles, ansiosos de oración, 
de escuchar la palabra sagrada y de 
tomar parte en el sentimiento general 
evocado por los dolorosos recuerdos 
de la pasión y muerte de Je sús . 
Mas hoy, al resonar por las sagradas 
bóvedas el Gloria, entre nubes de in-
cienso, los deliciosos sones del órgano, 
el estampido del cañón y el alegre re-
picar de las campanas: al caer el luc-
tuoso velo que cubr ía el altar, y apa-
recer éste radiante de luz y de hermo-
sura, desde ese momento, á la tristeza 
ha seguido la alegría, al silencio el rui-
do, y al reposo el movimiento. Y el 
hombre, entregado largas horas á se-
rias meditaciones, se apresta de nuevo 
al trabajo y á la lucha de la vida. Los 
teatros abren sus puertas, las compa-
ñías reanudan sus tareas, el público 
corre á gozar ó á sufrir con sus espec-
táculos, y los revisteros volvemos, de 
grado ó de fuerza, al eterno machacar. 
Comencemos, pues. 
La noche del sábado úl t imo se can-
taban en Payret la CavaUeria y E l Dúo 
de la Africana; en Alhisu tres zarzueli-
tas que, aunque muy vistas y oidas, 
alegran siempre el ánimo, y en la mo-
rada de los esposos Laviolette se efec-
tuaba un concierto, al cual había sido 
amablemente invitado. ¿Qué hacer. 
jmesl | A dónde ir . obligado como es-
toy, á dar cuenta de t o a d Por fortu-
na, el que sabe (como sabe el que es-
cribe), cuánto valen las reuniones mu-
sicales en casa de Laviolette, pues á 
los encantos de la buena música que 
allí se hace, hay que unir siempre la 
cultura y fino trato de esa familia, no 
podía vacilar, así que apenas hice una 
visita de médico á los teatros, me mí 
dereciiito ai concierto jY qué hermo-
so concierto! 
En elgrupo de aficionadas fi guraban 
la señora Aranda de Vieta y las seño-
ritas Louo, Solberg, Oaubín y O livier. 
Y en el de caballeros, que t amb ién ha-
bían de tomar parte, los ¡señores Na-
varrete, Castro, Flores, Gordülo, S ío l 
zemberg, Solar y los dos hermanea 
Yieta, 
Con tales eieraentos. calcúlese cuál 
sería el programa, que no reproduzco, 
porque tengo mucho que escribir y po-
co espacio de que disponer. Pero se 
cantaron preciosas melodías italianas, 
españolas y francesas, á una y dos vo-
ces; el alegre terceto de Crisptno e la 
Gomare y varias canzonettas de Frégo-
l¡, todo, absolutamente todo, entre a-
aplausos. Mas como que ya en reseñas 
anteriores he hablado del mérito de 
estos aficionados, permítaseme que me 
fije hoy solamence en la señori ta Loño, 
á la que oí esa noche por primera vez. 
Esta joven amable, graciosa, ele-
gante y de ua distinguido porte, tocó 
al piano un Capricho, de Raff, bastan-
te difícil; y lo tocó con todo el aplomo 
y maestr ía , con toda la gracia, delica-
deza y expresión de una pianista. 
Vence fácilmente mult i tud de dificul-
tades, sin necesidad de hacer movi-
mientos aparatosos que á nada condu-
cen, y sin que por eso deje de ser su 
ejecución muy limpia y segura. El se-
creto está en que teniendo facilidad y 
amor al estudio, ha sabido aprovechar 
la inteligente dirección de su profesor 
el señor Cervantes, La señori ta Loño 
fué muy aplaudida, y coa razón, pues 
tocó muy biea y contr ibuyó mucho al 
esplendor de la fiesta. La felicito cor-
di al mente. 
La sociedad catalana (Jasa Payral, 
tuvo la feliz idea de ofrecer á sus so-
cios el Domingo de Ramos un concier-
to sacro que dirigió el maestro señor 
don Felipe Palau. Entre otras piezas 
se cantaron el Infiamatm del Stabat, 
de Rossini, por la señori ta Ferrer; un 
Ave María, de Luzzí, por el señor Ro-
ces, un aria de L a Juive, por el señor 
Benito Vieta, y el coro La Garidad, de 
Rossini, por varias señori tas . E l violi-
nista señor Arango tocó la Gavatina 
de Raff, una Berceuse y el allegro del 
Oonoerto 10 de Beríot, en cuyas piezas 
fué calurosamente aplaudido. Por fin, 
en uno de ios intermedios el joven a. 
bogado señor don Luís Ju l í , d iser tó 
elocuentemente sobre la Gasa Payral, 
como signo representativo de Catalu-
ña y sus glorias. E l conferencista fué 
objeto de mi l felicitaciones. Este con-
concierto dejará, sin duda alguna, á 
los socios cíe la Gasa Payral, gratos 
recuerdos. 
Esa misma noche la compañía lírica 
de Payret cantó, á, beneficio de la So-
ciedad Goral Asturiana, la grandiosa 
ópera L a Africana. En los dos prime-
ros entreactos la Sociedad beneficiada 
y la Goral Gallega, dirigidas por el 
maestro Chañé, cantaron dos bellísi-
mos coros á voces solas. La concurren-
cia fué numerosís ima. 
Lo mismo que la que acudió á Alhi-
su el Lunes Santo, al beneficio del te-
nor señor don Antonio Bel t rán. Muy 
satisfecho deberá estar éste , de la ge-
nerosidad de sus compañeros , así co-
mo de las s impat ías que tiene en el 
público, y del resultado positivo que 
ha obtenido en su función de gracia, 
do lo cual también se alegra el que 
suscribe, que aprecia mucho al viejo 
tenor. 
La señorita Caubín prepara un coa-
cierto á su beneficio, que se efec-
tua r á pasado mañana , lunes 10, en el 
Salón López. Acreedora por más de 
un concepto es esta s impát ica y talen-
tosa señor i ta á. que el públ ico haba-
nero le dé alientos, aplausos y me-
dios, para ver si en breve plazo el 
nombre ' 'Aurora Oa^lbín', figura en la 
nómina de las cantantes más distin-
guidas de Europa. Lo cual no sería, 
después de todo, cosa imposible, pues 
ella es de la rica madera de artistas. 
Ayer, al medio dia, se ha celebrado 
en San Felipe, Belén y Guadalupe el 
imponente ejercicio de las Tres Horas, 
predicando respectivamente los elo-
cuentes oradores sagrados fray Gon-
zalo del Sagrado Corazón de J e s ú s , el 
Revdo. Padre Eoyo y el Pbro. Cuervo, 
<! E v a n g e l í n a F e r n á n d e z ' . 
} SíáúMéo Ducrot, 
Siempre que hemos tenido deseo y 
oportunidad de estendernos en los de-
tsiles de ana fiesta, ha sido cuando de 
m m 
Verdadera moda j novedad para el vera-
no, es el precioso abanico 1 i ' A T i T A 
Es la perfección en m clase, de fácil cierre, 
de lujoso varillaje; cubre su paisaje toda la música 
de la preciosa Habanera ¡TU! por lo que no ha de 
ce 
tadores 
I G L l i n i M , fie»i, S O J p r í É L 
De renta en todas las sederías y tiendas; hay 
también F R É G O L K 
cura párroco de Guadalupe, cantándo-
se en San Felipe las Siete Palabras, de 
Prado; en Belén las de Haydn y en 
Guadalupe el Siabat, de Cosme de Be-
nito. La concurrencia que ha asistido 
á esos piadosos actos, ha sido tan ex-
traordinaria, que en Belén y San Fe-
lipe pocos momentos después de co-
menzados, ya no era posible entrar en 
diciios templos, y muchas familias se 
vieron obligadas á retirarse. 
Con razón se ha dicho que la fe es 
la salud del alma, 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
"«f̂  lll> t>nim 
£ N C A R L O S I I I .—Para mañana , do-
mingo, se anuncia una corrida en la 
Plaza de D. Angel, l idiándose cuatro 
loros españoles: 2 de la ganadeaía de 
Ateneo (raza navarra), 1 de Ibarra y 
1 del SaltvUo, por Jos espadas Ecijano, 
El.Aljérez y sus respectivas cuadri-
llas. 
La entrada á sombra vale 62-50, la 
media á id. $1-25; la entrada á sol 
$1-20, la- media a id. G0 cts. 
Sa ldrá á recoger ia llave del tor i l en 
un soberbio corcel, el maestro de equi-
tacióu Sr. Castrillo. EJ1 despacho de 
localidades se ha lU establecido ea los 
puestos da tabaco de Tacón y Albisu. 
Las puertas de la Plaza se abren á las 
2 y la corrida empieza á las 44. Una 
banda de música amenizará los inter-
medios. H a b r á banue r iüas de fuego. 
Los militares sin graduación p a g a r á n 
media e n t r a d a . p í o hab rá toreros n i to-
ros de reserva. Se prohibe bajar al 
ruedo hasta después de la brega", 
A S O C I A C I Ó N BE -BEÍNEFIOEÑGÍ A. DO-
M I C I L I A R I A . — C o n el mayor gusto re-
producimos en este lugar la comunica-
ción que sa han servido enviarnos las 
seüoras Presidente y Secretaria datan 
tílantrópica sociedad. Es como sigue; 
"Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Habana y abril 13 de 1307. 
En vista del lamentable estado de 
pobreza en que se encuentran en el 
barrio de J e s ú s del Monte, numerosas 
familias que carecen hasta del más 
preciso sustento, la Junta de Señoras 
de la Asociación de Beneficencia Do-
miciliaria, en consonancia con los ñnes 
piadosos de esta inst i tución, ha resuel-
to procurar en cuanto sea posible el 
auxilio á favor de los pobres meneste-
rosos, y hafdeterminado, por tanto, es-
tablecer la Cocina Económica en el lo-
cal de la propia Asociación Domicilia-
ria, por la calle de los Cocos, 
Dicha Cocina, que deberá inaugu-
rarse ;el domingo 18 del presente, es-
t a r á bajo la dirección de las sefíoras 
de la Junta Domiciliaria y el cuidado 
y adminis t ración á cargo de las piado-
sas Hermanas de la Caridad. 
Como la expresada Asociación Do-
miciliaria carece en la actualidad de 
recursos suficientes para llevar á cabo 
su humanitario propósi to, recurre á la 
buena voluntad de las personas cari-
tativas y se dirige á V. pidiéndole que 
coopere con su limosna á la realización 
de esta obra de misericordia, suscri-
biéndose al pie de estas linas con la 
cantidad mensual que tenga á bien 
contribuir. 
Anticipan á V. las gracias S, 9, S. 
Q. B . S. M.—La Presidenta, Marquesa 
viuda de Du-Quesne.—La. Vocal Sacre 
taria Carlota de Earo, viu da de E l i 
zarde. 
B A I L E D E S A L A . — E l Presidente de 
la sociedad de R. é 1. "San L á z a r o " se 
ha servido invitarnos para el baile de 
sala que se efectuará esta noche en 
aquel fresco y hermoso salón, habien-
do sido contratada al efecto la orques-
ta del inteligente profesor D . Felipe 
B. Valdés. M i l gracias por la deferen-
cia. 
Ya sale de su abstinencia—la j u -
ventud bailadora^—tras el toque de 
¡Aleluya!—hailsk el Sábado de Glo-
ria. 
R E S I D A S R E F R E S C A N T E S . —- Des-
pués de los días de templanza y ayuno, 
sientan biea los refrescos con agua ga-
seosa que se expenden ea el aparato 
de Soda de la "Botica de San José. '? 
Hemos tenido ocasión de probarlos y 
declaramos qne nos kan parecido ex-
celentes. E l "Néc ta r Soda" tiene un 
gusto exquisito y si sebebenlos refres-
cos de fresa, frambuesa, guayaba y 
otros, tal parece que saborea uno las 
frutas con que es tán hechos los ja-
rabes. La competencia y larga prácti-
ca del Dr . González son una ga ran t í a 
para que el público pueda consumir 
aquellos refescos con toda confianza. 
Nos reservamos para otro dia gustar 
la Fosfatina, de la que nos hacen mu-
chos elogios. 
F I G U R A S D E C E R A — D e s d e el jue-
ves a b r i ó ' s u s puertas al público un 
curioso Museo de Figuras de Cera, ta-
maño natural, en el antiguo Panora-
ma de Soler, Bernaza entre Obispo y 
O-Eeilly, frente á )a Plazoleta de A l -
bear. 
Allí se exhiben grupos alegóricos, 
de las rebeliontis de Cuba y Filipinas, 
continaando en el mismo local el Pa-
norama de Viena y las amenas y di-
vertidas funciones por tandas de los 
fantoches, en las que toma [parte el 
travieso negrito Canuto. ¡Buen pasa-
tiempo para entretener una hora á los 
niños aplicados y que observan con-
ducta irreprochable! 
E L D R . P I E D R A . — S e g ú n nos comu-
nica el popular y distinguido doctor 
D. Angel Prudencio Piedra, ha tras-
ladado su domicilio de la calle de la 
Merced número 108 á la de Luz núme-
ro 02, entre Aguacate y Villegas, don-
de cont inúa dando consultas y reci-
biendo avisos. Ya lo saben los nume-
rosos clientes del ilustrado faculta-
tiva. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—No hay función. 
P A Y R E T , — N o hay función. 
A L B I S U . — C o m p a - ñ í a de Zarzuela.— 
Función corrida. Debut de la famosa 
bailarina Loie 'Fuller.—Las Bravias.— 
Danza La Serpentina.—Los Asistentes, 
A las 8. 
I E I J O A . — O o m p a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
cómico-líricos i / t Dorado y E l Brujo. 
A las 8¿,—A las lOJ: Exhibición del 
fonógrafo Bett ini y del Wiograf, y es-
cenas por i a Metropolitan Troupe. 
A L H A M B R A , — T r e s tandas.—A las 8; 
Fregolímania,—A las 9: Sangre y Oro. 
— A las 10: Dos Potos y Un Descosido. 
—Baile al final de cada acto. 
D I ] TODO 
| T O PQCOf 
P a s c u a de Mesurregción* 
Recobran todas las florea 
¡m hermosura y lozanía, 
y alegre á la tierra envía 
e) astro rey. sus fulgores. 
El ave bate sus alas 
y cauta al tender el vuelo, 
y risueño el claro cielo 
á lucir torna sus galas. 
Llegó ya de la ezpansióo 
la hora feliz, venturosa; 
llegó ya la deliciosa 
Pascua de Resurrección, 
La voz que ayer fué clamor 
es hoy la voz del placer; 
el canto triste de ayer 
es hoy cántico de amor. 
Ayer el alma sentía 
la angustia que el llanto lleva-
hoy hasta el cielo se eleva 
on alas de la alegría. 
Ayer lloraba el mortal 
por el mártir de la fe: 
boy entre ángeles lo ve 
en la región celestial. 
¡Cese el lamento y el duelo 
que reinó en Semana Santal 
Canta, pueblo honrado, canta, 
que ya Jesús subió al cielo, 
Ensachad el corazón 
y elevad alegre enseña 
al celebrar la risueña 
Pascua de Kesurrección, 
La condición mas importante de un hom* 
bre, no es ni su patriotismo, ni áus conoci-
mientos ni su ingenio, sino su carácter, 
Dr. Bosetonneau, 
en 
Para Resfriados, Toses, Bronquitis. 
Mal de Garganta, Romadizo y Tisis 
Incipiente no hay remedio que se 
aproxime al Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. Calma la inflamación 
de la garganta, destruye las mucosi-
dades irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación 
del garrotillo, tos ferina, mal de 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 





«J. O. j ^ y e r y O a , , 
LOWELL, flASS,. V. S. A-
Medallas de Oro en las Principale» 
* EspoBiciones Universales. „ 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. EJ nonVbve de — Ayer'* 
Cherry PectoraS — aparece en la envoltura 
y cíe. realce en el cristal de cada frasco. 
Q si/ 
e s t a b : 
Esta antigua y acreditada casa, si-
gue realizando todas las existencias 
á precios de liquidación. 
E l público que compra en L A S N I N -
F A S , da fe de la gran rebaja de pre-
cios. 
Por la mucha variedad de artículos 
y clases, no es posible anunciar pre-
cios; es de necesidad ver la calidad 
para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á 
la moderna: vender 
B U E N O Y M U Y B A R A T O 
Ei amor es el sol de los genios. 
Al lado do cada hombre de talento h&v 
casi siempre nna mujer amada. 
Las borrascas del corazón, cansan ai in-
dividuo peores cíeotos que á la tierra laft 
de la naturaleza. 
El mal de nuestro siglo, en lo que re re-
fiero á la religión, no es ia heregía, el error 
ó las falsas doctrinas; es algo peor que todo 
eso: la indiferencia. 
Lamennais-
Aquel es meior amigo que desengaña ma-
jor-
Ruiz de Alarcón 
G L O R I A S . 
La primera gloria que se graba en 
la mente, es la misa de gloria, que el 
Sábado Santo celebra todos los años 
la Iglesia. 
Es una transición de la tristeza A la 
alegría, del silencio al estrépito y al 
alborozo, la que esta misa representa, 
que desde muy niño nos seduce, como 
nos seduce todo lo que tiene á trocar 
en placer la pesadumbre y eu sonrisa» 
las lágr imas. 
En estos divinos oficios, nuestra ma-
yor gloria consistía en atrapar algún 
inocente pajarillo 6 alguna estampa 
bendita, de las que vuelan en el tem-
plo en señal de júbi lo por haber resu • 
citado el Redentor. 
¡Terrible decepción! ¡Cuántas veces 
no hemos conseguido otra cosa que 
ver aletear á loa gorriones en las cor-
nisas, y por últ imo desaparecer por al-
guna ventana entreabierta, y cuán tas 
otras, la estampa que caía directa-
mente sobre nuestras manos nos ha 
sido arrebatada por la fuerza, des-
pués de recibir algunos golpes con 
que no habíamos contado! 
Bien pronto, por desgracia, desapa-
recen estas glorias infantiles, y nos 
dejamos arrastrar por los embriagado-
res perfumes de las glorias humanas. 
Bien pronto ambicionamos alcanzar 
lo que está á mayor altura ó el objeto 
más distante, y en los infructuosos es-
fuerzos que hacemos para conseguir-
lo, los músculos se quebrantan y el 
cansancio va poco á poco disminuyen-
do tan vehementes aspiraciones y ha-
ciendo sudar gota á gota las más r i -
sueñas esperanzas, 
En cambio, cuando llega el desen-
canto y decimos con melancólico des-
precio ¡glorias mundanas! salen mejor 
librados los que no han conseguido 
muchas glorias y no han visto desapa-
recer, por consiguiente, los esplenden-
tes rayos que circundaron un momen' 
to al ser privilegiado por la suerte ó 
por el favor; y no nos ocupamos aquí 
del propio mérito, porque esta es una 
gloría que no estriba en el azar, y ni 
se da ni se quita, que aunque no sea 
apreciada, basta por sí sola para for-
talecer y consolar contra la injusticiíf 
de los hombres. 
Asoman, pues, las primeras canas, y 
se suspira por las glorias eternas que 
asegura en superior esfera la v i r tud ; 
pero sin conseguir olvidar y desligar-
se de las glorias que como tal conside-
ra la humanidad. 
¡Y qué glorias suelen ser, anu las 
mejores, las más brillantes y las más 
respetadas! 
Tan absurdas, como la costubre qne 
resiste con fuerza y de una manera pa-
siva el impulso de la idea. 
Algunos desengaños crueles reser-
van las glorias; pero hay que conve-
nir que no todas las glorias de carne 
y hueso se muestran esquivas 6 se ai-
listan de coquetas, que más de una 
hay por el mundo que d a r á todos los 
beneficios de su nombre á algún afor-
tunado mortal. 
Hay glorias á puerta cerrada, en las 
que el portero no deja pasar á nadie 
si no va provisto de su correspondien-
te tarjeta de favor, 
La gloria, según los pintores, es un 
trozo de lienzo, azulado, cuajado de 
nubes y de ángeles; es la representa-
ción de lo más vaporoso qne hay en la 
atmósfera, la nube, y de lo más encan-
tador y risueño que hay en el mundo, 
el niño. 
Para esíar en la gloria, poco se nece-
sita, después de todo, si somos modes-
tos en nuestras aspiraciones. 
Estar en la gloria, es tener nna fa-
milia cariñosa y un bogar sanHficado 
por los recuerdos; estar en la gloria, 
es no tener que acusarse de ninguna 
mala acción antes de entregarse al 
sueño. 
Yo casi estoy en mis glorias escri-
biendo este art ículo; pero se me ha 
pedido muy cortito, un glóbulo homeo-
pático, y "con las glorias ae me olvi-
dan las memorias." 
i 
V 
[apia j Esteríotipii k\ DIAKIO DS LA MARhU. 
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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e : 
— « , — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
R A B A N A . 
Madrid, 14 de fti'ri?. 
F E L I O I T A C l O i N E S 
JS1 ministro de Marina, vicealmirante 
Beranger s s t á recibiendo muchas fe l i c i -
taciones por el aumento de la p l an t i l l a en 
el cuerpo general de la armada y en el 
de in fan te r ía de marina, 
L O DE J P 1 L I F 1 N A S 
£ 1 general Polavieja comunica qus s i . 
guen acogiéndose á indul to en g ran nú-
mero los robc-Hes filipinos, y que en vis-
ta do ésto ha ampliado el plazo para las 
p resen tac iones» 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han v.otiíado 
hoy á 32-27. 
Nueva York, 14 <i(J Abr i l 
M A N I FES TA O ION 
Gobierne de T u r q u í a ha hecho sa-
ber al de Grecia que cualquiera nueva 
invasión, a ú n cuando esta fuese de tro-
pas irregulares, s e r í a considerada por 
ella como una declaración de guerra por 
parte de esta ú l t i m a nación. 
L A GUERHA I N E V I T A B L E 
Los diplomáticos m á s caracterizados 
de Viena es tán de acuerdo en manifestar 
que creen inevitable la guerra entre 
í á r q a f a y Grecia por lo menos 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto, procedanl»1 de 
Habana, el vaapr T i M p l t f n . 
{Qiwdaiitohibida hi rtproáveeión de 
los iclcf/mnins qve antecedan, con arreglo 
al artículo 3Ü de la Ley de Propiedad 
Jníelrctiial.) 
um mjíímí 
C B I Í D I E ^ S Ü S Q ü i : A D M O E T E M 
A s b t í e n d o á l a r a s i ó n de N u e s -
t r o S e ñ o r J o s u c i l s t O , d e c r e t a d o y 
c o u s n i u i u l o el s a é r i ü c i o de l a C r u z , 
c o n t e t ú p i a u i o s e l m á s a u g u s t o de 
Jos m i s t e r i o s que c e l e b r a n u e s t r a 
8 a u t a M a d r e i g l e s i a . E n e l l a se 
c o n g r e g a el p u e b l o fiel ba jo l a d i -
r e e é i ó u de sus pa s to r e s l e g í t i m o s , 
s i endo Jefe , A u t o r y O o n su m a d o r 
d e la fe. D i o s u i í s i u o , q u e en c a r n e 
nuMt?.! e x p í a los pecados d e l a m u -
do , y s i endo tfeí 'e v i s i b l e de los 
c r i s t i a u o s d e r r a m a d o s sobro la su-
j > e i i i c i c d e la l i e i T a . el í l o t n a i i o Pou-
A l c e n t r o v i v i e n t e de la I g l e s i a 
f o n c n i v e n b o y ; i r e c i b i r l a p r e n d a y 
b e r e u c i a u n u a b l e d e l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o , eucaruae iem p e r m a n e n t e 
d e l V e r b o de D i o s f no s ó l o los P o n -
t í t i e e s , e l Sace rdoc io , los B e y e s , e l 
E j é r c i t o , los . iVlagistrados, e l M u n i -
c i p i o y los p u e b l o s , s i n o t a m b i é n 
los q u e aye r m i s m o d e s d e ñ a b a n 
c o n insensa tez los m i s t e r i o s de la 
F e c r i s t i a n a , n o m e n o s que o t r o s , 
l l e v a d o s de cosas p e r e g r i n a s y de 
e s t í m u l o s cedic tosos , p r e t e n d e n , s i n 
d e j a i el h i l o de las cosas m u n d a -
nas , sobreponerse á l a s o b r a s de 
D i o s , c o n s u m a d a s las d i v i n a s m i s e -
r i c o r d i a s en e l Sacro M a d e r o d e l a 
C r u z . L o s i n s t a n t e s de u n ahora 
q u e pasa d e j a n , s i n e m b a r g o , g r a -
bados e ñ l a m e m o r i a d e los r e i n o s 
} de sus po te s t ades , l as m a r a v i l l a s 
e t e rnas que , m e z c l a d a s de i n e f a b l e | 
d e l i c i a , g u a r d a e l m o n u m e n t o q u e 
las g e n t e s se a p r e s u r a n á v i s i t a r . 
D e j a n d o a p a r t e c o m o e s t é r i l , s i [ 
n o p e l i g r o s a , l a i d e a do p o n e r a l 
s e r v i c i o de los p r o y e c t o s h u m a n o s 
l a v i r t u d m i s t e r i o s a de l a C r u z , r e -
c i b a m o s a l p i e de l a m i s m a e l e s p í -
r i t u de a c a t a m i e n t o d e A q u e l q u e , 
s i e n d o o b e d i e n t e , favtus est ohediens 
nsqne ad mortem, has t a m o r i r e x -
t i e n d e los b razos de s u p a t e r n i d a d 
á c u a n t o s p a s a r o n y á c u a n t o s p e -
r e g r i n a n e n es te v a l l e de l á g r i m a s . 
E L C A R O E N A L M O N E S C I L L O Y V I S O . 
E L N Ü 1 V 0 M A N D A T O 
N o he c o n o c i d o s í n t e s i s m á s be-
l l a de l a m o r a l d u l c e y h u m a n a , n i 
p e n s a m i e n t o q u e m á s e s t r echa l o s 
lazos de l a f r a t e r n i d a d , n i r e s u m e n 
m á s b r e v e y a c a b a d o de l o q u e de -
be ser l a v i d a de r e l a c i ó n e n t r e los 
h o m b r e s , n i e n s e ñ a n z a m á s f e c u n -
d a e n b i enes i n a p r e c i a b l e s , c o m o e l 
nuevo manddlOj q u e í n t i m a á sus 
d i s c í p u l o s e l D i v i n o M a e s t r o des-
p u é s de c u m p l i r l o , l a v á n d o l e s l o s 
p i é s . 
E l attiaos los unos d ios otros l i a 
i n s p i r a d o á los b u e n o s l a a b n e g a -
c i ó n y e l s a c i i t i c i o y c l a v a d o e n l a s 
a l m a s c rue les el a r p ó n d e l r e m o r -
d i m i e n t o . 
S u p r i m i d ese mandato y h a b r é i s 
s u p r i m i d o l a s o c i e d a d y l a c i v i l i z a -
c i ó n , e n t r e g a n d o l a t i e r r a á l a l u -
c h a i n d i v i d u a l y a l e x t e r m i n i o . 
N o es a v e n t u r a d o d e c i r q u e u n a 
sola frase q u e r e s u e l v e t a n t o s p r o -
b lemas , h a r t o a c r e d i t a q u e s o n de 
u n D i o s los a u g u s t o s l a b i o s q u e l a 
p r o n u n c i a n . 
E L C A R D E N A L C A S C A J A R E S . 
E L P R E N D I M I E N T O 
K u e l m i s m o H u e r t o , d e s ú s f u é 
a l c a n z a d o por la t r o p a q u e g u i a b a 
.Judas, e l c u a l , c o n t e n i d o p o r e l t e -
m o r , no se a t r e v i ó á d a r l o á c o n o -
cer s i no p o r m e d i o de u n beso, Pe -
r o an tes de ser m a n i a t a d o , J e s ú s 
q u i s o hacer s e n t i r á los so ldados su 
p o d e r s o b r e h u m a n o , y c a y e r o n á 
1 t i e r r a , h e r i d o s p o r e l r e s p l a n d o r de 
su r o s t r o . 
i J e s ú s , en e x t r e m o , n o c u i d a s i n o 
j de sus d i s c í p u l o s , e n t r e los cua les 
j s o l a m e n t e P e d r o m o s t r ó i r r e f l e x i v o 
i a r d o r , s acando l a espada. S u D i -
v i n o M a e s t r o l e r e p r i m i ó , c u a n d o 
a l que P e d r o h a b í a h e r i d o , y des-
p u é s se e n t r e g ó v o l u n t a r i a m e n t e á 
la t r o p a e n v i a d a c o n t r a E l p o r e l 
g r a n Conse jo 
E L C A R D E N A L B E R G E N R O E I H E R . , 
L A L E Y P E CRISTO. 
E l C r i s t i a n i s m o es u n e j é r c i t o . 
J e s u c r i s t o es s u c a u d i l l o y l a c a r i -
d a d su b a n d e r a . E l S a l v a d o r l a 
e u a r b o l ó y la e n t r e g ó á sus A p ó s -
t o l e s c u a n d o p r o n u n c i ó e n e l Ce-
n á c u l o a q u e l l a s s u b l i m e s p a l a b r a s ; 
" E n esto c o n o c e r á n t o d o s q u e sois 
d i s c í p u l o s m í o s , s i os a m á i s los u n o s 
á los otros.7' 
E l q u e e s t á , pues , c o n l a c a r i d a d , 
es íA c o n C r i s t o y C r i s t o e s t á c o n é l ; 
p e r o e l q u e n o e s t á c o n l a c a r i d a d , 
n i C r i s t o e s t á c o n é l , n i é l e s t á c o n 
C r i s t o . 
T e n e d l o p resen te t odos los q u e 
p e l e á i s d e n o d a d o s p o r e l b i e n y p o r 
la v e r d a d . Si os f a l t a l a c a r i d a d , 
n o c o m b a t í s b a j o los p l i e g u e s de l a 
b a n d e r a c r i s t i a n a , n i p o d r é i s a l c a n -
zar m á s t r i u n l o s q u e I04 d e l h o m -
bre , s i e m p r e e f í m e r o s . P o d é i s o d i a r 
JIIIIIIIIIIIIIImi mu i i ni IIIIIIII IMIIIIMI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»IIIIIIIIHII«II'IWIHIIIIIIIIIIIH 
F O L L E T I N 
O D A 
1 . 
Los que lloráis sin calma; 
Jos qae con bpodo aulieio 
vais en la pena decíg.ariaodo el alma; 
los que al sentir el duelo 
óbrios de duda os olvidái? del cielo. 
Esposas sin amores; 
esclavos en cadeim?; 
vírgenes sin .fiescma y sin colores: 
tu;éi fanos, que entre hienas 
M> tciH'is oíro bogar que vuestras penas!.,.. 
f adr?s dolientes: pobres ateridos 
qns en los ¡urios Uorái?; pálidos seres 
Hííoriue onión de sombras y gemidus; 
Mü'sunas maieros 
que apnniis él dolor tras los placeróá 
Fediectos de ventura; 
pFpiritus sin paz, almas sombrías 
m donde vive errante la amargura: 
'•mágenca impías 
que váis muertas sin inores ni armoaías-
¿ fe r qué acrecéis e! duelo* 
¿pPer qué os destroza el mundanal quebranto 
••on sus garras da hielo? 
Aprr qué con dulce llanto 
W buscáis el rauda! dgl amo: aaatol 
"17 un mar venturoso, 
oo cv.yo seno dulce y cristalinj» 
bulift e! dolor repe#o; 
¡1f\« que vagáis sin tino 
anigiros ecu fé por eu camino ' . , . , 
«L'Í brisas SOÜ alieuto 
étl Supremo Señor; á sus rumores, 
d.u; las alas del ángel movimiento, 
fc"» ribera de aaioráe 
•vce Justos y Vírgenes por flores. 
Fu é1 deia ?n estela 
tn sania nave que al Señor camina 
él. dulce riela 
a í í reüa que ilumina 
í fbre alta cumbre la ciudad divma. 
¡ Ac- si Hcráis sin calma, 
H*cad otra rihera 
<^ duelo y da pesar, de horror ai alma, 
f) c.u» vivir espera, 
&6 Ltfaüta Ja mama per bandera . . . . 
I í 
Estrella misteriosa; 
á'ijce laurel sagrado; 
espuma vagorosa; 
mar siempre sosegado: 
ja rd ín de amor por el amor cuidado. 
Imagen venerable; 
corazón do la vida que en fe alienta; 
columna inquebrantable 
que en el hombre se asienta, 
y llegando hasta Dios á Dios sustenta 
jConsuelo, luz. ventura 
madre, refugio, hermana.. . . . 
vida santa y dulzura! 
¡purísima mañana, 
gozo inoí'ablO; caridad cr i s t iana! . . . . 
¡Gloria de las esferas! 
¡del mundo cielo, de los cielos d í a ! . . . . 
¡Madre! si no existieras, 
triste el mundo es ta r ía . 
y el hombreen su orfandad,., ¡te inventaría!, 
m 
í o be visto á las c i u d a d ^ 
rodar en polvo vano: 
tras rudas tempestades, 
vi al corazón humano 
asombrar con su furia a! Océano 
Contempló á la miseria 
rodando sin amor y sin ccnsoelc 
vi á la brutal materia 
amenazando ai cielo, 
y en ansia loca levantar su 7U«JÍ 
En saturnal calosa 
he visto cien bacantes 
mal prendida la veste licenciosa, 
y en senos palpitantes 
el crimen y eldolor luchar gigantSí 
He visto en peso frío 
á un lado la virtud adorireclcU 
al otro el Oro impío; 
y en pos de la partida 
señor el oro y la virtud .'¿ndula 
Por e: ñircr desnudo 
be mirado al puñal; lo he visto insano 
romper cien veces el cadáver mudo, 
y he mirado al tirano 
íavantarsc aute Dios contra su hermano. 
Y vi ec cadalso áero 
ala justicia sm puder violada; 
y ai verdugo altanero; 
y a la virtud sagrada 
sobre el peste del crimen reciinada 
Y quise eu mi tormento 
e l e r i o r , j p e i & e g n i r l e , y a c n c i i i l l a r -
le , bas ta q u e se conf iese T e n c i d o y 
se e n t r e g u e á d i s c r e c i ó n , ó ha s t a 
q u e a b a n d o n e e l c a m p o y se o c u l t e 
e n l a o b s c u r i d a d . P o d é i s a b o r r e -
cer e l m a l d o n d e q u i e r a q u e le 
e n c o n t r é i s ; p i n t a i c u n v i v o s co lo res 
su d e f o r m i d a d r e p u g n a n t e ; e n u m e -
r a r los p e r j u i c i o s q u e á l a h u m a n i -
d a d aca r rea , y p r e s e n t a r l e c o m o 
o b j e t o de r e p r o b a c i ó n y d e s p r e c i o . 
M a t a r e l e r r o r es b u e n o ; d e t e s t a r e l 
pecado es s an to ; p e r o c o n l a c o n d i -
c i ó n cíe q u e a m e m o s s i e m p r e a l 
h o m b r e , que , a ú n i l u s o y h a s t a per-
verso , s i e m p r e es l a i m a g e n de 
D i o s . 
E s t a es l a l ey de ta c a r i d a d q u e 
C r i s t o nos e n s e ñ ó . " E n e s t o cono-
c e r á n t o d o s q u e somos d i s c í p u l o s 
suyos . " 
E L A R Z O B I S P O - O B I S P O DF. M A P R Í O , 
VSEBO D I V I N O Y V 1 E B 0 H U M A N O -
Si el v e r b o i n t e r i o r d e l h o m b i e 
es i m a g e n d e l v e r b o de D i o s , l a pa -
l a b r a , h a b l a d a ó e sc r i t a , es i m a g e t i 
d e l m i s m o V e r b o d i v i n o , hecho car-
n e e n e l seno de l a V i r g e n M a d r e . 
P o r eso l a p rensa , p a r a l l e n a r su 
c o m e t i d o , h a de p r e s e n t a r s e c o m o 
e l f í i j o de D i o s : l l e n a d e g r a c i a y 
de v e r d a d . 
I?. íi M A R T Í N E Z V i a i L , O. P.. 
Obispo de Oviedo. 
E L D 1 I C I D I 0 . 
G r a n d e s c r í m e n e s h a n e n n e g r e c i -
d o l a c o n c i e n c i a d e l h o m b r e desde 
a q u e l d í a a c i a g o e n q ú e sus m a n o s 
se e n r o j e c i e r o n c o n la s a n g r e d e l 
i n o c e n t e A b e l , A los h o r r o r e s d e l 
p a g a n i s m o u n i é r o n s e , en n e f a n d a 
c o m p l i c i d a d , las t o rpezas de la i d o -
l a t r í a , q u e , irrofanando los pudores 
de la carne y corrompiendo los cawh 
nos de la dignidad, a r r a n c a r o n d e l 
c o r a z ó n y de los l a b i o s d e l B te rno? 
p r o t e s t a s de a r r e p e n t i m i e n t o y a-
menazas de d e s t r u c c i ó n . Deleho ho-
minem d facüie terree, ( G e n . V I , 7). 
P a r a p o n e r u o r d l d e se l lo á t a n t o 
á t a n t o c r i m e n y ¡ l e g a r a l t i n de la 
p e r v e r s i d a d , s ó l o f a l t a b a en e l m u n -
d o u n d e k í d i o y es te es e l 
a t e n t a d o t r á g i c o y g l o r i o s o q u e co n • 
m e m ó r a l a I g l e s i a c o n s t e r n a d a , c o n 
h i m n o s l ú g u b r e s y l a g r i m a s a r d i e n -
tes, q u e n o a l c a n z a n los g r a d o s de 
su i n f o r t u n i o , n i t r a d u c e n L i e l m e o -
te su a f l i c c i ó n . 
O n e n t a n l e y e n d a s p i a d o s í s i m a s , 
q u e a l e s p i r a r la V í c t i m a d i v i n a , 
b a j a r o n á n g e l e s d e l c i e lo á r e c o g e r 
ios res tos s a c r a t í s i m o s de J e s ú s en 
l a c a l l e d e la A m a r g u r a y eu e\ 
C a l v a r i o ; s a n g r e c u a j a d a , c a b e l l o s 
e spa rc idos y t i e r r a y p i e d r a s h u m e -
dec idas t o d a v í a c o n las s a c r a ü é i -
m a s l á g r i m a s d e l R e d e n t o r 
i m i t e n u e s t r o a m o r en d u e l o la 
c e m p a s i v a c o n d u c t a d e los á n g e l e í 1 , 
r e c o g i e n d o en estos san tos d í í s , 
sobre las p á g i n a s de l E v a n g e l i o , 
p e n s a m i e n t o s , r e cue rdos é i m p r e -
siones que , a v i v a n d o e) e s p í r i t u de 
p i e d a d , b a g a n b r o t a r d e l pecho e n -
d u r e c i d o , el l l a n t o de la v e r d a d e r a 
c o n t r i c i ó n . 
E L O B I S P O D E SÍÓTST. 
i V E E S F J L I U S D S I E E A T DSTS1 
T a l f u e e l g r i t o d e l C a l v a r i o á l a 
v i s t a d e la m u e r t e de J e s ú s . E l 
m i s m o p e n s a m i e n t o q u e d o m i n a a l 
m u n d o c r e y e n t e u n o y o t r o ano eo 
estos d í a s c o n m e m o r a t i v o s de nues-
t r a r e d e n c i ó n . ¿ F u é o t r o P e d r o so-
b r e q u i e n f u n d a r la I g l e s i a e l a u t o r 
d e t a n b r i l l a n t e a c t o de fé? N o ; e ra 
e l c e n t u r i ó n de l a g u a r d i a de J e s u -
c r i s t e . | A l t í s i m o d e s i g n i o ! C u a n d o 
cas i t o d o e l a p o s t o l a d o a n d a b a h u i -
do , y los esc r ibas l l a m a b a n E e d e n -
t o r á J e s ú s , e l c e n t u r i ó n c o n sus 
s o l d a d o s r econoce á é s t e c o m o hi . io 
de D i o s . L a e spada t i e n e t a m b i é o 
su m i s i ó n p r o v i d e n c i a l e n u n a r e l i -
g i ó n de paz y de a m o r . D e l a f é de 
o t r o c e n t u r i ó n se m a r a v i l l ó e l S a l -
v a d o r has ta el p u n t o de d e c l a r a r l a 
s u p e r i o r á ta de I s r a e l . 
C o n o t r o c e n t u r i ó n á l a cabeza , 
e l i n s t o y l i m o s n e r o C o r n e l i o , e n t r ó 
l a g e n t i l i d a d en l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
L a voz de los A p ó s t o l e s , p o r t a n t e , 
h a b r á c o n v e r t i d o e l m u n d o ; p e r o 
los e j e m p l o s m á s r e s o n a n t e s de l a [ 
f é p e r t e n e c e n á n o b l e s y v a l e r o s o s ( 
g u e r r e r o s . 
Q u e e l r e c u e r d o de la P a s i ó n d e 
J e s ú s nos s u s c i t e p r o n t o e l c a u d i -
l l o que , c o n su e j e m p l o , a r r a s t r e 
c o m o el d e l C a l v a r i o h a c i a l a fé , á 
1,ÍS t r o p a s y á las t u r b a s . 
F R TOMÁS, O B I S P O P E S A L A M A N C A , 
;NOS K I . DR. I ) , MANUÍCI, S A N T A N O K R 
Y K a u r o s , por la gracia, do Dios y 
<lc la, Santa Seda a p o s t ó l i c a . Obis-
po de la f l abaua 
FTacemos saber; Qoo nuest ro t a n t í -
simo Padre L e ó n X l i í , por sus l e t r a s 
A p o s t ó l i c a s de 18 de mar/.o de 18S7 se 
d i ^ n ó concedernos la facul tad de ben-
decir solemaemeate a l pueblo, des-
pacs de la Misa mayor, con iudulgea-
c ía p íen ar ia de tocios los pecados, ea 
cada nn a ñ o en el d ia de la Pascoa de 
R e s u r r e c c i ó n de N . S, Jesncris to, y eu 
ot ro qae t u v i é s e m o s por conveniente 
designar. En cuya a t e n c i ó n , deseando 
proporcionar á los ü e l e s todos los bie-
nes espintuales que e s t á n en nuestra 
mano, hemos de terminado da r la ex-
presada b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a en la 
Santa Ig les ia Ca tedra l el d i a 18, Pas-
cua de R e s u r r e c c i ó n , d e s p u é s de la j 
misa Pontif ical que empieza a las seis , 
de la m a ñ a n a , esperando que todos los 
deles p r o c u r a r á n aprovecharse de una 
^ rac i a t an especial. 
Dado eu nuestro Palacio Episcopal 
de la Habana á 14 de a b r i l do 18*?. 
-4» M A N U E L , 
Obispo de la f i aban a. 
Co\ mandado de S, S. U tma . el O -
bispo mí S e ñ o r , 
Dr. Tovibio Martin Díaz. 
Secretario 
p r l i i i \ i m i 
Para 
dos en 
C e n t r o 
c u e n t a . 
c u m p l i r los a c u e r d o s t o m a -
la j u n t a c e l e b r a d a en e l 
A s t u r i a n o , de q u e y a d i m o s 
66 r e a m ó a y e r en l a Secre-
u n a d e l G o b i e r n o G e n e r a l l a Cfo-
0J($ion n o m b r a d a p o r l a D i r e c t i v a 
de íá D n i ó n de i a b n e a u t e s d e t a b a -
cos, á 611 de g e s t i o n a r el m a n t e n i -
m i e n t o , cu IOÍIJS s u » pa r t e s , d e l 
b a n d o qae p r o h i b e fo e x p o r t a o i ó n 
de l t abaco 
D e s p u é s de c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
eco el ¿eíio'c M a r q u é s de P a l m e r ó -
la , ta C o a u ^ i ó u a c o r d ó r r a s m i t í r i n -
m e d í f l í a g i e a f e al s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l Oons-eiode M i n i s t r o s e l s i i r a i e u -
te c¿ .un a: 
frtsidtHie Oonsep M i n t i l r o i 
Mudv'uL 
Caten tabrieanes tabacos, enterada 
orden embarque r ü m a sajeta contratos , 
l lama a t e n c i ó n vuecencia dichos con-
t r a i o á (uerou s í m a l a d o s . Tenedores ta-
L-jco fecba Pande v e n d i é r o n l o gran 
Deoeficto gracias eoorme e l e v a c i ó n pre 
CJÜS. FrésíQM? plantearse nuevas ta r i -
fas americanas eon grandes recargos 
sobre es?a m e r c a n c í a , not icias coinci-
deo (endran efecto re t roac t ivo desde 
\* eerrieate, íeojoc que paraliza boy 
todos negocies Is la , 
Como r ec l amau te f í con t ra Bando 
vendieren tabaco, acceder ahora so pe-
t ic ión seguro fo rmularan mdemim.a-
cien per juic io , sentando funestos y pe-
ligrosos precedentes dado oamUio ta 
n i a s arancel americano. 
A p a r t e razones expuestas, per juicio 
i n d u s t r i a Dabana s e r í a inmenso, oca-
sionando ta i ta t rabajo, bambee mil la-
rea tanubas, 
Rogamos Gobierno man tenga todo 
v i g o r Bando , boy m á s necesario que 
nunca , y ofrecemos rea l i za r p ú b l i c a 
i n f o r m a c i ó n de la falsedad en que se, 
apoyaron los que o b t u v i e r o n orden de ; 
embarques. 
Anionio X ó / ; ^ . — P r e s i d e n t e -
A s í m i s m o se a c o r d ó s o l i c i t a r l a 
c o o p e r a c i ó n de l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , á fin de que , si l o c r e í a d e 
j u s t i c i a , apoyase las g e s t i o n e s d e 
l a U n i ó n de f a b r i c a n t e s . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a ^e r 
a l g e n e r a l W e y l e r s a l d r á p a r a San -
t a C l a r a t a n p r o n t o c o m o a q u é l 
c o n c e d a l a c o n f e r e n c i a q u e se l e h a 
p e d i d o . 
P o r n u e s t r a p a r t e d e s e a m o s e l 
m á s c o m p l e t o é x i t o a l a c i t a d a C o -
m i s i ó n e n sus j u s t a s y r a z o n a b l e s 
p r e t e n s i o n e s . 
Les fateiíes k láteos 
J4n las elecciones de S í n d i c o s y Cla-
sificadores para el r epar to de las cuo 
tas de c o n t r i b u c i ó n de los Gremios de 
F á b r i c a s de Tabacos que e laboran ho-
j a de V u e l t a Aba jo , de Pa r t i r l o y de 
F á b r i c a s de Cigarros , acto que se v e r i -
ficó ayer, faeron electos los s e ñ o r e s 
siguientes: 
F á b r i c a s de tabacos con ho ja í 
de Vue l t a Abajo 
Síndicos 
D, Bernardo G ó m e z . 
Rafael G. M a r q u é s . 
Clasijicadorej 
D . Manue l Moreno . 
Diego Monte ro . 
d e s ú s R o d r í g u e z . 
. . K m i q u e Faedo. 
. . J e s ú s Vales . 
F á b r i c a s do tabacos ÚQ ¿-'a 
Sindieem 
D . J o s é del Real. 
Jns* M e u é n d e z , 
Olasijioadores 
i ) . J o s é G a r c í á . 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
A n t o n i o M o n t o t o . 
. . Facundo Dia?, Tnero-
. . J o s é D í a z , 
J u a n L ó p e z D i a z . 
. . Bernardo Moreda . 
F á b r i c a s de Cigarros 
Síndicos 
Rxemo, Sr. D . J o s é Gener. 
Sr. T). Pedro M u r í a s . 
Clasificadores 
Carlos Camacho. 
Francisco Rojer . 
Marce l i no Bances . 
E m i l i o Ba r ros . 
D o m i n g o Ca lvo . 
lífif. 
D E S A N T O 
maldecir y dudar con ansia impía-
mas percibí tu acento, 
y al verte, Madre mía, 
tu alieiuo fué uil fó, tu aoicr mi gü'.áb 
IV 
¡Te v i pura y brillante 
llevar al Hombre Dios; sentí ta gri to, 
de gracia al cielo por su don a m a u t í ' 
vi tu amor infinito, 
velar la cuna del amor bendito. 
Te vi junto al madero 
cuando el orbe rugiendo en ausia joca 
lloraba por la muerte del Cordero; 
vi al beso de tu boca 
temblar el trueno y palpitar la coca 
Te vi tender valiente 
tus brazos al Señor pálido y verto; 
te ví triste y doliente 
besar con labio cierto, 
una vez y otra vez, íí Cristo ossertó 
Te ví junto á la fosa 
sublime sollozando; 
te vi santa y hermosa 
la manes levantando, 
bendiciendo al S e ñ o r — y perdonando! 
Entonces, Madre pura, 
lloré tu duelo en ran sagrada esceo.i 
olvidando ia vida y su amargura: 
iquien siente eu cadena., 
ui se- atreve á llorar junto á tu peua!.. 
REBKAADO LÓPEZ GARCÍA 
m m A I F I E D E i i c m 
A MI AMIGO D E L ALMA 
E L SR D. GONZALO CASAXAS y CASAS 
No pienses, Virgen mía 
Que vengo á tus altares 
A recordar cantando tu agonía; 
Nada valen mis débiles cantares: 
Vengo solo á llorar, Virgen María, 
Vengo Á contar las enlutadas horas 
Que en negra soledad roban tu calma; 
Tengo á licrar con el dolor que lloras; 
vengo eu suspiros á entregarte el alma. 
Madres felices, que con más fortuna 
De vuestros hijos coronáis la frente 
Con casto beso que brotó en la cuna: 
i í adres 'eüces. que en amantes lazos 
Les estrecháis en vuestro ardient-j seno 
I r i r e el calor de v o e s t w dulces brazos; 
Ahunes iciuv?, que con angra loca 
Dcd tdño entre los Cándidos soorújoí, 
Á\ guardar loa soipires de su to'iía 
Sl'íwVí ta cnoa y ciuor-oais ms ejoi*. 
OíVdíns sería, 
' 'oí^íroí dolor, óe '.igritras calderto, 
¡í" a! hijo aipií»! rjue OÍ cautivaba uo d;.r 
5..* -ciejei? como al bija de María 
fie 03» c r u ¡ ecíaugr^Q^ado y moeito-
Peo^ i l eo el caqtfvó 
Q'j? a* dO'.'Ü'M"? raa.'or da ?•]? céiJeoai 
Alí'sJ »i)3 ai d;'»ii j j i cicíí 
Cñañdjí l-a (ÜZ i \ ivtf'tM dejm??a. 
V i'tK'OKud el lóiul-ré J¿?pf ¡o 
Oí !?.««jc.d giu^eü co der*erta playa, 
LUgád caüía-Ja? coo dolor prciuc Ja 
s "r'fíc'ií pt¿iariftí y suípiros 
Eo el r.iG?o i^ieotor de' moplnmdo; 
E í f 3 t b i , | a u'oa osadrí cfoé sa aterra 
v-er jo a» bvc perderje tíntre les mare.» 
Fa:í! el píCvión san^i^íOio de la guerra 
V <?!) la luoba mortai de la agenda, 
í b*1 eaopvo co el ereroo l laniá, 
V ec t> D'jyra y /atai meiaoccha, 
No baijaréií un doJov qo3 os hiera UÜÍÍ-
trmi? el dolor mmeoío de María 
Ésc ícdase la lü í ; la tierra impura 
En^uelf a saí c iañaa 
Eül>£ 'a? eotebra? de la coch:- o?cura; 
La? cre?(.a; d€i Calvarlo 
Ferd'da? gcarde en su prespen iívdhffé 
E! 'efe d í i? nocba funerano. . . . ! 
Ec ¡as roíuí benda? desgarrada!' 
La HÚÜJT* I r oí a y de correr eo ceja; 
Aiii t-isva l-a Virgen su? ran ádaíj; 
V po? CÍO las nieblas apiñada!' 
CcbfíC la sangre con su sombra espesa. 
Maá?« Dios, que ante la Cruz gimiendo 
Velaí a) Hlio que te esta llamaotío! 
iQu>en íntre con mart í r 'o mas borreodo. 
E! Qi.'o que a sus pies te ve llorando, 
ü tú uoa eu una Cruz le ves muriendoí 
ED áspero? oamines desiguale?, 
Ec ^s'eclas oscuras, 
En bffT/cf.cá y revuelfcs peñascales, 
Efiáo las buenas de tus plantas pura? 
í?¿te? -Jt! monte las torcidas faldas, 
V mjraí al Cc»níado Nazareno 
Cco uea C";^ que debia sus espaláiU, 
X'ia.s i.cra ro ardiecto desrarla, 
D 
L a In tendenc ia Genera l de Hac ien-
da, v e n d i ó ayer t a rde le t ras con t r a el 
Sr, M i n i s t r o de U i t r a m a r por, va lo r de 
un mi l lón de pesos m i t a d en p l a t a y el 
resto en bi l letes {data en la f o rma si-
guiente; 
' Sres. J . M . Borges y C% $800,000 al 
H.3 por 100 premio, y los $200,000 res-
rantes á los Sres. M a r i b o n a y 0a a l 15, 
15 J / ld , 15 1/S, 15 :>ílo por 100 i g n a l -
nieute. 
«"W HHIK ' Vn" — • i 
De ayer H . 
Se d io cnenta de una m o c i ó n e sc r i -
c r i t a por M r , T a y l o r , haciendo propo-
siciones para adoquinar las calzadas 
del Oerro y J e s ú s del Monte y las ca-
lles de Campanar io , E g i d o y Corrales . 
A so l i c i t ud del s e ñ o r V i l l a m i l se d i ó 
lec tura al con t ra to que de a n t i g u o te-
n ía celebrado el promover i te con el 
M a n i c i p i o , op inando el concejal rete 
r ido que el A y n n t a n j í e n t o no d e b í a 
a d m i t i r las proposiciones de M r . Tay-
lor sin previa subasta. 
El cab i ldo , por u n a n i m i d a d , a c o r d ó 
de c o n l o r m i ü a d con lo so l i c i t ado por 
M í Tay lo r , 
Soto responden ¡i tu n i s í e acento 
E! rooco son del desmayado viento 
V del pueblo el salvage vocerío. 
Comprendo tu amarguísimo quebranto, 
Comprendo, Virgen, tu dolor profundo 
V sé ipie al borde del Madero Santo 
Su sangre, confundida con tu llanto, 
E$ el Jordán que puntica al mondo. 
Virgen, que Orillas en el sol de oro 
Qu-.' ncodes por las bóvedas azules 
V que derrama^ por el mar sonoro; 
Tú, que diste sus tintas sonrosadas 
á las auroias de! abril serenas 
Cuando pin ta u los valles y cascadas; 
Tú, que la espuma blanca tornasola* 
Dejando el iris en el aire impreso 
Y haciéndolo brotar del casto beso 
Que dió la luz en las dormidas olas; 
Tú. del Calvario en la pendiente aislad», 
Al rostro del Señor, la vista eirant^ 
Elevaí eco el alma traspasada. 
Sientes «a convulsión de su agoni* 
Y cuentas dfi su pecho los latidos; 
Lloras del mundo la maldad irapia, 
Y 00 valen cien mundos redimido? 
Una lagrima tuya, Madre mía. 
Eo los ajtos pilares 
Pe obscura catedral, allá en las sombras 
Que envuelven sns magníficos altaree; 
Eu el templo divino 
Á coya puerta como esclavo eterno 
Se iDCtiua siempre el Bctis cristalino; 
Allá eo el íempdo de la patria mía, 
De ircier ía Hu las bóvedas b a ñ a d a s . 
Yo, Virgen, cuando niña te veía 
Mientras mi madre t rémula , gemía 
De aquel altar on las desiertas grada». 
"Reza y llora", mo dijo/í 
Y aún el llanto mis párpados eneiend-.' 
Postrado ante los pies del Crncifi.io; 
Porque á una madre que perdió á su hijo, 
Quién mejor que otra madre la comprende!, 
Se acerca ¡oh Virgen! el fatal momento^ 
La luz del sol, que entre las mibe? arde. 
So extingue como el rayo macilento 
Con que pinta el crepúsculo la tarde 
Se estremece la cruz; ¡Madre! te grita 
Y el grito santo los espacios llena, 
Se pierde entre la bóveda infinita 
Y tu pecho palpita 
Cual la ola del mar rota en la arena 
Poestros corresponsales! especiales. 
(POR C 0 K E E 0 ) 
Abr i l , í í , 
B e c o a o t i s » j e n t o 
E l a y u d a n t e del b a t a l l ó n de L u z ó n , 
don Jus to M e n é n d e z Escalada c a p i t á n 
encargado de la cua r t a c o m p a ñ í a , con 
instrnooiones del general Montaner , 
hizo municiosos reconocimientos en la 
pel igrosa loma La Bonita, e i c o n u a n * 
en u n campamen to abandonado, cab; •• 
l íos cuyo sacrificio o r d e n ó por su mal 
estado, dos gal los finos y efectos de 
p e q u e ñ a impor t aue ia : el campamento 
fuó des t ru ido . 
K l c a p i t á n M e n é n d e x Escalada se 
d i s t i n g u i ó mucho en los encuen t ros 
del Golorao, el Valiente y el i n g e n i o 
Olayita y en cuantos hechos de armas 
t u v o por esta zona la co lumna de L u -
z ó n . 
t í a sido agraciado por el Gene ra l 
eu Jefe con la cruz ro ja del m é r i t o m i -
l i t a r sencil la , y posee dos cruces m á s , 
pensionadas, concedidas ca j u i c i o de 
v o t a c i ó n por sus jefes 
Eacuent.To 
MI c a p i t á n don J u a n A l m a i a n , c o n 
tres c o m p a ñ í a s de L u z ó n y la g u e r r i -
l l a local de Rodr igo , en reconocimien-
tos pract icados por las sabanas de 
Amaro, lomas del T r i q u i r o l y S a n t a 
Clara de N ú ñ e z , sostuvo fuego con un 
p e q u e ñ o grupo enemigo, al que lé b izo 
dos muertos, los cuales fueron i d e n t i -
ficados, resul tando ser uno el t i t u l a d o 
teniente T r a n q u i l i n o T n a n a , cabeci l la 
de la pa r t i da , y o t ro J o s ó l l uba l caba , 
ambos de color. Se lea cogieron dos 
caballos, a s í como tercerolas, tres car-
tucheras con municiones, una escara-
pela de p l a t a con estrellas de cinco 
puntas, documentos en forma de Des-
pachos firmados por el Chino niejo, 
Maceo y J o s ó Lu i s Roban. 
El c a p i t á n A l m a z a n fué el h é r o e d e l 
glorioso hecho de armas que l l e v ó á 
cabo con la octava c o m p a ñ í a de L u z ó n 
ea ios montes de Soledad, de C a r t a -
gena, dando muerte á loa cabeci l las 
Manuel G o r d á n y A u l e , y á diez m á s 
de la p a r t i d a , á l a cual s o r p r e n d i ó en 
sa campamento á las doce de la noche, 
c o g i é n d o l e s diez prisioneros, t r e i n t a y 
dos caballos, veinte fusiles y muchas 
municiones. Dicho c a p i t á n sigue en 
la zona de Rodr igo , demostrando su 
pericia y valor , consiguiendo que en 
una e x t e n s i ó n de cua t ro leguas re ine 
completa t r a n q u i l i d a d . 
E I comandante I ja torre 
De paso para incorporarse al bata-
l lón de C á d i z , en C a m a g ü e y , es tuvo 
algunas horas en este pueblo el co-
mandante de i n f a n t e r í a don A g u s t í n 
La to r re , que acaba de d e s e m p e ñ a r e l 
cargo de comandante de armas ríe L a 
Esperanza. 
Las referencias que hacen del co-
mandante L a t o r r e los vecinos de d i c h a 




Abr i l , 12. 
P r i s i o n e r o s 
Anteayct por la tarde, por el tren de 
viajeros de la Empresa de Matanzas, llega-
ron á esta ciudad, los prisioneros Andrés 
Navio González y Florencio Abren Pigne-
roa. capturados por fuerzas de la sépt ima 
compañía del segundo batallón de María 
Cristina, en los "montes de! Combate," 
Vieja Bermeja, Cabezas. 
Dichos individuos, que pérténeclab á n n a 
partida insurrecta, fueron remitidos al cas-
tillo de Sao Severíno, á disposición del juez 
instrnctor militar, comandante don José 
Barbón 
E l G a l l e g m t o 
La coiumna quo manda el teniente coro-
ne! Kuiz Rabanal, encontró el 8 en montes 
del Ciego, San JoKé de ios Hamos, sépt ima 
zona, nn pequeño grupo quo dispersó, cau-
sándole un muerto llamado Francisco Mén-
dez (a) " E l Galleguito,,' cogiendo una ter-
cerola, un macbete y tres caballos. 
Espira el Redentor; rasgan su velo 
Del templo loa magniüeos altares; 
Tiemblan los montes; se ennegrece el cielo. 
Y al redoblarse tu panoso duelo 
Lloran contigo los profundos maros 
De la Cruz desprendido 
Muerto le ves en tus amantes brazoa 
Con sangriento sudario revestido! 
Y ruedan de tu llanto los raudales 
Por los cárdenos surcos que formaron 
Sus heridas mortales; 
Y vivo te lo finge pl d e s v a r í o . . . , T 
Lo vuelves á estrechar, y al estrecharla 
Se biela el mármol de su labio frío. 
Sola con El y triste cual ninguna 
Sus ojos muertos á la luz cerrabas 
Recordando las horas de la cuna 
Cuando en sus ojos bellos te miraba si 
Y vuelves á llorar y tu cariño 
En éxtasis tristísimo no advierte 
Que el sueño aquel que to recuerda el nlú* 
Es el sueño profundo do la muerte. 
Desierta está la cumbre del Calvario, 
Y el aura errante con incierto giro 
Recoge en su murmullo funerario 
El trémulo rumor do tu suspiro. 
De tus lágrimas puras 
Seqúense ya los férvidos torrentes, 
Porque pronto las bóvedas obscuraa 
Olas de luz de r ramarán ardientes. 
Silbando so retuerce por la tierra 
Vencida la serpiente del pecado, 
Y romperá la tumba quo lo encierra 
El cuerpo de Jesús crucificado 
No recuerdes las horas 
Que á los piés de la Cruz, Virgen dei alma, 
Rodaron para tí desgarradoras; 
No vibre ya de tu dolor el rayo; 
No ya con delirante desvario, 
Ni entre las penas de fatal desmayo. 
Como aurora dulcís ima de mayo 
Viertan tus ojos celestial rocío. 
Aléjate del suelo 
Donde ya tu esperanza se derrumba 
Y espéralo en el cielo 
Con los ojos clavados ou la tumba. 
Cese ya tu tristísima agonía, 
Cesen tus melancólicos gemidos. 
Lloras dei mundo la maldad impía 
Y no valen cien mundos redimidos 
Una iágriraa tuya, Madre mía . 
ANTONIO FFENÁNDIÍZ GRILO-
P R O N U N C I A D A P O E E L 
EL DIA 22 DE MARZO ¡ m m i 
Fcdr ía , señores, fingir la cortesía de 
QUé be buecado asunto en el centro ae 
vuestras meocupacionea, que SOD las 
de todos, para más íácilmente obtener 
vuestra benévola atención; pero no se-
ría sincero. Muda la tribuna parlaraen 
taris, bonrado con la invitación de es-
to Sociedad, para hablaros desde esta 
tribuna que tiene el poderoso tornavoz 
de aquélla, creería que desertaba de 
los deberes y del lugar que me seña-
lan los antecedentes si, dirigienaome 
al público, dejara de hablar de lo que 
es en todos los corazones la preocupa-
ción principal, por no decir que la an-
gustia suprema. {Muy bien, muy bien.) 
No he tenido ni tengo influencia so-
bre el curso de los sucesos, contrario 
siempre á mis convicciones; no preten-
do tenerla sobre la opinión de mi pa.is, 
pero me siento obligado á deeirie in-
genua mente y en alta voz mi pensa-
miento, como lo he dicho en todas oca-
siones,- que en esto de informar á la 
opinión, aun los que yerran, sirven al 
bien público, pues dan ocasión para la 
enmienda y para que la voluntad re-
pudie aquello que repugne. No pue-
do ser obligatorio el acierto, porque 
no tenemos la infalibilidad; pero es o-
fcligada la sinceridad en la vida pú-
blica. 
La opinión, la opinión os señora de 
los destinos de todas las naciones,cual 
quiera qu« sea su constitución políti-
ca: var ia rán loa in térpre tes y servido-
res, pero ella manda. Ella manda, ya 
que no en las minucias cuotidianas, en 
estos asuntos magnos, que, no sola-
mente deciden la suerte de ¡as gene-
raciones actuales, sino que e n t r a ñ a n 
toda la tradición, la herencia de los 
mayores y toda la deuda que tenemos 
para con los venideros; que tal es pa-
ra España el asunto cubano. [Muy 
bien.) 
Pero donde hay partidos políticos y 
Gobiernos de Gabinete^ah!, importa e-
xaminar cómo la opinión ha de influir 
en el Gobierno, cuál es su oficio y cuál 
es el oücio de los partidos políticos. 
Los partidos tienen que nutrirse con 
^ opinión: tienen que recoger del se-
i&o de \m ^ciedad las aspiraciones po-
pulares, réiiuir y concordar las añues, 
contraponer las que sean ant i té t icas , 
doiuar las exigencias irrealizables y 
evitar que los arrebatos transitorios 
causen estado y lleguen á romper la 
continuidad de la vida nacional. Tie-
nen que educar, templar y dir igi r la 
opinión que les vivitica, con el consejo 
que enseña lo pasado y con las adver-
tencias y previsiones de lo venidero. 
Be manera, que la opinión no ha de 
pasar por ellos como pasa el agua por 
un cauce, sino como pasa la sangre 
por los pulmones del cuerpo humano, 
donde se regenera para la salud del 
auerpo social. Tienen, pues, la opinión 
y la voluntad pública una misión, y 
tienen otra misión los partidos. Par-
tidos que no se nutren de la opinión, 
ó partidos que omiten aquella parte 
de influjo, de dirección ó de energía 
que sus grandes autoridades han de e-
jereer sobre la voluntad colectiva, no 
merecen el nombre de tales, ni son dig-
nos de ocupar el poder ni de retenerlo. 
(Mny bien.j No es un partido tumo 
de operarios que se relevan cada ocho 
lio ras para coger los manubrios y los 
azadones que dejan los que van al des-
canso. No son los partidos tandas de 
óomensales, porque no basta el refec-
torio; no son los partidos marinería 
que espera en el depósito de un gran 
puerto buque que la contrate, dispues 
ta á zarpar lo mi smo para el Ecuador 
que para el Polo. (Muy bien, muy bien.) 
Partidos que no sepan dónde van, que 
no tengan convicción firme, programa 
definido, solución concreta para las 
públ icas necesidades en cada trance 
de la vida nacional, serán grupos de 
personas, manadas de aspirantes más 
ó menos famélicos; no son verdaderos 
partidos políticos, servidores de la Pa 
tr ia , n i en el Gobierno, n i fuera del 
Gobierno. {Aplausos.) 
Pues en el gran problema cubano y 
frente al maguo problema cubano, hay 
que decir en justicia que la Nación es-
paDola, que la opinión pública espa-
ñola, que la voluntad del pueblo espa-
Bol. han hecho todo cuanto ellas po-
dían hacer, todo cuando de ellas era 
lícito demandar. 
Vamos á examinar si puede decirse 
otro tanto de los órganos mediante los 
cuales esos esfuerzos y esas volunta-
des habían de alcanzar sus fines. 
Con respeto siempre, porque h a b r á 
pocos que admiren con más sinceridad 
que yo sus altas cualidades persona-
les, pero con asombro, leí que el jefe 
ilustre del partido conservador hab ía 
dicho á las mayorías parlamentarias 
de su partido, cuando seiban á reunir 
las actuales Cortes, que ante un asun 
to de ta l magnitud como el asunto an-
tillano, entendía que no le tocaba al 
Gobierno trazar el derrotero: que en 
trances tales el pueblo mismo h a b í a 
de ser su Ministro y su hombre de Es-
tado; lo cual, Daturalmente, DO podía 
significar, no podía significarlo en a-
quellos labios, que el Gobierno renun-
ciaba á hacer una obra contraria á la 
voluntad nacional, porque sería ocioso 
decirlo, no pudiendo intentarlo y fal-
tando siempre fuerzas para cumplirlo. 
Significaba, según ha demostrado el 
suceso, que el partido conservador ae 
colocaba inerte al servicio de los im-
pulsos populares, que se entregaba, 
suelto el timón, á la voluntad y al vai-
vén de Ja opinión pública. 
y , eD efecto; la opinión pública, ¿qué 
d l ' t t jQué había dicho j a l La opinión 
publica ha dicho, con unanimidad ab-
scOuta y con vehemencia heroica, que 
la Nacién quiere conservar la integri-
dad de i?o ser, que no quiere España 
s«i mutilada, que quiere permanecer 
la miima nacionalidad qde ha feriado 
la historia, uca perscuaLdad dela'cual 
es parte vi tal ís ima la isla de Cuba, y i nación forzosa en la isla de Cuba. Y si 
esto es lo único que se podía pregun-
tar á la opinión, que ha declarado con 
obras de designio y ha escrito con san-
gre que no regateaba los recursos, ni 
los hombres, ni el dinero. {AprobadAI.) 
A la voluntad difusa, á la muche-
dumbre, no se le podía preguntar más; 
no era de su incumbencia analizar un 
problema tan complejo; no era de su 
incumbencia convertir los medios que 
!a Nación aprontaba en eficaces solu-
ciones para legrar el fin que la Patria 
tenía encomendado á sus gobernantes. 
¿Cómo había de delegarse esto en la 
opinión pública de España , cuya his-
toria moderna tiene, sí, hondos surcos 
trazados por las facciones, pero muy 
pocas fábricas levantadas por la labor 
asidua ó inteligente de los partidos? 
{Muy bien, muy bien.) 
¿Cómo so había de preguntar á las 
multitudes la manera de convertir los 
recursos en soluciones, t r a t ándose de 
asuntos antillanos, si á causa del error 
tradicional, gravís imo por sus conse-
cuencias, de haber tenido en Cuba par-
tidos locales separados de los partidos 
de la Península , no exintió nunca la 
comunicación, ía compenetración, n i 
noticia siquiera de los anhelos de aquel 
pueblo y de este pueblo? Todavía ma-
yor, obstáculo era el otro error de ha-
ber establecido como distintivo entre 
los partidos locales el grado de adhe-
sión á la madre Patria, el deber prime-
ro de todo ciudadano, la lealtad: es 
decir; aquello que separa á los ciuda-
danos de los delincuentes. Efecto ine-
vitable de este enorme yerro, fué que 
la poca información venía torcida, ve-
nía parcial, venía interesada. {Muy 
bien, muy bien.) 
Y menos que nunca se podría exigir 
á la opinión popular soluciones con-
cretas, cuando hab í a ya estallado la re-
belión, porque la rebelión había de le-
vantar en el ánimo de la mul t i tud sen-
timientos nobilísimos, exaltando los 
corazones y ofuscando la serenidad de 
la reflexión y el consejo de la pruden-
cia; había de avivar recelos tradiciona-
les, desgraciadamente no caprichosos, 
en el ánimo de un pueblo que al otro 
lado deb At lán t ico no puede divisar 
coa claridad dónde acaban los patrio-
tas fervorosos y empiezan los adictos 
convencidos, y siguen los tibios, y más 
allá los desafectos, y luego los separa-
tistas y los laborantes y los rebeldes 
{Muy bien); y en esta confusión y en 
esta penumbra, el recelo delante del 
hecho de la insurrección, repetida por 
causas que él no ha comprendido, á cu-
ya generación no ha podido asistir, ha-
bía por fuerza de extraviar el juicio 
público y demandar más que nunca el 
consejo, la autoridad y la dirección de 
las grandes personificaciones de la po-
lítica. {Grandes muestras de aproba-
ción). 
Ante la guerra no podía surgir del 
seno de la sociedad otro grito que el 
de contestar con la guerra; no podía 
esperarse otra cosa de las clases popu-
lares, de los que despiden á los solda-
dos; y también en esa insti tución, que 
sólo en abstracto puede mirarse sepa-
rada de la Nación misma en el Ejérci-
to, por el propio amor profesional y por 
,el propio entusiasmo de su vocación, 
había la propensión innata á avocar á 
sí el asunto entero y reclamar el ínte-
gro desagravio á nuestra soberanía y 
de nuestro derecho. De manera que 
renunciar el partido conservador ó re-
nunciar el Gobierno de ese partido á la 
dirección de la opinión pública, era 
igual que ponerse al servicio de lo que 
la popularidad únicamente había de 
proclamar: la guerra coa la guerra. 
{Aíirobacióti.) 
Y tuvo la guerra con la guerra solu-
ción clara, como la quieren las muche-
dumbres; solución sencilla, además so-
lución gallarda, como las quiere el pue-
blo español en todo caso; tuvo muchí-
simo séquito y muchísimos adeptos, y 
en este séquito iba el Gobierno. ¡Ah! 
Los que no fuimos en él, ¡qué en balde 
dábamos razones y quer íamos hablar! 
Todos lo recordáis; era inútil nuestto 
intento, porque no hab ía lug»r para 
que unos vituperios dejaran plaza á los 
otros ¡Y se fué á la guerra con la 
guerra! 
¿Por qué no fuimos á eso, los cpie no 
fuimos! Para mí el problema cubano 
era un problema muy complejo antes 
de la insurrección, y la insurrección 
vino á complicarle más; y como era un 
problema muy complejo, nunca pude ir 
yo tras de quien creyese que se resol-
vía con sólo una acción diplomática ó 
con sólo una acción política de refor-
mas administrativas ó económicas, ó 
con sólo la acción militar. Para mí, an-
tes y después de la guerra, toda la di-
ficultad y toda la clave de la política 
de E s p a ñ a en Cuba, ha consistido y 
consiste en esto: E s p a ñ a quiere á todo 
transe que Cuba forme parte de su na-
cionalidad; E s p a ñ a necesita querer que 
Cuba quiera estar en la nacionalidad 
española; no puede, no debe mantener 
su soberanía en Cuba por la fuerza de 
las armas como régimen normal, s i ró 
ha de considerar que la única solución 
definitiva y la única soberanía durade-
ra y ©atable, es aquella que se asienta 
sobre la voluntad del pueblo cubano. 
{Aplatisns.) T esto, esto que he dicho 
yo tantas vecas, siempre que he habla-
do de estos asuntos, esto no puede te-
ner más que una contradicción: la de 
aquellos que delante de la pertinacia 
de la labor separatista, delante del es-
trago de una guerra tras otra, crean 
que eso que yo digo es un sueño can-
doroso y un ideal inasequible. ¡Ah! 
Pero como esos tienen un concepto fun-
damentalmente opuesto al mío, yo con 
ellos no puedo dialogar; yo no tengo 
con ellos punto de contacto, o i acaso, 
los p regun ta r í a con qué fiuerzas y con 
qué recursos, no les p regun ta r í a con 
qué derecho, iban á sostener perpetua» 
mente la ocupación m i l i t a r ^ la dorni/ 
a eso no me contestaban satisfactoria-
mente, les remit i r ía á que ante Dios y 
ante su conciencia examinasen cuál era 
el fin con que E s p a ñ a había enviado á 
Cuba 200,000 hombres, y resolviesen, 
allá á solas, si era proporcionado el 
designio con ei esfuerzo. {Aprobación.) 
Para mí ese problema j a m á s puede 
plantearse; porque yo he creído siem-
pre, como creo ahora, que toda la di-
ficultad que tenemos en Cuba es arti-
ficial, que ni por razón de los intere-
ses, ni por razón de la raza, ni por la 
civilización, ni por atracciones que 
ejerzan sobre Cuba otras unidades his-
tóricas, es posible que tenga Cuba so-
lución alguna que no sea la desespera-
ción y el suicidio, fuera de la sobera-
nía de España . (Aplausos.) Yo he 
creído siempre que no hay otra viola-
ción de la ley natural que el separatis-
mo cubano (Aplausos), y que no es si-
no la obra de salvar los propios desti-
nos y la ventura de Cuba, la que rea-
liza á costa de tanta sangre la magná-
nima nación española. {Qrandes aplau-
sos.) Y porque creo esto, á mí nunca 
me parecen grandes los sacrificios, 
porque creo que uaa generación entera 
y diez generaciones es tar ían obligadas 
á morir, con t a l de conservar la inte-
gridad del sér que ha engendrado la 
Historia, y cuyo mantenimiento es 
deuda de honor para con loa venide-
ros. {Aplausos.) 
Lo que hay es que yo no creo que 
ese sea el camino; lo que hay es que 
yo no creo que ese sea el medio eficaz 
para lograr el ñn, de cumplir el man-
dato de la voluntad nacional; y os ha 
de decir por qué. U n ejército de cien-
tos de miles de hombres. . , , y icón 
quién va á luchar ese ejército? ¿Dón-
de está el enemigo proporcionado á ese 
ejército? ¿Qué objetivo tiene la pre-
sencia de ese ejército en la isla de Cu-
ba? Porque yo en la isla de Cuba, 
aun en el apogeo de la insurrección, 
he visto hostilidad salvaje, anónima, 
acéfala, irresponsable, harapienta, que 
no tiene honor que guardar, que no 
tiene sitio que defender, que no tala 
más tierra que la nuestra, que no arrui-
na sino nuestra riqueza, que carece de 
personalidad, nombre y apellido y 
¿puede ser caso de honor i r con esos á 
un torneo? {Prolongados aplausos.) 
Lo que hay en Cuba es un paludis-
mo físico que diezma nuestros ejérci-
tos y un paludismo moral que engen-
dra rencores fratricidas. Tenemos allí 
enemigos dispersos, hostilidades difu-
sas, favorecidas por el clima, para 
quienes suele la fuga valer más que la 
victoria. Contra tales enemigos no 
debió parecer acertado el envío de un 
formidable ejército, al cual fal tar ían, 
según demostraban crueles experien-
cias, ocasiones en que mostrar su bi-
zarr ía los soldados y su acierto ios 
caudillos; porque no hay brillantes 
victorias sin grandes batallas, y debía 
el Gobierno preocuparse de la reper-
cusión moral, del regreso de ese ejér-
cito sin proporcionados laureles. {Mues-
tras de aprobación.) 
Cualquiera que fuese e l objetivo del 
ejército en Cuba, ¿no ten ía el Gobier-
no de la Nación española la obligación 
sagrada, por fácil que pareciese de to-
das suertes la victoria ó el resultado 
que con el envío de las fuerzas se bus-
case, de procurarlo con el menor sacri-
ficio posible? 
Alguna vez me ha parecido que el 
mando de la Nación se t raducía de 
manera que el Gobierno se creía l l a -
mado, no precisamente á dominar la 
insurrección cubana á todo trance, si-
no á enviar muchos soldados y muchos 
recursos á Cuba, declinando toda res-
ponsabilidad por ios roauitados, como 
si la Nación no hubiera querido sal var 
su integridad á toda costa, sino extre-
mar gallardamente los sacrificios, aun-
que no se salvase la integridad. ( R i -
sas.) Hay alguien entre nosotros, que 
tenemos en el alma tantas cicatrices 
por las discordias civiles, hay alguien 
que pueda contradecir la influencia 
que en el término de la lucha ejercen 
el ambiente popular, la actitud de los 
neutros, el aire de los hogares, la aco-
gida que los rebeldes y ios leales en-
cuentren, allá en los poblados y los 
bohíos, aquí en las aldeas y en los ce-
rros? Pues, ¿qué significa dejar para 
después de la guerra todos los resor- I j o la tristeza del desengaño. {Bien.) 
tes políticos, capaces de influir en el 
ánimo de las muchedumbres que no 
estaban armadas? 
Claro; había prevalecido la voz po-
pular; no había que pensar sino en la 
guerra; no era siquiera decoroso em-
plear otra cosa que la 
la insurrección 
guerra contra 
, y vuelta la espalda á 
todo resorte moral y todo influjo polí-
tico, no ae adve r t í a que con los ante-
cedentes que la insurrección tenía, tras 
de la porfía por las reformas y por la 
inanición de una nueva dirección polí-
tica, el abandono de esta rectificación 
y de las reformaa implicaba una * de-
cepción para muchos, un arma de pro-
paganda terrible en manos de los ene-
migos de la Patria. No hubo reparo, 
por inadvertencia, por falso concepto 
de loa té rminos del problema (claro es 
que con intención tan sana como la del 
que más sana la tenga); no hubo repa-
ro en lanzar de sus puestos, aun de 
aquellos que ae debían á la elección 
popular, á los que fueran afectos á la 
nueva política y poner la autoridad en 
manos de las encarnaciones, las perso-
nificaciones más caracterizadas de la 
política misma que ae hab í a querido 
enmendar. A s í aucedió que una i n -
surrección incipiente y raquí t ica , bien 
pronto se convir t ió en incendio y co-
rrió de punta á punta toda la isla de 
Cuba, {Muy bien,) 
La continuación de aquella obra en 
que estaban las Cortea ocupadas hac ía 
más de un año; la continuación de 
aquella obra, de aquella nueva direc-
que en todas sus etapas resplandecie-
se la misma dignidad augusta del Po-
der soberano, que en plena paz y es-
pontáneamente se había aplicado á 
deliberar sobre la mejor suerte de sus 
hijos en Cuba? Posponer la continua-
ción de la obra política, aquél la ú otra 
distinta, al té rmino de la guerra, 
aunque el té rmino de la guerra fuera 
la victoria, ¿no quitaba dignidad á las 
concesiones, no las enervaba quizá 
para el influjo que debían tener sobre 
los espíri tus? ¿Por qué, pues, ae inte-
r rumpió, ante el hecho de la inaurrec-
ción, la obra polít ica empezada en ple-
na paz? ¿Por qué se creyó dogmático 
y caso de honra fiar tan sólo á la ac-
ción mil i tar el té rmino del conflicto? 
¿No confesaba el discurso de la Coro-
na que los enemigos de la Patria ha-
bían ansiado y procurado estorbar las 
reformas como nocivas á sus desig-
nios? 
La experiencia de la otra guerra, 
digo mal, la historia más antigua que 
la otra guerra, no consent ía que nadie 
dudase de la ingerencia continental en 
la discordia cubana, y puesto que ha-
bía de venir la complicación exterior 
del problema, ¿cómo se desconoció que 
era la adhesión del pueblo cubano y 
la lucha de la parte adicta al pueblo 
cubano contra los insurrectos, el argu-
mento más firme, la coraza más impe-
netrable y limpia contta toda codicia 
extranjera, contra todo intento de 
mancillar nuestra independancia en 
notas diplomáticas . 
Yo he tenido ocasión de ver en estos 
años todas las manifestaciones del 
patriotismo, que, al f in , es un sent í - ' 
miento y toma algo de ía personalidad 
de donde brota; declaro que no he lo-
grado entender cómo y por qué hay 
quienes han preferido soportar las 
concesiones al extranjero á otorgar 
concesiones á los habitantes mismos 
de Cuba. (Muestras de aprobación.) 
Pero, en todo caso, 200,000 hombres, 
los que fueren, ¿á qué han ido? Han 
ido á acabar la guerra, han ido á res-
tablecer la paz, de una de dos mane-
ras, yo no sé que haya otras: ó por vic-
torias, que suponen batallas, hasta 
ahora no logradas, que nunca debieron 
ser esperadas, ó extirpando la insu-
rrección por anemia, destruyendo el 
suelo que pisa, aniquilando la riqueza 
que cercena para vivi r . ¿Y después? 
Después , ¿cuántoa hombres van á que-
dar en Cuba? Y ese territorio asolado, 
¿los va á sustentar? Y la deuda de la 
guerra, la anualidad que esa guerra 
representa, ¿con qué se va á pagar? 
Después vend rán las reformas, y las 
concesiones, y los halagos. ¿No ser ía 
mejor abreviar todo lo posible el tiem-
po de loa agravios? {Aplausos.) Des-
pués se r e s t a u r a r á la riqueza destrui-
da. ¿No sería mejor destruir la menos 
riqueza posible, en vez de entablar la 
porfía del estrago con la insurrección 
misma? (Aplausos.) 
¿Significa eso que no se deba casti-
gar la insurrección? ¡Ali! No; eso na-
die me hace la ofensa de suponérselo. 
Significa, que en vez del pensamiento 
cardinal de posponerlo todo á la acción 
militar y considerar que la acción mi-
li tar había de resolver á solas el pro-
blema, y "después habiaremos," era 
deber de los Gobiernos y previsión 
elemental, impuesta por la historia de 
la insurrección y por todos los datos 
del asunto, reducir á los límites más 
estrechos la inevitable acción mili tar 
y apresurarse por todos los demás me-
dios á debilitar la insurrección, á ener-
varla, á lanzar contra ella en defensa 
de sus haciendas y de sus vidas á los 
propios hijos de Cuba. {Grandes aplau-
sos.) 
E l empleo de la acción mili tar ex-
clusiva implica la contradicción de un 
medio que obsta al fin; a g i g á n t a l a s 
dificultadea para después de la v ic to-
ria; suscita mi l estorbos á la paz pe-
renne y fecunda que por medio de la 
guerra se busca. {Muy bien.) 
Con todo esto he querido deciros, 
que ai bien á m í me pareció natural ís i -
mo el impulso popular de contestar á 
la agresión armada con la guerra, no 
hallo explicación para la inadverten-
cia de haber renunciado las autorida-
des a l t ís imas que dirigen la política á 
moderar ese impulso, á templar ese no-
ble arrebato, á prevenir con el conse-
Y todavía sería el daño menor, sí 
estas dos polí t icas que acabamos de 
ver separadas, una tras otra, la polí-
tica de la represión mili tar exclusiva, 
aplazado todo otro recurso y toda ac-
ción polít ica y todo influjo sobre el áni-
mo de loa neutralea ó de los desafectos 
mismos, y la otra política, que habr í a 
buscado en la población cubana el 
principal apoyo contra los rebeldes al-
zados en armas; si esas dos polí t icas 
hubieran permanecido aquí , en la 
Metrópoli , separadas, distintas, en 
pié, cumplidamente personificadas, 
en ta l caso, aquellos á quienes el su-
ceso fuese batiendo las cataratas, se 
habr ían ido sumando á la o t r apo l í t i 
ca, y cuando hubiera llegado, como 
me parece que ha llegado ya, la con 
vicción total y definitiva de la imposi-
bilidad de prevalecer por un camino 
equivocado, exis t i r ía el núcleo sufi 
eiente de opinión, la fuerza social y po-
lí t ica indispensable para realizar la 
otra política, ¡Entonces el escarmien 
to nos habr ía dado su enseñanza, que es 
amarga, pero es fruto, en vea de dar 
nos el desaliento que enerva y la in 
coherencia de las voluntades en el has 
t ío de sí mismas! {Muy bien, muy bien.) 
Porque no h a b r á quien crea que so-
lamente por enviar á Cuba poderosos 
elementos militares y grandes cauda-
les con que sustentar al ejército, se 
necesita una gran corriente de opinión. 
En rigor, no hay obra polít ica, por in-
significante que sea, que se cumpla 
sin el apoyo de la opinión. $ 0 basta 
cî a polítioaj ¿no tenía lá Y^ataja de^ la yo lun taá de ^uien la intente, n i su 
firme convicción; aunque, claro es tá 
que, sin la voluntad y sin lu convic-
ción firme... ¡ni él mismo persevera! 
Mas cuando está é l solo y no le asiste 
la opinión, pronto es barrido; porque 
no hay conveniencia del bien público 
que no agravie a lgún Interés privado, 
alguna pasión ó a lgún juicio. Tra tán-
dose cuestiones de esta magnitud y 
estando en medio intereses colectivos 
tan enormes y sentimientos tan vivos 
del alma nacional, ¿quién esperará dar 
un paso sin que surjan grupos ó mul-
titudes inclinadas á la protesta, cuan-
do no decididas á la reslatencia? Las 
cuestiones económicas, las cuestiones 
arancelarias, las cuestiones financie-
raa, laa mismas nobil ís imas auscepti-
bilidadea del Ejérci to , laa concesionea 
que resulten favorables á aquellos que 
tan merecido tienen el odio de laa ma-
dres, de laa esposas, de los hermanos 
de nuestros soldados; todo eso, ¿no re-
presenta fuerzas tremendas que han 
de embarazar la mano de quien quiera 
por su sola autoridad y con su sola 
fuerza servir á su pala buscando cami-
nos qu.e hasta ahora temerariamente 
se dejaron desiertos? (Muy bien). 
La opinión públ ica es necesaria para 
toda política, aun para aquellos que 
no se pongan á remolque de ella y no 
renuncien á la obligación de d i r ig i r la 
ó informarla. ¿Y que se ha heoho aquí , 
y qué se hace ahora, para que la opi-
nión colabore á las soluciones que de-
manda la necesidad pública? 
Yo no sé si de propósi to hab r í a po-
dido hacerse más para llevar las ideas 
á la anarqu ía y las voluntades á la 
dispersión. E l pueblo español , ese 
pueblo, que ha dicho con una sola voz: 
"quiero la integridad de mipa t i i a " j y 
con un sólo corazón: "para eso doy to-
dos mis hijea y todas mis hacienda8,,; 
ese pueblo ha visto un año y medio de 
vituperar una política que se iniciaba; 
quince días de entusiasmo hacia esa 
política; otro año y medio de vitupe-
rios después; un salto cien leguas más 
adelante de esa misma política, {Gran-
des aplausos), 
A un tiempo ese pueblo español ha 
visto la encarnación de la tradicional 
política antillana, la más viva y más 
autorizada, entrar á formar el eje del 
Ministerio y emprender el camino de 
Cuba la personificación his tór ica de la 
política opuesta. Cuando el Ministerio 
responsable segregaba aquel elemento 
el Gobierno adoptaba un lenguaje 
fronterizo entre la descentral ización y 
la autonomía, enviaba á Cuba el gene-
ral que se podía considerar más carac-
terizado representante de la polí t ica 
antigua. 
Esa opinión, ahora mismo, después 
de tantos motivos como la adversidad 
ha acumulado para ello, no ha logrado 
oir la confesión ingenua, la confesión 
clara y para todos perceptible de una 
equivocación que todo el mundo pro-
clama. Y no se trata al decir esto (se-
ría pequenez que no puede achacarme 
nadie), no se trata de la mortificación 
personal que implique, que no implica 
ninguna, porque no habrá quian no 
haga justicia á las intenciones de to-
dos; es que contribuye á desorientar 
los espír i tus y estorba la información 
de los núcleos de fuerza social indis-
pensables ese estado de incertidumbre 
en que se deja el ánimo de los menos 
avisados. Todavía hay quien dice qus 
hablar de reformas es malograr éxi tos 
que se suponen próximos; ya no hay 
quien predique á velas desplegadas lo 
que hemos estado oyendo predicar 
a ñ o s . . . digo, meses tras meses; poque 
no ha sido tan larga la adveraidadj 
pero hay quien dice que hablar de re-
formas es alentar la insurrección, que 
hablar de nueva política es debilitar 
la acción militar, comprometer la ines-
timable satisfacción moral de la fuer-
za armada; en una palabra, quien to-
davía persevera en lo que fué voz ge-
neral meses a t rás . Los convencidos de 
ello deben proclamarlo y sacar las con-
secuencias; no deben consentir que 
decaiga el espír i tu público, ni se ener-
ve la voluntad popular, ni esté des-
apercibida la Nación para los nuevos 
sacrificios que exija el porvenir de la 
campaña . Nadie habla este lenguaje; 
pero tampoco se confiesa el desengaño, 
como era menester para que lo viera 
todo el mundo y para que todo el mun-
do renunciase á semejante. . . me atre-
ver ía á decir demencia. 
¿Y qué cosa más eficaz puede haber 
para desorientar los espír i tus que la 
promiscuidad aparente de polít icas 
contrapuestas ó inconciliables? Por-
que, notadlo bien: cuando la política 
de la represión por el exclusivo vigor 
de las armas había llegado á su fór-
mula suprema, á la devastación siste-
mát ica del país para quitarle á la in-
surrección tierra que pisar y elemen-
tos con que v iv i r , en ese instante es 
cuando la Gaceta publica la Constitu-
ción cubana do 4 de febrero de 1897. 
Naturalmente, no ya las muchedum-
bres, aun las personas que han aplica-
do su atención á este asunto, se pier-
den en un mar de confusiones, en un 
laberinto de ideas contradictorias. No 
es más que aparente la contradicción; 
n i tiene efectiva realidad3 sino una 
sola política; porque eso de imprimir 
la Gaceta un decreto, no puede parecer 
nueva polí t ica sino á quien haya en-
tendido que el problema cubano ha de 
remediarse con conjuros y con fórmu-
las de magia blanca, negra ó gris. 
{Bisas). 
Reformas. En 1893 hubo un proyec-
to de reformas y una ley votada en 
Cortes en 1895; y ¿qué era aquello? 
Aquello era una pieza de una máquina; 
aquello era una de laa consecuencias 
de una convicción, etapa de una se-
rie; aquello representaba el convenci-
miento do que era uocesario mover el 
eje de-la política española en Cuba, 
de que era urgente ir á buscar el co-
razón y la voluntad de los hijos deOi^' 
ba; ello venía de t rás de una reforma i 
electoral y debía preparar la reconei* 
Ilación y la concordia en los asuntos ! 
económicos, acerca de los cuales el 
próximo término del convenio con loa 
Estados Unidos y el unánime clamor 
contra el régimen comercial y arance-
lario reclamaban con imperio escabro* 
sas novedades. Pero aquellas refor-
mas, lo escrito en el papel, por sí solo 
no resolvía nada; atestiguaba un buen 
propósito, perseguido con acierto ó sia 
él, ai se quiere; nunca era más que un 
elemento, un medio encaminado, coa 
otros, al fin político que antes dije; una 
obra emprendida en el seno de la paz, 
emprendida espontánea y libremente 
en circunstancias totalmente diversafj 
de las actuales. 
La guerra, sus estragos, la presen-
cia más ó menos disimulada de manos 
ex t r añas , las incógni tas que se cier* 
nen sobre el ánimo de la población 
cubana respecto á su porvenir econó-
mico y financiero, las llagas que ha 
abierto la lucha, así en loa afectos 
personales, como en los intereses ma-
teriales, todo lo acontecido desde qua 
se desaprovecharon las oportunidades, 
coloca el asunto en un terreno com-* 
pletamente nuevo y distinto, pero 
nuevo y distinto para requirir una a c 
ción mucho más diligente y más in-
tensa, si ha de ser eficaK y ha de existic 
de veras alguna acción polít ica quo 
coadyuve á la restauración de la paz. 
Y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ea 
lo que pasa en Cuba mientras van 
archivando los Ayuntamientos rurales 
de E s p a ñ a la Gaceta de 6 de febrero do 
1897? (Bisas) 
J a m á s han pronunciado mis labios 
una palabra que implique asomo da 
juicio sobre asuntos militares, sobra 
operaciones militares. Yo de esto na-
da sé; presumo que todo se h a b r á he-
cho siempre de la mejor manera, y 
cuando no haya sido de la mejor ma-
nera, con la mejor intención; que es* 
to basta para mi respeto, aunque no 
me haya granjeado el de aquellos que 
disent ían de mí. No temáis que falte, 
ahora menos que nunca, á este háb i to 
constante. Aislado el problema mil i -
tar, como ha sido; separado como vie-
ne de todos los otros aspectos del pro-
blema cubano, yo aceptaré de buen 
grado (y esto del buen grado me lo ha-
béis de tomar á cuenta de cortesía, 
porque alguna violencia me cuesta de-
cirlo); pero repet i ré que acepto de gra-
do el dictamen de quienes reputen 
buena táct ica mil i tar en una guerra 
c iv i l en el propio país, donde han de 
volver á la condición de súbdi tos ana 
los rebeldes mismos que no paguen coa 
la vida su delito, donde se han de per-
cibir loa futuros tributos y fomentar 
los gérmenes de riqueza, establecer 
una porfía de asolamiento con los i n -
surrectos á fin de que elios no puedan 
sustentarse en el país , r indiéndoles 
por inanición á expensas de la pobla-
ción leal, reconcentrada, reducida » 
indigencia, acaso lanzada contra todo 
su deseo por vías de desesperación,. 
En el mejor caso será este un recurso 
mili tar adecuado para combatir á ene-
migo» que ao dan la cara, que no pre-
sentan ni aceptan combate sino cuan-
do se les deparan superioridades ale-
vosas en lances secundarios. Será un» 
táct ica supletoria en la técnica de la 
guerra, y yo no juzgo al general que, 
posponiéndolo todo á las conveniencias 
de la acción mili tar , la emplea siste-
mát icamente , 
Pero como la guerra j amás se hace 
en abstracto, ni carece de fin político, 
al Gobierno responsable que lo pre-
sencia y lo autoriza, á ese sí debemos 
dirigirnos, ai menos, para decirle: ¿qué 
es eso? ¿Afirmas que emprendes una • 
nueva vía política, y que has entrado 
ya en ella y juzgas buena manera de 
preparar los ánimos, sumar en el co-
mún quebranto á los rebeldes y á los 
leales, á los peninsulares y á los cu-
banos, á los que moraban en los cam-
pos y á los habitantes de los poblados, 
arruinándolo todo y sumiéndolo todo 
en la miseria? ¿Es así como se facili-
tan laa reconciliaciones, y ae captan 
las adhesiones, y se lanza á ía mayor 
parte de la isla de Cuba en contra los 
rebeldes? (Muy bien. Aplausos.) ¿Se 
pretende de aquellos guajiros, de to-
dos aquellos habitantes de Cuba, quo 
por encima oe los charcos de sangres 
y de las ruinas humeantes de sus v i -
viendas, deletreen en la Gaceta de Ma-
drid el decreto de 4 do febrero de 18972 
{Aplausos) 
Dígase en buen hora, dígase con 
claridad que no se ha creído oportuno 
ni conveniente variar de sistema, dí-
gase en buen hora que sigue el proce-
dimiento de la guerra con la guerra, 
que, al cabo, año y medio llevamos de 
soportarla. Poro no se diga, desorien-
tando totalmente á la opinión, desdo-
rándolo todo, inutil izándolo todo y re-
volviéndolo todo, que están aimultá-
neándose las dos polít icas, porque esto 
no es verdad. {Muy bien.) 
Cuando oigo decir, y lo oigo con fre-
cuencia: "Pues la acción mili tar mar-
cha lentamente: puesto que los insu-
rrectos no dan ía cara, y no se logran 
batallas donde luchar con ellos, porqua 
luchar ser ía vencerlos... para cuando 
venga la estación de laa lluvias ha-
remos reformas... {Risas) m» acuer-
do de aquellos que vivieron en la disú 
pación mientras tuvieron energía fí-
sica y luego, sin la sincera contrición, 
que les ha r í a aborrecible su pasado, 
sin otro móvil que el cansancio, buscan 
una especie de jub i l ac ión al pie de los 
altares. {Risas), ¡Que no sé en ello 
quién padece mayor desdoro, si los qud 
toman disfraz de arrepentimiento, ó la 
piedad que fingen! (Aplausos.) 
Noj se trata de dos política, de dos 
conceptos radicalmente diversos, quo 
vienen de los dos polos, Lo uno implj£ 
ca convicción de que ea Cuba todo e | 
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accidenta l y secimdario, menos buscar 
eí c o r a z ó n de los habi tantes de Cuba , 
menos buscar la r e c o n c i l i a c i ó n con ios 
cubanos, menos hacer para l og ra r l a 
cuanto parezca necesario, con los bia-
xüs a l . ier ios y el e o i a z ó n levantado, 
t i u glaciales regateos. {Muy bien.) ¿Y 
l o o t r o l L o o i U ' , es a las mismas con-
(•¿.• iones, es ie r i l i za i ias y degradar el 
a d o de o l o i g á i l a s . [ A p r o h ü c i ó n ) . 
j ' u e s de e^to me duelo yo, s e ñ o r e s , 
y voy á conc lu i r , de esto me q u e í o : de 
<jue se baya pregonado y adoptado co 
mo sisteDia l a a b s t e n c i ó n de las direc-
«Uone» p o l í t i c a s que corresponden á las 
j» í a i u r a a de los i )ar t idos, sobre Lodo a l 
OoLiiemo cu general; de que so haya 
proc lamado como reg la el que l a m u l -
t i t u d d i r i j a en sus t r á m i t e s asunto t a n 
complejo y delicado como el asunto cu-
bano; de que t o d a v í a se esparza sobre 
l a m u l t i t u d , á quien se t r a n í s b e r e u c u i -
dados tan desmedidos, la semil la del 
es.cepticismo y de la c o n t r a d i c c i ó n , y 
se haga cuanto humanamente se po-
d r í a imag iua r si hubiese p r o p ó s i t o de 
desorieutai la y es ter i l izar todos sus 
impulsos . Torque recelo que á ta hora 
ea que se reconozca la necesidad de 
atenerse á una p o l í t i c a det in ida , perse-
verante y resuelta, no se p o d r á ; har tas 
di f icul tades h a b r á en la man igua y 
l u c r a de e l la para que la mano que 
t r a te de resolver el conlUcto necesite, 
uo só lo desembarazo, sino apoyo y coo-
p e r a c i ó n eficaz; d e s p u é s de i n t r o d u c i r 
edo. c o n l u s i ó n y ese caos en la o p i n i ó n , 
los g r i tos de vesentimientos exal tados 
y de intereses acostumbrados á su de-
Keucia propia , no t e n d r á n en frente ía 
í u a s a papular , convencida, por serena 
t c d e x i ó i i , de las exigencias del bien 
p ú b l i c o , mayores y m á s dolorosascuan-
to ui^át se re ta rda el remedio, c u a l q u í e -
j a ( ¡ u e sea e l canuuo que se emprenda, 
f a l r a r á eufotices e l pun to de apoyo pa-
jia una obra «pie ya por sí misma es ar-
dua , pero que d e s p u é s de t an to error 
y de tan to estrago, presenta g igantes 
cas asperezas. ( M n y bien). 
Im i n s u r r e c c i ó n cubana no ha teni-
«lo nunca personal idad, no ha tenido 
minea po rven i r posible; no lo t e n d r í a 
j í u n q u e i m a g i n á s e m o s ausente nuestro 
g r a n E j é r c i t o ; ahora e s t á , a d e m á s , dea-
medrada , ¿No l ia de estarlo1? ¿No ha de 
«•starlo d e s p u é s de tantos episodios 
heroicos, de tantos elementos de gue-
r r a a l l í acumulados, de t a n t a lucha y 
de t an to estrago én el p a í s sobre el 
cua l vive? ISi antes c o n s i s t i ó ni ahora 
cousiste la d i í i c u t t a d p r i n c i p a l ea el 
v igor de la i n s u r r e c c i ó n ; ni antes, n i 
ahora, me ha parecido á m í que r ad i -
caha en el suelo cubano la m á x i m a d i -
t i c i i l t ad ; no: para m i , la m á x i m a d i f i -
c u l t a d de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , he de 
dec id i r lo , uo e s t á ea el mar de las A n -
titllas, e s t á en los charcos del Manza-
giares. [ t í r a m l e s y prolongados aplau-
sos). 
S a s t í i S de a b r i l , c o m p a r a d a c o n 
ifvial í s c h a e n 1 8 9 S v 1 3 9 6 . 
Lo? mrtaennes se h a r á n smanalmente.) 
T O N E L A D A S , 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
JEnírteDciaí eu A? da 
erani 31,960 
Ka-firá estimada lOÔ Qü 231,180 1.031,097 
Total disponíbla,. 231,960 320,641 1.044,445 
Jf #cibiáíí en )os piter-
jb« is Nfrr Yotk.Fi-
Wru#?fl y Nutra Or-
1? da 
tuero,... ei,?0& 
JI^Í>.*IÍI i 8st# para 
^ i á i o » 15,000 
Sxpír taciení» Cu-
Va pai» o t r í t países 
• ] ? á í d a abril 
Cítiínma Ai Coba en 
tiempo... 11,100 
'Tíi»' í» í>p#rtaoi¿nf 
100,161 331,363 
0,171 28,000 
. . . . . . 30,810 
14,140 34,H0 
ÍS,095 126.172 994,313 
4Í<«»Í 4í*pfftiMe; »• 
pi%.\mii$..,,.,.„ 343,835 
UsriíteBela» «n la isla 
#i f df. a b r i l , , . . . . ST.OOO 
^«(ívaidí baita igxial 
Í#a5)í 133,125 
^««ibldc» 9a \ot E, ü-
.miiíí» durante e! añ<j • . . . . ( 
E»Wblde>f há<(ft 8 da 
»brU... , . , SI, 993 
JExporisdoi i «trof paí 
íta «o el a S o , , i t ( « « « 
0»n>t).iH;aiinaldd Ca-
>a . . . . . . . . 
Sxlüieaeiaf jobrante* 
















L Á N A V A J I J I E 
Ayer á la una y media de la tarde fondeó 
en puerto procedente de Yeracruz el vapor 
francóa L a Navarre, trayendo carga, 19 
pasajeros para esta capitaly 134 de t rán-
eito. 
Este buque saldrá hoy á las cinco de la 
tarde, para Ja Coruña, Santander y Saint 
Níizalfd. 
E L O L I Y E T T B 
Para Cayo-Hneso y Tampa salió ayer á 
Ja una y media de la tarde el vapor-correo 
amerloauo OUveitc, llevando carga y ]10 
pasajeros. 
E L M O R Q A N 
' Ayer tarde se hizo á la mar el vapor ame-
ricaoo Morgan, con rumbo á Nueva Or-
leauí . 
EL C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Conduciendo carga y 18 pasajeros de 
tránsito foudeó en puerto esta m a ñ a n a el 
Vapor americano City of Washington, pro-
eedeute de Nueva York. 
N ' O T I C l á S J l l D I O r A L E S 
SUSPENSIÓN 
El juicio oral de la causa Instruida en 
6i Juzgado del Pilar contra Jul ián Granda 
(a) E l Chino, y Alberto Aranda (a) É l 
Málanguero, por asesinato de D. Manuel 
t t r o z Fernández, rjue estaba señalado para 
el día de ayer, fué suspendido por falta de 
testigos. 
SEÑALAMIENTOS PARA EL S Í B A D O 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D, Joan Platas y Cou-
ierc contra D. Antonio Mfréudez- y b . ü l -
JCÍÍIDO plata, sobre la tercería de dominio, 
róñente.- Sr, O-Panil], Letrado?: Licencia-
dos Galderóü y Mesa y Domínguez. Juzga-
é c de la Catedral. 
Secretario. Ldo. La T o r r í . 
JÜJOIOS OBALE? 
Sección 1 ' 
Coütra José de J, Torres, por estafa. Po-
uette: señor Franoiscd. Fiscal: señor Mon-
Jorio, Deíeneor: .Ldo. Trujrllo. Procurador; 
Sr, Pereira. Juzgado, d e í a CatedraJ" 
Secretario, Ldo. Ya'dép Faull. 
/Sección Segunda. 
Contra Andrés Sánchti; , poi dispaio tíe 
a: me! de fuego. Ponente: señor Asíudillo, 
Fiscal: señor Pernal. Defensor. Ldo, Medi-
na. Procuirtdor: señor Tejera Juzgado, del 
Pilar. 
Contra Enrique Cortés, por estafa. Po-
nente: señor Duque do Heredia. Fiscal: se-
ñor Bernal. Defensor: Ldo. Saladrigas, 
Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
D E L A C A R C E L . 
Ames de ayer, 13, ingresaron en es-
te estabiecimiento penal, por diferentes 
causas y delitos, los siguientes individuos: 
blancos Hipólito González Gutiérrez y José 
Malzano; pardo Victoriano Misión, y mo-
renos ÍJ ¡gimo Roque Cuadra. Sabino Her-
nández, Manuel Garc ía Montalvo y José 
Pozo (a) Macar i . 
El propio día fueron dados de alta el 
blanco Manuel Gómez Florst y el pardo 
Luis Pérez. Sánchez, 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Po r s u s c r i p c i ó n popu la r en t re l a co-
lonia gal lega, so h a r á una nueva edi-
c ión de lu jo de l d iscurso p r o n u n c i a d o 
por el General Sr. D . C e s á r e o F e r n á n -
dez Losada, en la Aoademia d é Cien-
cias. 
LA. VIKGRN MAOUE EN E L CORÁN,—En 
estos días ocupa la imaginación cris-
liana con dulce obsesión la poética figura 
de la Virgen Madre, que no sólo br i l la en 
las páginas de nuestros libros santos, sino 
que es ensalzada con ardiente ternura en 
el Corán de Maboma, 
Cuando lauto se bace, y con tanto éxito; 
para ahondar y hacer abismos loa surcos 
que separan á los hombres, hay quien ex-
perimenta consuelo en realzar todo lo que, 
á t ravés de abismos 6 surcos, puede uni r -
los; el que así sienta leorá con gusto los s i -
guientes renglones, 
"Dios—dice Maboma ou el versículo 30 
del capítulo M I , promulgado en Medina— 
escogió entre las familias de los hombres la 
de luirán, es decir, la de Moisés y Aaron, 
que es la de María," 
Dios reveló á Maboma la historia de Ma-
na, diciéndole cómo ésta fuó su favorita 
desde que su corazón latió en ol seno de 
Ana, la esposa de í turan. 
Los ángeles dijeron un día á la favorita 
del Señor: 
—"Dios te ha escogido y te ha hecho 
limpia de mancha," 
Otro d ía solemne, los divinos mensajeros 
hablan á María, y le anuncian: 
—"Dios te anuncia su Verbo, So l l amará 
El Mesías, Jesús , hijo de María, ilustre en 
este mundo y en el otro, y uno de los fami-
liares de Dios: porque El hab la rá á los hu-
manos, uiño en la cuna y hombre hecho, y 
será del número de los justos. 
—"Señor—respondió María, — ¿cómo be 
de tener un hijo? Ningún hombre me ba 
tocado." 
—"A&í será—replicó el ángel;—qno Dios 
crea todo lo que quiere. Le basta decir: 
Sea, y es." 
"Los judíos—dice Maboma—no han creí-
do en Jesús , y han inventado contra María 
una calumnia." 
Esta afirmación coránica de la virginidad 
sobrenatural de María, Madre de Jesús, se 
repite en el capítulo X I X , promulgado en 
La Meca, titulado "Mar ía , " y en el cual 
Maboma, en noventa y ocho versículos, 
cuenta la historia de la Madre de Jesús , y 
proclama, y defiende el misterio de la Pur í -
sima Concepción con el convencimieuto del 
que ha oído la palabra divina, que ni enga-
ña ni se equivoca. 
Todavía en los capítulos ÍV, X X I y 
L X V I , el profeta habla, en nombre de 
Dios, de "María , hija do Imran, que con-
servó su virginidad, y en la cual iusuüó 
Dios una parte de su espíritu," 
SANTAS R E L Q U I A S . — He aquí los l u -
gares donde se veneran las principales reli-
quias del Divino Redentor: 
La túnica del Señor se conserva en el 
célebre monasterio de Argeuteuil, cerca de 
París, y fuó cedida por el Emperador Car-
lomagno. 
El traje sin costura que el Señor usaba 
debajo de la túnica, y que, según la tradi-
ción, crecía á medida que el cuerpo de 
Cristo, fué regalado por Santa Elena, ma-
dre del Emperador Constantino, á la iglesia 
ds Treves (Francia.) 
Los mayores pedazos de la Cruz se con-
servan eu Roma en la basílica de la Sama 
Oroce. 
La parte superior de la columna de már -
mol, á la cual estuvo atado el Señor duran-
te sti flagelación, se venera en Roma, en la 
ígleiia de Santa Práxedes , donde fué lleva-
da e\i 1223, 
3̂ 1 otro pedazo de la columna es tá en Je-
rusa^n, en la iglesia del Santo Sepulcro. 
De los tres clavos de la Cruz, el primero 
fuó arrojado al mar Adriático por la Em-
peratriz" Santa Elena, á fio de calmar una 
horrorosa tempestad; el segundo clavo es tá 
engarzado en la famosa corona de hierro 
de los Reyes de Lombardía , y el tercero se 
venera en la iglesia de Noire Dame de Pa-
rís. En este templo se baila también la 
corona de espinas, pero éstae han sido 
arrancadas para distribuirlas en las dife-
rentes iglesias del orbe católico. En la 
capilla del Palacio Real de Madrid se con-
serva alguna de estaa eacratísimas reli-
quias. 
La inscripción de la Cruz, pequeña tabla 
en la cual se ve J. N . R, J. {Jesús Nazare-
nas Eex Judcerum), escrito en lat ín, en 
griego y en hebreo, se halla depositada en 
Roma en la basílica de la Sania Croce, don-
de es objeto, lo mismo que las demás reli-
quias de la Pasión, de un culto fervorosí-
simo-
La esponja en la cual dieron al Señor á 
beber hiél y vinagre, se conserva también 
en Roma en la basílica de San Juan de Le-
trán. Por último, una parte de la punta 
de la lanza se halla en Roma y otro pedazo 
en Parts. 
L A PROCESIÓN D E L SANTO ENTIERRO.— 
Alcaldía Municipal—Be acuerdo con el 
Excelentísimo ó ilustrísimo señor Goberua-
dor del Obispado de esta Diócesis, be dis-
puesto que la procesión del Santo Entierro 
en el presente año, salga de la Iglesia de 
Santo Domingo á las cinco de la tarde del 
viernes, 16 del actual, dirigiéndose por las 
calles de O'Reilly y Habana basta la del 
Obispo en que ' tomará á la izquierda do-
blando por frente á Palacio y con t inuará 
por la calle de Tacón doblando á la izquier-
da por Empedrado, basta entraren la Santa 
Iglesia de) Sagrario. 
Lo que bace público por este medio para 
general conocimiento-
Habana, abril 13 de 1S97.—Miguel Liaz. 
RETRETAS E U E L PARQUE C E N T R A L . -
EatabóD de cazadores Arapiles, número 9. 
Programa de las piezas que ejecutará la 
música el día 15 de abril de 1897: 
1 ' Marcha fúnebre E l Ciprés-
2a Sinfonía de la ópera JW"-
3' Serenata de Gounod, 
4C Pavana de Luis X I V , 
5' Obertura de Haymond, 
6' 1* Gran Marcha de las Antorchas 
7» Marcha fúnebre Xa Eternidad, 
E) Músico Mayor. Teodoro Cetina 
Programa d é l a s piezas que ejecutará la 
charanga cazadores de Mérina, número 33, 
en la retreta del día, 16, en el Parque Cen-
t ra l de 8 á 10 de la úoene: 
Io E l Dos de Mayo, maioha fúnebre; E i -
vas Carpintero. 
2o Meditación Religiosa, melodía arregla-
da para la banda mili tar, por Rivas Car-
pintero; V . Gallin. 
3o Jesiis Nazareih, Canto Evangélico, 
instrumentado, por Rivas Carpintero; Gou-
nod. 
4o L a Muerte de Gareilaso, marcha del 
entierro en la ópera, arreg[ado para banda 
por Rivas Carpintero; Giner. 
5? E l Canto de los Peregrinos, ofertorio, 
instrumeutado por Rivas Caapiutero; Cos-
me de Benito. 
6o Los Dolores de la Virgen, marcha fú-
nebre; Burón. 
El Músico Mayor, / . Rivas Carpintero. 
Advertencia. E l contratista de sillas en 
los paseos hace público que en los días de 
la Semana Mayor, durante las r e t í e t a s ddl 
Jueves y Viernes Santo, se cobrará por ca-
da silla de regilla 20 centavos. Lo que se 
avisa á las familias para que no se dejeu 
engañar por personas ajenas al arbitrio. 
EN HONOR DE SAN FRANCISCO D E PAU-
LA.—Los alumnosdel Colegio "San Fran-
cisco de Paula", fundado y dirigido por dou 
Ramón Rosainz v Díaz, dedicaú en ól tem-
plo del Pilar al Patrono de dicho plantel los 
siguientes cultos religiosos, con la vabosa 
cooperación del virruoso Párroco doctor Re-
vuelta. 
Sábado de Gloria. A las 6J de la tarde, 
Rosario y Salve cantada. 
Domingo de Resurrección. A las S i de la 
mañana , solemne fiesta, ocupando la Sagra-
da Cátedra del Espíri tu Santo, el dist in-
guido orador R. P, don Cristóbal Aízpura , 
de la Compañía de Jesús, L a orquesta es-
t a r á encomendada al Maestro señor A U r -
cón. 
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS É INDUSTRIA-
LES.—Como es costumbre todos los años, 
gran número de establecimientos de la ca-
lle del Obispo y San Rafael adornarán sus 
vidrieras esta noche y mañana , á fin de 
que las señoras y señoritas que recorren los 
templos, visitan las estaciones ó asisten á 
las retretas del Parque y la Plaza de Ar-
mas, encuentren las aceras profusamente 
alumbradas y recreen la vista con esos 
muestrarios de mercancías primorosas. 
Por lo pronto sabemos que la Fotogra-
t ía de los señores Otero y Colominas ha 
arreglado convenientemente su salón p r i n -
cipal, en el que se pondrán de manifiesto 
multi tud de retratos, grupos, vistas, etc., 
ejecutados por los diferentes procedimien-
tos que abraza el arte pictórico y por los 
novísimos sistemas fotográficos. 
El almacén de libros L a Moderna Poesía 
ba adquirido ciento treinta mil libros de 
educación con objeto do regalarlos á los 
t r anseún tes que se acerquen á la puerta 
de aquel popular establecimiento. 
Por su parte, el comercio de ropas y cal-
zado L a Granada, que tiene un emplea-
do mity hábil para el arreglo de los escapa-
rates exteriores, se propone enseñar al p ú -
blico, en una forma original y nueva, los 
magníficos efectos que encierran las dos ca-
sas, á l a s que apenas separa una verja de 
hierro. 
Por último: es de suponer que ol suntuoso 
h&z&r E l Fénix , las abaniquer ías de Ca-
rranza, el almacén de tejidos L a Gran Se-
ñora; las conocidas casas Le Palias Royal, 
La Fashionable. L a Estrella de la Moda y 
la elegante joyería La Acacia, a r reg la rán 
sus vidrieras como acostumbran hacerlo en 
las noches del Jueves y Viernes Santo, 
EL DRAMA UEI- GÓLGOTA.—Cultos que 
se celebrarán en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar. 
Jueves Santo.—A las ocho do la mañana , 
los Divinos Oficios, A las cuatro y media 
de la tarde, la imponenue ceremonia del La-
vatorio, ocupando la Cátedra de San Pedro, 
el señor cura párroco Pbro. Ldo, ü , Fran-
cisco Revuelta y Argüero, 
Por la noche, á las siete y media. Sermón 
de Pasión á cargo del B. P. señor dou Juan 
A. Escudero. 
Viernes Santo. —A las ocho de la m a ñ a -
na, Divinos Oficios y á las siete y media de 
la noche. Sermón de la Soledad de María á 
cargo de míestro^particnlar amigo el R, P, 
Montes Vega. 
Sábado de Gloria, —A las siete y media 
de la mañana , Divinos Oficios y á la termi-
nación Misa de Gloria. 
AL LAVATORIO OEL FALSO APÓSTOL.— 
(Fragmento,) 
Besando está Jesucristo—de un hombre 
infame los pies,—después de haberlos lava-
do—y regalado también.—Como eran (os 
piés autores—de aquella traición cruel; — 
con la boca esta probando—si los puede 
detener,—¡Oh besos tan mal pagados!— 
Mi Vida, no los beséis,—pues sólo para que 
os preddau—os ha de besar después,—Lope 
de Vega. 
.•ügjR-iaaai i» • M-UJU mmBBjamámi —ü 
DIA 1* DE A B R I L 
•Ineves Santo. 
Santas Basilia y Anastasia, mártires, y santa Ma-
ría de la Cabeza. 
Este es el día grande, el dia más feliz para el Cris-
tiano, el dia en que la Iglesia síu embargo de ha-
llarse toda ocupada en el funeral de su esposo, y á 
pesar de su llanto y de su luto viste los adornos de 
su hermosura, y como por un instante olvidada de 
su amargura, dando mil vueltas á todas las campa-
nas, entona aquel "Gloria in excelsis Deo," cántico 
angelical que resonando por el cielo y por la tierra, 
llena de alegría ó la celestial Jerusalém, y de paz y 
consuelo á los hombres en esta vida, pues como di-
ce San Agustín, instituyendo Jesucristo en la nltma 
Cuna el Sanliaimo sacramento de la Eucariília, 
siendo omnipotente uo pudo hacer más. siendo ri-
quísimo no pudo dar más, y siendo finalmente sa-
pientísimo no pudo pensar más, pues se nos dio á sí 
mismo convertido el pan en su cuerpo santísimo, Á 
6] vino en su purísima sangre, dejándose como en 
testamento en seña! de su infinito amor para estar 
con nosotros hasta la consumación de los siglos. 
Por este motivo la Misa de esle dia es solemnísima 
no obstante el llanto y el dolor de nuestra Madre u 
Iglesia, la cual da este pequeño desahogo á la tri»-
teza que ocupa su corazón en este dia ne dolor en 
Iue renueva la amarga memoria d?. la muerte de »u )ivino Redentor. 
DialC 
Virnes Santo. 
Santo Toribio, obispo, y san Benito José La -
bre, confesores y santa Engracia, virgen y mártir ' 
Este dia, llamado también por antonomasia, el 
viernes mayor, á causa del gran misterio de nuestra 
redención consumada en él, se ha mirado en todo 
tiemp como el más santo, el más augusto y el más 
venerable de todos los dias, y el que los cristianes 
han celebrado siempre con más religión y con una 
devoción más scncible. 
Es el gran dia de las misericordias del Señor, 
pues es el dia en que este divino Salvador quisó 
por un exceso de amor Incomprensible á todo cria-
do entendimiento, sufrir los más crueles tormentos, 
espirar ignominiosamente en una cruz para que, 
dice el sagrado texto, fuésemos curados cou sus lla-
gas, lavados en su sangre, purificados y justificados 
por la sentencia de su condonaciún y para que en su 
muerto hallásemos el principio de nuestra vida. 
Niugóu dia dei año es más respetable, ninguno 
por decirlo así, más cristiano, ninguno más distin-
guide que el Viernes Santo. 
M (le p ü m w 
Mifí-i hmi-ñviailKS, Kilos. 
Teros y novillos.. . . . 118 t Í d e 2 3 á 2'1 cta. fe. 
Bueyes y VRCM 1«7 S 42571 I oe 20 6 23 otg. tb 
T&rnsra? y oorLUas,. 183 i £ de 24 6 28 e^í. k. 
488 i'...' la 
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Telegramas por el catle. • 
' S E R T 1 C 1 0 T E L E G R A T I C O 
B i a n o d s l a M a r i n a * 
A i DB L A MARINA. 
H A B A N A . 
S0T1CU8 COMERCIALES* 
Hueva T o r k , A b r i l 13* 
Onsut eep&ffolas, & i l 6 . 7 ¿ * 
Centenes, á 7 7* 
Descnento papel comercia^ 60 djr.j de S i 
A 4 iior ciento* 
Cftmbi«s»»bre Londres» 60 Ú2?., teanqoem, 
ft $4.86. 
Idem sobre París, 60 fi}T., banquero* i 6 
traocoA 14}. 
Idem sobre Hamborgo* 60 díT.j banquero; 
Bonos registrados de los Estados-Cnidos, 4 
por ciento, d ex-cuptoi. 
Cenbrtíngas, fi* 10, poh 88, eosto j SeteS 
é 2 5 í l 6 . 
Centrítngas en plaza, ft 3 á^lG. 
Begnlar átmen refino, en plaxa, á 2 15i 1G» 
AKtícarde miel, en plaza, á 2 11218* 
£1 mercado, más animado. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal» 
HAUtecadol Oeste, en tercerolas, & 110. 40 
«Urto» patent ainnesota, firme* A 84.10 
Londres» A b r i l 13 , 
Asifcar do reraolacba. á 8 /9 i . 
juncar centrtfnga, pol. 96, á 10/6. 
Consolidados, á 112 ex-interés* 
lieacoento, Banco Inglaterra, 8} por 101b 
Cuatro por 100 español, á G0í,e5-íaterés<» 
F a r t e i A b r i l 13 . 




C O I / E ! a T O D B C O B K E D O i B E S 
C a m b i o s 
ESPAÑA I C J á l ? p . § P . á 8div 
INGLATERRA Sí'i á 20f p .gP . á 60 d p 
FRANCIA á 7 p . g P . á 3 dp 
A L E M A N I A 5 á PJp.gP. á 3 á\v 
ESTADOS U N I D O S . . . JO á l O J p . g P , 4 3 d p 
DESCUENTO MERCANTII? 
C e n t r í f u g a s de g u a r a p ® . 
FolíiriRación 96.—Sacos: Nominal. 
A z ú c a r de m i e l . 
Folamación 88.—Nominal, 
A z ú c a r naascabads» . 
Común i regular refino.—Nu bar. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMIUOS.—1). Antonio EJorez Entrada, 
D E ERUTOS.—D, JoaquínOamá. 
Es copia—Habana 14 de Abril de 1897.—El Sín-
dico Prnideute Ititerino. J. Feters íu . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 i s A b r i l da 1897. 
FONDOS PURICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización autial 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades... 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rioo 
Obligaciones hipotecaritis d«l 
Exorno. Ayuntamicuto de 1* 
Habana 1? emiíi<5n. 
ídem, idem 2? emisión.. 
ACCIONES 
BancoEspaBolde i * Isl» de Cu 
Idem del'Comercio y Ferroca-
rriles UuiJrts de la Habana y 
Almacenes Je Regia . . . . . . . . . 
Banco Algcícoi»..., 
Orédíto Territorial Hipotecario 
áí la Isla de Cuba.. , . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gacióu del Sur , 
ConipafiÍM de Almacenes de Ha-
ceru'uJo? 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere* Consolidada 
Compaíiia Cubana de Alumbra-
de tías..... -
N u c a Compañía da Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril da 
Mufanías Á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J á c a r o . . . . 
Compañía «le. Caminos de Hie-
rra de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariéuáSaucti Spiritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre... 
Ferrocarril de Cuba , 
Ferrocarril de Ouontána ino . . . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Kefuierla de Cárdenas..-
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana , 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dóposito de Su, 
Cataiitia . , 
U . id. Naeva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cieufuegos y Villaclara l? 
emisión al 8 pg 
Id. id. 2a id. al 7 pg 
Bonos hípotecarms de la Com-
pañlü de Gas flispauo Ame-
ricana C o n í o Ü d a d a . . . . . . . . . . 
17 á 18 p g D, oro 
15 ¡S 37 p « D. oro 
40 á 47 pg D, or í 
M & iS p g D, oro 
69 á 70 p g D . oro 
SI á 93 y g D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
61 á 52 pg ü . oro 
62 & 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D , ora 
62 ó 63 p g D , oro 
41 á 42 p g D . oro 
66 á 9? pg D . oro 
13 á 14 p g D , oro 
84 í ' l & V g *D"oro 
71 4 72 pg D,«t> 
P L A T A N A C I O N A L : Sin por 8 1 i 100 
Comps, Venés 
FONDOS PÜBLIGCS, 
OWigíicionea Ayuniamienio 1* 
hipoteca , 
ObíipacioDes Hipotecarias del 
Ex^rro. Ayuntamiento 
Biüerpo Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla da 
Coba 
Banco Agrícola,, 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos da Hio-
rro de Cárdenas y J á c a r o , . . . 
Compañía Unida de los Ferro 
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rvo de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuecos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Compañía del Ferrocarril de,' 
Ooeíe , . , r 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
BOHOQ Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censoiidads.... 
Compañía de Gas Hiepano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converrí-
cof de Gas Goneolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
na! , 
Compañía de Alamacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación de! Sur , , . . 
Compañía do Almaccaes d« D*-
pésüode ¡a Habana ,sc* 
Obhgaciones Hipofecnria* u« 
Cienñiegosy Viliaclara 
Compañía de Almaceoco de 
Sasts Catalina „ 
Re;) Te'eíónjca de la Habana 
Crídi t í Tcrriicrial Hiyclecario 
de h Itia do Cnba 
CompañÍD de Lonja de Vivore» 
Fer'c carri.' de Gib jrsá SálgjüJb 
Arc;CDt-? 
Obl.'^jcfcíbp,...,, 
Fenoearf»; (,'? Sao Cayetano á 
























No rain a) 

















VáPOBBS DS T M f m A 
Abri l ib Panamí: New York, 
M 16 Seeuranca Veracruz r ese. 
«. 16 Vivina: Livernool v esc, 
. . 17 Buenaventura: Liverpool y escaiat. 
. . 18 Séneca New York. 
— 19 Barcelona: New Orleans, 
— 20 Gran Antilla: Barcelona T eso, 
mm 21 Whitney: NewOrleamT «so. 
— 21 Saraioea; EíueTaYorc 
„ 23 México; Puerto Rico y escalii. 
M 23 Oruabar Veraernxv aaoalaa 
•« 25 Santo Domingo: New>:orK. 
— 25 YocatAn: waevajforkj . 
— 29 Habana; Colón y esa. % 
— 29 Catalina; Barcelona y esc. 
Mayo 3 Fio I X : Canarias y esc. 
4 Manuela fnerto Bico jescailai!.' 
5 Madrileño: Liverpool y esc. 
M> 6 Serra; Livernool v esc, 
•AU9BJLN, 
Abril 15 J. Jo'er Serra: Barcelona v eso. 
— 15 La Navarre: Coruna T esoâ SMu 
M 15 City of Waalimeton: Verscrní reeo, 
M 15 Araneas: Nueva Orleans y eíaoali 
—- 17 Seeuranca! Nueva Yo.*. 
mm 17 Barcelona: Canarias y esc. 
mm 19 Séneca; Tamnico. 
20 Reina Maria Cristina: Cornfta y e,ao, 
. . 20 María Herrera-. Pnerto &<ea 9 « m u * 
. . 22 Saratoea. Veracnu.eío. 
22 Whitney: New Oneans y eaiuU*, 
. . 24 Oriiaba: New York. 
M 26 Yucatán Tampico. 
— 80 Catalina: Coruña y eac, 
SO México: Pto, Rico v eso. 
Mayo 10 Manuela Puerto Rico y escalan. 
V i L F U M E B Ü O B T B B O S f , 
m SSP8BAJ?. 
Abril 18 PnrlBlma Concepción: en Batftbsno.proco-
cedonte de Cuba, Manzanillo. Santa Gruí, 
J í c a r o . Tunas Trinidad y ClenfuegM. 
^ 19 Juita. de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantónamo y Cuba. 
21 Josefita en Batalianó, para Uienweeos, 
Tunas, Júearo, Santa Crus, MaueauUlo, 
y Santiago de Cuba 
r. 28 México: Santiazode Cuba y asa, 
mm 29 S.Juan, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa. Guantánamo y Sgo. 
de Cuba. 
Mayo 4 Manuela fie Santiaeo da Cuba yesoftlss. 
B A L D E A S 
Abril 15 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
m 16 Argonauta: ae Batab&ne,procedente dteCu-
ba y escalas, 
~ 15 Tritón: para Cabafiae, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
vosy La Pé, 
— 18 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas, 
M. SO María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Maoorís, Pónce, Mayagues, Agus-
diila. y Pto, Rico, 
. . 22 Purísima Concepoión: de Batanano para 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Mansajiülo y Santiago de Cuba, 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
«. 30 Mélico; para Seo. de Cuba y eae. 
Mayo 10 Manuela, para Nuevitae, Puerto Padre, Gj 
bara Sagua de Tán&nao, Baracoa. Quaatá-
ñamo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
Jando los lunea.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Z niñeta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Río dei Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se descacha á,bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O . de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y SO-á la« 6 de la 
da je, retornando los dias 17. 9?, y "f por la mañana 
P Ü S B T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 13: 
Do Puerto Kico y escala?, en 9 dias, vap. esp. Ma" 
ría Herrera, cap, Ventura, trip. 59, ton 1307, 
con carga general á Sobrinos de Herrera. 
Día 14: 
De Nueva Orleans, en 4 días, vap. am. Morgan, ca-
pitán Staples, trip. 5(2. f on, 537, con carga ge-
neral á Grálban v Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Olivetto, capi-
tán Howes. trip. 41, ton. 1105, con carga gene-
ral á Lawtou Cüildsy Cp, 
Nueva York, en 4 días, vnp, am. City of Was-
gington, cap. Burley, trip. 64, ton, 1743. con 
carga general á Hidalgo y Cp . 
Veracniz, en 2 días, vap. francés La Navarre 
cap. Ducrot, trip. ¿17. ton. 2469. cor carga ge-
neral á Bridat, Montros y Cp 
SALIDAS 
Dia 14! 
Pata Cayo Hueso y Tampa, vap. am. CÜTeiio, capi-
tán HOV.-C3. 
Vigo y Barcelona, bea esp. Monionés, capitán 
Riera. 
Progreso, boa. esp. Progreso, cap. Menéndcz 
por CLicoy 
Cayo Hueso, gol. am. Champion, cp. Peacón 
Brunsn-ick, boa. esp. Ar.gelita, cap. Roura 
M o l i m i e n t o do pasale i -es 
. L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricauo Oiivette, 
Srcs. Pablo Casanova—Arcadio Valdés—Domin-
go Venlens—Pió Dabrog—Amelia Via Vialet—Jote 
Maseda y 3 más—Basilio Borges—Manuel Fernáü . 
dez—Avelina Zaldívar—Juau Marquctli—Fanstin(i 
Scgrera—Simón Ballestcr—José Morales—S. Bai n 
De VERA-CRUZ, en el vapor francés ' 'La Nav'í j 
rre.» 
Sres, M . A. Martínez—J. Sandro—J. Vava—J. B 
Benito—Juan J iménez—L, Carvajal—Fracci í o 
Sánchez—Luis L. Lasado—Francisco Ealco—E, 
Steves—M, J. Wiliaus—D. R. Juller—L. Juller— 
M, Dante—J, Elieson—R. Rewee y 2 más y 131 do-
tránsito fMi 
SALIERON 
Para CAYO HCESO y TAMPA en el vap. ame-
ricano «Oiivette.» 
Sres. D. José Hernández 6 hijo—M. Díaz—Héi-
minia Ortiz y 4 más—José V. Pazo. Sía. y 3 n i ñ o s -
Félix Valdés—Nemesio Valdés—Joaé Toledo—Ber-
nabé Hernández-Franc i sco Mitiáu—S. Carvalles— 
Mauricio Álvarcz y 4 más—N. Carreras—Daniel 
Ooníález—Francisco González—Francisco Valdés— 
Carmen casas—Josefa Loen—AntoLO González—C. 
T. Mooré—I; Junquera—J. La«sens-Dcmetria Mifi • 
dez—Higinu Oonzálej'^—Cipriano Calderón—Mr 
nuel Piferrer y !¿ más—Rosario Pino—Gertrudis L -
trada—José Domínguez y JO de enmilia—Isabel Te -
sdro y 8 más—Francisco Truji lo y 2 más—Ros;;rio 
Eslurhe y 2 más—Merced Hernández—Candelaria 
Hernández—Manuel Trnjillo—Bíanuel Domínguez— 
Paula DomíiíRuez—José ilcruández—Marcelino A-
cosla—Antonio Rodríguez—Antonio Valdés—José 
Chcnard-I . IJ. V a l d é s - E . D . T m n a y 2 m á s - M i -
caela Hernández—José Váidas—Jean Lansteaus— 
J. Green—W. I . Peridez—J. White—R. M. Wliitfi 
—Alfredo J. Triav, Sra. 6 hijo—Agustina Valdés— 
Kerla Giizmáu v i hijo», 
E n t r a d a s de cabotaje . 
r>,a 14! 
De .'iútanzaB,gol María, pat. Ferrer. 70 pipas »• 
guardicnte. 
Carabatat gol. Aguila de Baracoa, pat. Mir 700 
sacos azúcar. 
Caibarién, gol. Aimansa, pat. Durán, 500 tacos 
carbón v 500 caballos leña, 
Baracoa, gol. Fortuna, pat. Torres, 2000 varas 
madera 
Santa Cruz, gol. Carmita, pat, Bonet, con reses 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 14 
Para Cárdenas, gol. M. del Carmen, pat, Valem 
Canati.í gol, Josefina, pat. Simó. 
Sierra Worcnr., gol. Softa, pat. Caivó. 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román. 
Garahutas, gol. Aguila de Baracoa, pat, Mir. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsica 
por J. Balaguer. 
Delaware B. \V. vap. ing. Clintouia, cap. B u i -
man, por Luis V. Placó, 
Saint Nazaire y escalas, vap, francés La Nava-
rre, cap. Ducrot, ñor Bridat. Montros y Cp 
Para Nueva Yotk, gol. am. A. R. Kcene, por B. 
Durán. 
Mueva York, vap. ara. Vigilancia, cap. Me In-
tosh, por Hiúa'go y Cp. 
Canarias. Málaga y Barcelona, vap. esp. J. Jo-
ver Serra, cap. Bif, por J, Balcclls y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s el 1 3 de a b r i l 
Tabacos torcidos. . . , , , . . . . , , 1.340,000 
Csietillas. ciíarros 7í<,530 
Picadura, kilos 24« . 
Fiñas b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . f>0O 
Cueros, iios. ¡17 
Miel abeiasgalones.......... tS.OOO 
Papas, bls.r , . 3Q 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
,'{00 sacos arroz semilla, á 9 i reales a~ 
rroba. 
100 sacos arroz canilla viejo, á 10j realeo 
arroba, 
200 sacos arroz Valencia, 6 ÍJ reales a-
rroba, 
59 cajas bacalao 'noruego, á $9$ caja-
500 cajas fideos amarilíos, á $5i las ^ 
cajas. 
100 cajas fideos blancos, á $Gt las coatr« 
cajas. 
150 cajas sidra Cruz Blanca, á. $3. 
100 i d . id, guernilero, á $3, 
50 cajas jabón Candado. Rdo. 
A N e w T o r k e a 7 0 Jaoxaa. 
os r á p i d o s vapores correos a m e r i c a n o * 
KASCOTTE Y 0LI7ETTS 
Uno de estos vapores saldrá^de esto puerto todos lo* 
miércoles y sábados, á la una'de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin sambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savauajü, Charlea-
ton, Richinond, WaaMngton, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Lonis, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Dnidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas ue vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor uo se dosp-ichan p isrt-
portes después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ol 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará, abierto hasta última hora. 
G. LawloB Chllds y Comp., S. ea i ) 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
1S6-J 
Servicio regular de vapores corráoí&iüericfexm ín-
tre loa puerto» siguientes: 
Nueva York, Cienfuogoa, i ampíco, 
Habana, Progreso, Campeche. 
Nasaau, Veracrua, í 'rouíera. 
Santiago de Cuba, Tnxpan, ííagun*. 
Salidas de Nnova York parala Hauaua." ramplc» 
todos los miércoles á las tros á<¡ la WícU y para la 
Habana y puertos de México, todos < >. sáhados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueya York todos los 
neves y sábados, & las cuatro de tarde, como ¡ñ-
gne; 
Y U C A T A N Abril 10 
V I G I L A N C I A , miércoles ~ 14 
SEGURANCA — 1? 
O E I Z A B A — 22 
YÜMURI, - 24 
SAKATOGA - 2^ 
Salidas dé l a Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
smento, los lunes al medio dia, como sigue: 
YÜMUKI Abril 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - i s 
SENECA - 19 
SARATOGA — 23 
Y U C A T A N — 26 
SEGURAN GA — 29 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y aoguridad dosas viajes, 
tienen excelentes comodidadep para pasajeros en nu 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA. -La süí-aiifi ),\ 
admitirá únicamente en HAdroinUlñísíífi# 
Correos. 
CARGA.—La carga se reoibesa 3, .nKÜ 
ballerfa solamente el día antes de la í ü i Jv, 
mito carga para Inglaterra, HambOfgo, f i emen , 
Amsterdan, Rotterdam. Havrey Ambttfje, Baonoa 
Aires, Montevideo, Santos y Río JaosiVi £•) .• conocí 
mientos directos. 
FLETES.—El Hete de la carga para piertosdo 
México, será pagado por adelantado en moveás aind-
ricaps ¿ ?B equivalsote. 
1.1 c;u ao 
ui.Vido 
d- Ca* 
y st a j . 
Seatisaalos señores pasajsros que para evit* 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certiíicado de aciimatación del Dr. Burgoas en Q-
bispor.. 21 (altos). 
l l i 
E á C D N PAGOS POE S L O A B L H 
y'seUltaA c&xi&m ds c r é d i t o y ¿'ir^gt 
le tras á corsa y l a r g » r ía*» 
ictoi*> Nueva York, Nueva Orleans, Verbera»,, 1S6 
co, San JU&D de Puerta Rico,, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolei 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lll le , Nante?, Siia 
Quintín, Dieppe. Touluosa, Veaecia, Floreacia, P*-
Umo, Tnrín, Mesina, sai como sobra todas lai j * -
I-italepy poblaciones de 
» I B - L A » C A N A B I A V* 
g t w PÁGoa Fas %h pABiiaí 
Facilitas cartas d i crédíta 
« d r a n letras á csrts / Urga f l i í i 
gobr© N E W - Y O R K , BOSTON, C a i C A G O , S A » 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BORDEOS, LYON, BAYONA, HAMBÜR-
6 0 ' BREMEN, B E R L I N , VÍENA, AMSTER-
D A N , BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S , MILAN^ 
GENOVA, ETC., ETC.. así como lobrn todailaj 
CAPITALES? PUEBLOS de 
E s p a ñ a é M a s Oanar fa s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA3 
K INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTEA OLASB D ¿ 
VALORES PUtóLIÜOa, 
f w t 
H a c e n p a g o s p o r e ¡ oable , 
F a e i l i t c r i ca r t aa da c r á d i í a 
Olían ieira» «ot> •« Londros. New York, Naw Ol 
leans Müáu, Tarín, Roma, Veneeia, Floreuoia, N i 
to'es' Lisboa, Oporto, Gibraitrar. Bramen, Hambai 
Éo'Parí»; UñTra' K*1149»» Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veracnu. S^i Jaau d» Paerto Hiía. 
etc., etc. 
No aiia al 
Nomina] 
de b nu d« \%r 
Buq-aea que s e h a n despachado , 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am.iOlivette ct" 
pitáu Howes, por O, Lawton Chílds y Comp 
con I D biej, provisiones, y efectos. 
Tampa, gol. am. Mongegan, cap Murpby, per 
Barrios y Cuello, en lasno, 
Teracruz y escai"»-!. vsp. am. Cityof Washing-
ton, cap. Burley, por Hi.ialgo y Cp. 
Matanza? y otros, vap, cap. Birnesto, cap. Qar-
teiz, por S. üalcell» y Cp, de tránsito. 
I3w.qvie3 que h a n abierto r e g i s t r e 
j Para Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bar-
celona, esp. Jaureguizar, por L . Üaenz y Cp. 
——Nueva York. vap. am Scguranea, cap. Hauser 
| por liicialgc y Cp. 
I Progreío y \ eracruz, vap. es^. Buenos Aire», 
' ' cap Graüj por M Calvo. 
Bo^re vcaa» iaa capitales y pueblos; sobra P^l1»* 
ÍSuilorci, lí.ia» Malaia y Santí Gruí d-i roaoriíí , 
IT K M E S T A I B Í . A 
ECíirc Matanzas. Cárder.M, tíemsdioi, Saatj Ciara, 
Ca:.bi.riéa, Saeú» '» Grande, Trialdad, i ^nfuego», 
Sau-ti-Spírtus, Santiaso d« Cnba, Llego de Avila, 
Manzanifío. Pina» ¿el RÍ!» Gibara, Pwrta i-',¡ncipe, 
Nuevlí*», «ta. 
i r • 
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